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RA B A Ñ A . - Sábado 2 0 de Oiaembrc de 1 9 0 6 . -Sauto Tomás Canturiense, ob, y mr. h ú m e r o 3 0 7 . 
A c o g i d o á l a f r a n q n i e i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r o s p o u a e n c i a de s e g u n d a c lase c u l a Of i c ina de C o r r e o s de l a H a l . a n a . 
D I R E C C I O S ¥ A D S I I J f l S T E A C I O I Í : 
P R A D O N U M . 103. E S Q . A T E N S E N T E R E Y . - Habana. id. ' S t S or0, r m i T\v nnn» í í 2 m * s e s VS-™ P^̂ a-
lat , j f 12 m^^os 
1 ^ I HABANA] g .$ 7.00' id. f a.75 id. 
f E I í G E A M W EL CABLE 
JERVICIO PARTICULAR 
D E L 
p l ^ B l O D G 1>A M O R U N A . 
De ayer m a ñ a n a 
Madrid. Diciembre 28. 
¿ g g ^ p p r K S T O P E 
G-UERRA Y M A R I N A 
fti votación ordmaria ha sido apro-
hado por el Senado el presupueste de 
(hierra 7 Harina. 
COXCESIOX 
%n los presupuestos se consigna la 
concesión de una subvención para el 
monumento cenmemorativo de los si-
tios de Zaragoza. 
NAUFRAGIO 
En las cestas de Galicia ha naufra-
gado el vapor ' ' Gregorio'', que esta-
ba dsdicado á la pesca. 
A causa de este siniestro han muer-
to cinco tripulantes. 
ANSIEDAD 
Hay serios temores de que se regis-
tren otros siniestros marí t imos á con-
secuencia del úl t imo temporal. 
UNA E M B A J A D A 
En Málaga es esperada una embaja-
da clel Sultán de Marruecos. 
ROZAMIENTOS , _ _ m m m 
Sa habla de disgustos entre el Pre-
sidente del Oonsejo de Ministros y el 
del Congreso. 
CANALEJAS 
Gana terreno la probabilidad de 
que se forme un Ministerio presidido 
por ei señor Canalejas. 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 28. 
DBREOHOS A LOS 
TRIGOS EXTRANJEROS 
En votación ordinaria ha sido apro-
bado hoy en el Congreso un proyec-
t o de ley restableciendo les derechos 
de importación que pagaban los t r i -
gos estranjeros. 
E L PRESUPUESTO DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Hoy ha empezado en el Senado la 
discusión dííi presupuesto de Instruc-
ción Fúb l i e i . 
RiETIRO V I T A L I C I O 
Ha sido aprobado con algunas mo-
dificadores el proyecto de ley conce-
diendo retiro v i t i l i c i o á los jefes y 
oílckles comprcnikics en el segundo 
grupo de la ley de 11 de A b r ü de 1900. 
Ef i t in comprendidos en este grupo to-
dos los que pertenecieron á unidades 
de combate en las campañanas colonia-
les, estando sometidos á los preceptos 
de las ordénanoss y reglas do la dis-
ciplina, mandadas por oficiales de 
Ejérci to ó procedentes de dichas uni-
dadeSj nombrado:; por los Capitanes 
Generales ó Generales en Jefe respec-
tivos siempre que tales fuerzas, ba-
tierrlüS'? con el enemigo, hayan presta-
do sen icios de ca^npaña y cuenten más 
de tres hechos de arma¿: ó ssis meses 
de campaña por lo menos, hayan sido 
heridos ó tengan la cruz d<i San Fer-
nando ó la de Mar ía Oristina. Todos 
dian de haber sido repatriados. Los 
prácticos que prestaron servicias en 
ías columnas del Ejérci to también" 
pueden acogerse á los beneficios de 
esta ley. 
L A ESCUADRA INGLESA 
La escuadra inglesa del Canal de la 
Mancha, ha fondeado en Villagarcia, 
Pontevedra. 
COMUN rr ACIONES 
RESTABLECIDAS 
fitut quedado renat&ei&dstí las co-
municaciones que se hallaban inte-; 28.—El general venezolano Barre de 
rrumpidas en el Puerto de Pajares ¡ Nazarís, uno de los familiares del pre-
¡ sidente Castro, ha sido arrestado aquí 
! baio la acusación de haber falsificadc 
y en 1 de Seinosa. 
LOS CAMBIOS 
Hcy se han cotizado en la Bolsa de 
• Valores las libras estrlinas á 27-44. 
09 
• Stervioio de l a Preisse. / sc "¿:U¿.3. 
De la tarde 
l ' N EX-SECRETARIO tSÉ¿ 
TESORO PROCESADO 
New York, Diciembre 28.—El Gran 
Jurado ha hallado culpable y decre-
tado auto de procesamiento contra 
etar 
Tesoro de los Estados ürddcfpy Geor-
ge W . Ferkins, por haber incurrido 
en el delito de falsificación en el tercer 
grado en el manejo de los asuntos fi-
nancieros de la compañía do seguros 
sobre vidas, í í ew York. 
E l Gran Jurado deolara cm el mis-
mo auto de prcclsamiento, qr-e n i Per-
kins ni ra i rch i ld , han aprovechado 
personalmente de resultas ce la fal-
siñeación de que se les acusa y que, 
al contrario, llevaron & efecto ese ac-
to con objeto de beneñeiar á los tene-
dores de pólizas de la citada compa-
ñía. 
OUIl 
M r Perkins es miembro de la ñ rma 
social de J. Pierpomt Morgan y fué 
en un tiempo, vice-prósidente de la 
compañía " l ü W Y o r k " . 
FALLECÍ MIENTO 
Filadelfia Diciembre 28.—Ha falle-
cido, de resultas de una afección car-
diaca, Mr . A . J . Cassatt, presidente 
de la compañía del ferrocarril de Pan-
silvania. 
GENERAL CONSPIRA1 )OR 
San SXÁ-JXL de TÍ-J. Rico, Mcii.m»;ví 
| los billetes de banco colombianos y de 
! estar fraguando, con otras tres perso-
nas que han sido también detenidas en 
New York, una conspiración contra 
el gobierno de Colombia. 
ESTRAGOS D E L TEMPORAL 
Londres, Diciembre 28.—Continúan 
recibiéndose noticias de les estragos 
d.^l temporal que aún azota las costas 
norte de la Gran Bre taña y ha crea-
do en todo el país una situación tar 
desatrosa que hace treinta años que 
no se había visto otro igual. 
TRENES BLOQUEADOS 
Numsroscs trenes de ferrocarril es-
t á n detenidos y bloqueados por la nie-
| ve en puntos donde es imposible Ue-
i gar para auxiliar á los viajeros que 
van en ellos. 
MUERTOS DE FRIO 
Hasta ahora se sabe de nueve perso-
| ñas que han muerto heladis en los ca-
\ minos y es probable que el número de 
i las víctimas aumente considerablemsn-
! te, á medida que se vayan recibiendo 
| noticias de las comarcas que están to-
: davía incomunicadas. 
E N E L CONTINENTE 
I L a misma situación desastrosa exis-
1 te en una gran parte del continente 
' europeo. 
GOBERNADOR ASESINADO 
j Omsk, Diciembre 28.—El general 
I ruso Litvinoff , gobernador de las pro-
vincias de Aklomonsk, Asia Central, 
ha sido asesinado hoy, en la calle y las 
cercanías de su despacho, por dos des-
conocidos que lograron evadirse. 
DESTITUCION DE R A I S U L I 
Tánger , Diciembre 28.—Hoy ha 
efectv.ado su entrada en esta con gran 
poiüpi.. y acompañado de su Estado 
Mayor en pleno, el Ministro de la Gue-
rra marroquí , que se dir igió inmedia-
tamente á la mezquita, donde leyó la 
carta del Sul tán destituyendo á Ea¿-
sulí del cargo de Gobernador de este 
distrito y nombrando para sustituir-
le en dicho puesto, á Ghashí Baja. 
CTERRA SANTA EN 
PER SPEC'Tl VA 
Raisulí se ha retirado á las monta-
ñas de donde se espera que procla-
m a r á la guerra santa contra los inva-
sores extranjeros. 
Deia noche 
APOYO 1XE EOS ESTADOS UNIDOS 
.Washington, Diciembre 28.—Declá-
rase en el Departamento de Estado, 
que los Estados Unidos se l i a n com-
prometido á apoyar á la Gran Breta-
ñ a en cualquier paso que dé para me-
jorar la situación del Estado libre del 
Congo. 
COLISION 
Dundee, Escocia.—Diciembre 28.— 
A consecuencia de un choque de tre-
nes ocurrido cerca de Arboroath, han 
perecido trece personas y otras veinte 
resultaron heridas. 
E l accidente fuá motivado por la 
gran cantidad de nieve que ha* caído 
en estos últ imos días. 
N E G A T I V A 
Washington, Diciembre 28.—En la 
Legación de Venezuela se niega que el 
general Barre de Nazariz sea parien-
te del Presidente Castro. 
CONTRA ROOSETELT 
San Juan de Puerto Rico, Diciem-
bre 28.—El Presidente de la Cámara y 
Jefe de los Unionistas ha publicado 
una carta en " L a Correspondencia", 
censurando el Mensaje del Presiden-
te Roosevelt. 
Tfin su comunicación dice el men-
cionado jefe que la ciudadanía sin el 
gobierno prepio no tiene valor alguno 
y que es hasta deshonroso. 
E l cgiceder la c iudadanía sin el 
gobierno propio, agiega el Frasidente 
de la Cámara, equivale á decir al mun-
do cutero que las frases "Ciudadanía ' 
anierieana" y "ezeiavitud" son sinó-
nimas. 
Declara también el señor Cintren, 
que no es posible aceptar esta idea 
'del Presidente Rocseveit, pero que si 
se decreta hab rá que decirles á los 
puer tor r iqueños: "preparaos para ga-
nar vuestra, libertad con el macheta 
y el fus i l . " - - - ^ 
L A ( U K S T I O N RELIGIOSA 
París , Diciembre 28.—En la sesión 
de hoy del Senado se aprobó por 187 
vetos contra 87 la nueva ley religiosa. 
Superase que mañana empezará á 
discutirse en detalle*. 
LOS TRIGOS EXTRANJEROS 
Madrid, Diciembre 28.—Hoy se ha 
aprobado en el Congreso el proyecto 
de ley restableciendo el derecho de ira-
portación de 2.1 2 pesetas por hecto-
l i t ro, sobre los trigos extranjeros. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Diciembre 28. 
Bonos de Cuba, o por eient© (ex* 
Ínteres) , 101.7;S (precio ofrecido). 
Bonos registrados de los Esta, 
j dos Unidos, 4 por ciento, ex- in t t iés , 
1101.3¡4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel c o m e r c i a l , 60 d.jv., 
6 á G.112. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqneríis. á .^'.77.Te. 
Cambios sobre Londres 4 l a v i s t a , 
b a n q u e r o s . ;'i .^4.82.70. 
Cambios sobre P a r í s , 60 d-jv.. hau-
I queros, a i r JUICO* ^ . 1 ^ ba t imos . 
L a S M 1 T H P R E M I E R s o b r e t o d a s . 
•Por q u é no usa V d . esta c é l e b r e m á q u i n a de escr ib ir con s a ú l t i m a c in ta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á c o n t i n u a c i ó n faci l idades p a r a obtenerla . 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 2 0 . 
P A G A D A á P L A Z O S 
E n $ 1 4 0 
en la forma siguiente: 
E n ^ 1 3 5 
en la forma siguiente: 
AlcoDtado f 30 , A l contado $ 30 
11 mensoalidades 
d e á f l O $ 110 
140 
7 mensaalidades 
de á $ 15 f 105 
$ 135 
E n $ 1 3 0 
!en la forma siguiente 
A l contado f 30 
y 
5 mensualidades 
d e á f 20 $ 100 
$ 130 
E n $ 1 3 5 
en la forma siguiente 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de á | 25 | 100 
$ 126 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5. 
Los ventas ó, plazos se ¡meen mediante oblif¡aciones garantizadas, 
lodos ¿os precios son en moneda ír»"ffr'/víf/*^i ^ , . „ , 
Agente g e n e r a l , C i I A K L . E S B L A S C O , Obispo 3 9 , H a b a n a . 
C H o c o i E í ' m i m S i e m p r e f u é l a m a r e a m á s ex-q u i s i t a que se p u e d e t o m a r . 
D i g a n lo que q u i e r a n todas la s d e m á s . 
B r o n q u i t i s , T O S , G - r i p p e , 
C A T A R R O S , ASMA.—^Se curan con el 
J A M B E B R O f f l - F O R T EN TODAS LAS BOTICAS 
E l mejor calzado americano que desde hace 
I V E I N T E A N O S se importa en Cuba, es el de 
! enyo solo n o m b r e e s s u f i c i e n t e s r a r a u t i a p a r a los c o n s u m i d o r e s Co/^o se ha 
tratado de imitar ei calzado, l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o h a c i a l a s s i -
guientes m a r c a s : • 
para b e b é s , n i ñ o s , 





s e ñ o r a 
p a r a j ó v e n e s 




y o t r a s u n i d a s 
a l n o m b r e d e 
P O I Í S & C a . 
p a r a j ó v e n e s 
y h o m b r e s . 
L A C E N T R A L . 
M A U C A R E G I S T R A D A 
L A S G O M A S F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
g a r a n t i z a m o s < 5 » X J E 5 S 3 " 0 ¡ S I E S J E L G > W L J E * E 1 N . 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e z y G * 
Surtido completo en Gomas p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y P e r r e t e r í a . 
Y G K A N E X I S T E N C I A 5>E P I T A D E C O R O J O . 
A . j ? a , T a o L l 3 V L i ? i J L 3 y I Q , ' Z ' o l ^ i f o i t a o 1 8 8 2 -
E N F O C A S HORAS S E C U R A 
r « . « M I M B R E S 
D E M J E V O S M O D E L O S . 
Joineles cuate y espejos, 
A r t í c u l o s d e f a n t a s í a , l o 
m á s n u e v o . 
LA ESTRELLA DE CUBA 
. T R e i l l y y 5 8 , T e l . 6 0 4 
M U E B L E S 
P A R A C A S A , 
D E L . P A I S Y A M E R I C A N O S 
e n m a d e r a s d e 
R o b l e , C a o b a , N o g a l , 
y M a í a ^ u a . 
C O C H E S DE M I M B R E . 
E L R E Ü 3 I A T l S 3 f O G O T O S O 
A R T I C U L A R I N F L A M A T O R I O 
así conio también toda clase de dolores reumát icos 
s if i l í t icos, por crónicos que sean, con el 
T r a t a m i e n t o a n t i r e u m á t i c o i n g l é s , 
e x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l , 
d e l D r . A l a r c ó n , d e M a r b e l l a , 
aprobado por varias Academias de Ciencias M é d i c a s 
de Enropa y América , puesto en práctica en muchos 
bosoitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los carados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas paja su uso. Fijarse bien en la firma del autor, 
Málaga. España.— De venta por mayor y menor, Farmacia L A R E I N A , Reina 13; SarrA, 
Jhonson, Taquechel, Bosque, Droíruería Americana y al detalle en todas las buenas bo-
ticas de la Habana y provincias.—Agente exclusivo y depositario a l por mayor, A N T O N I O 
E S C A M E Z , Tejadillo 68, telefono 3116, quien da folletos gratis y por correo a quien los p i -
da, remitiendo un sello. 
DESPT'ES 
Caías emítate i î  Mca.! 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
O'Reilly 56 y 58—Tel. 604. 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H . Davis, vice-presidente. 
O. A . Hornsby, Secretario-tesorero. 
r , v ú i \ f M U M . 3 1 . 
" Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancanas. Recibo depósi tos , des-
sempefia el cargo de afrente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, 
bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirve de asente, apoderado, administrador ó representance en general de los dere-
choF é intereses de i-articnlares y compaulas. Se encarga de vender, fomentar yaadmi-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compñías . 
P O R 
l o piensa usted hacer algún 
v < s i t e l a n u e v a t i e n d a 
W ^ E L P A R T E N O N 
. u . O * f c > i s ; p o X O Q 
Qae h a l l a r á usted p e r f u m e r í a de 
ATKÍKSON, G 0 3 N E L I , PEARS, CALVET. CROW, ETC. 
lentas de pie l do V k - n a , bolsil loa 
p^wos f o t o g r á f i c o s , p lumas - fuente , e tc 
K E S T A l ' E A N T P A R I S 
ESMER ADO Y L I M P I O 
SERVICIO 
So^-nw- ' - f i p3ei d,G V i ' ' n a ' ^ " ' o s ^ P ^ t a , objetos de fantasía, cámaras j 
-uws lotog.ufieos. p lu as - fuente , etc. 
no rega la usted nada á sus amigos , cuando menos felicítelos. Para eso te-
pWW u n hermoso surtido de 
C A S A E S P E C I A L PARA AIMOERZOS 
y n o t a b l e p o r s u s v i n o s . — P u e d e n p e d i r s e l a s m e j o r e s m a r c a s . 
S A L O N E S P A l i A F A M I L I A S 
A L F B E D O P E T I T , Propietario, O ' R E I L L Y 14. -Tch'f . 7S1. 
\ f u m e n C i g a r r o s 
T 9 F C á H A D i 
Acenie ffcai del Gobierno ce la Recública de Oa'oa oara ei pagoda los cheque* del E't'j. Lbdx 
Cauital v Reserva: $7.721.173.~Activo: S39.771.833. 
E L R O Y A L B A N K O F CAJNADA ofrece laá mejores garant ías oara Depós i tos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S ES CUbA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiauo ífcJ.—Maatnzas.— Cárdenas.—Camarjüey. 
Santiago de Cuba. 
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I Idem sobre TTambnrgo, 60 á . \ v . ban-
qu-eros, á n i . l | 8 . 
Ontufu.-a , pal. 06, e n plaza, 
á S.O'IC ets. 
Centrífuga-', número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.3¡16 ets.' 
Mascabados, polarización SH, en pla-
za, á 3.1|16 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
é 2 13116 ¿fe. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Harina, patente Minnesota, á $4.35. 
Londres, Diciembre 28. 
Azúcares céntrifug-a. pol. 96, á lOs. 
6 1 
Moácabado, á 9s. Od. 
Azúcar de •.•pmolaeha íde la nue-
va cosecha, á entregar en 30 díasj 
8s 11.1 ¡4d. 
Tonsolidados. ex-intei'és, 85.15I16. 
Descue-nto Banco Inglaterra 6 por 
ciento, 
ex-cf pón, 
Acciones do Unidos, 124.112 á 125. 
Bonos del Cas, 109.1|2 á 110. 
Acciones del Gas, 116.112 á 117.1|4. 
Hav. Eloe. Preferidas. 03 á 94. 
Hav. Elec. Comunes. 49.314 á 50. 
Deuda Interior. 100 á 101.1|2. 
l í iv . Ceoitrail Bo-nos, 80 á 80.1Í2. 
Bav. Central Acciones, 35.5¡8 á 36. 
Mercado monetario 
O", 
París , Diciembre 28. 
Renta francesa, cs-inteivs 95 fran-
cos 22 céntimos. 
O F i C I A J L 
REBARÁCIONES GEXKRAT.F.S EN I.A "CA^A 
¡DE LAS VIU1»AS". — SECRETARÍA DE OBRAS 
PUBEICAS. — 1EFATUR,\ DE CONSTRUCCIO-
XES C I V I L E S . — llábana 26 de Diciem-
ITC ele IOOÓ. —! HaSfa'Tas tr^s de la tarde del día 
5 de Enero de 1907, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas, Arsenal, proposiciones 
en i.Kepoí? cerrados para OBRAS DE REPARACIO-
NES G E N E R A L E S ÉN E L E D I F I C I O CONOCI 
DO POR l'CASA DE LAS VIUDAS.—Las propo-
siciones serán abiertas á dicha hora. Se darán in-
formes á quien los solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos á Carlos E . Ca-
aiilso, Ingeniero Jefe de Construcciones Civiles, y 
ÚÍ dorso se les pondrá el siguiente rótulo: PROPO-
(SICION PARA LAS OBRAS DE REPARACIO-
NES G E N E R A L E S EN E L EDIFICIO CONOCI-
DO POR "CASA DE LAS VIUDAS".— Carlos E . 
Cadalso, Ingeniero Jefe. 
C. 2 5 5 3 alt 6-26Db re. 
I'roposals for Discharging and Loading Vessels. 
O F F I C E DEPOT QUARTERMASTER, ARSE-
NAL, IJAVANA, CUBA. December 13, 1906, Sea-
led Propjsals, for discharging and loading vossels 
ydll be received at this office nnti! 11 A. M., 
December 3iRt, 1906, and then opened. Informa-
ition furnished on application. Enveiopes containing 
iproposals should be marged "Proposals for Discharg-
ing and Loading Vessels", and addressed to AR-
CIIIBALD W. BUTl' , Captaia, Depot Quartennas-
ter. 
C ta. ¿493 alt 6-14 
BmEsjaiol lela IslafleGuía 
S E C B E T A E I A 
HE&OCIADO DE AYÜRTAMIENTO 
P L U M A S D E A G U A 
& ¡ p anso íe coíraiiza 
leí Cuarto T t m l w áe 1906 
Encargado este Establecimieuto, según es-
critura de 22 de Abril de 1889, otorgada con 
el Ayuntamiento de la Habana, de la recau-
dación de los productos del Canal de Albear y 
Zanja Eeal por el Cuarto Trimestre de 1906, 
se hace saber ú los concesionarios del servicio 
de agua, que el día primero del entrante mes 
de Knerd, empezará en ia C a j a de este Banco, 
callo de Aguiar números 81 y 83, la cobranza, 
sin recargos de los recibos correspondientes al 
mencionado trimestre, así como los do los an-
teriores, que, por rectificación de cuotas ú 
otras causas^ no se hubiesen puesto al cobro 
ha^a ahora, 
lüísih'd (•ohrvm.i se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres ^ " I k tatñé y terminará el 31 del mes 
de Enero, con sujeción á lo que previenen los 
artículos 10 y 14 de la Instrucción de 25 de 
Mayo de 1835 yiara el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Pública y á la Real 
Orden de 7 de Noviembre de 1893 que hizo ex-
t r iva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio -¿o a^ua. 
Habana, S l ' do Diciembre de 1906. 
E l Director, 
K. L . OreUana 
Publíquese: 
; E l Alcalde Presidente, 
: Dr. Julio de Cárdenas. 
C.2549 5-25 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 28 de 1906. 
A las 5 de ia tarde 
Piatsi española 96% a 96% V 
Calderilla..(en oro) 98 á 101 
Billetes Banco fíg-
paftol 3% á 4 V. 
Oro amerioao0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amerii-ano con-
tra piara española. . . á 13 P. 
Centenes á 5.45 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.46 en piat • 
Lnises á 4:35 en piniH. 
Id . en cantidades... á 4.36 en plata. 
E! peso amerif^no 
en p l a t a espaf io la . . á 1.13 V. 
Noticias de la safra 
Con feclia 26 del a'etuad, dice como 
sigue ' ' E l Oomercio" á e Cienflie-
gos: 
"Las fiestas de Navidad 'han parali-
zado los trabajos de zafr-a en todos los 
icrntrales y hasta mañana no podrán | 
los más afortunados reanudarlos. 
El tiempo reinacte es muy favora-
ble, por cuaoto 'la madurez de l-a caña, 
merced al intenso frío de estos últ imos 
días, vanza rápidamente . 
Hasta ahora el rendimiento en las 
casas de calderas ha variado entre j 
7.60 y 7.90 en los dos 'lances, lo cual ¡ 
co'nvie«e con los resiñtados Itipos en 1 
esta época ded año. 
A fines de la semana pasada entra-
ron en este ciudad los primeros tre-
nes de azúcar de Perseverancia. 
Este 'Central deberá entregar de 




m w i K l i 1 3 1 
Departaiaeiito ie Pssasy Mejillas 
De orden del señor Alcalde Municipal so 
avisa á los señores Comerciantes é industria-
les, qne el día primero de Enero próximo co-
mcnzíirá la Comprobación Periódica del año 
de 1907. 
.Habana, Dicieinbre 6 de 1906. 
E l Oficial Técnico, 
Dr. Martín Novel 
Jefe del Departamento 
" Cta. 2503 15-15 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 23. 
Azúcares.- -Los mercados extramje-
ros hv.n seguido hoy sin variación á lo 
anterftrmente avisa-do. 
Kn esta plaza notase aigún desso 
tíe operan* en lotes existentes ó de 
¡pronta entrega; pero ya connipro-
'anetida la mayor parte cuando no la 
totai/idad de los prim-eros azúeares que 
ise e'laboren. m'uy poco se hace y sólo 
ifceimos sabido hoy de la venta -de una 
hrártida existente en Cárdenlas, que -se 
'hizo de la siguiente manera: 
7,200 sacos centrífuga .pol. 95,112, 
íl 4 reales arroba. 
Cambios.—Sigue eJ mercado con de-




Londres 3 i r v 19.1 {2 
60 liv 1S.1|2 
P a r i s . 3 d i v 5.1(4 
HMmnurüT'i .o 1(V 3.5'S 
9 . 7 i « 
20. 
l í ) . 
5.3(4 
4.1I.S 
10.3|8 Esta<i»3 Unidos Sdjv 
iv-if.ña, s, plaza y 
r-antidíul 8 d j v 3.1(4 $.2.1 ¡2 D. 
Dto. papel co n^rciati. io i 12 actunl. 
Ifoiukto* eetrri i j era*—:Se CÍ t izan tioy 
coino sigue: 
Qteenbaeks ^ . S ^ 10. 
P h i M a m ^ r i r a n a 
P la ta e s p a ñ o l a 96.5|8 96.3i4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió y se mantuvo durante el día 
activo y firme, cenrando en lia» mis-
mas m odie ion es y con demanída por 
•ks acciones de 'Ies Ferrocarriles Uni-
dos, Hav. Eleetric Preferidas y BO-
HÍOS del Hav. Central. 
| ' tizamos: 
Banco Español, 98.7|8 á '99 . 
, Bonos de Unidos, 118 4 I ID . 
Segnn datos estadíst icos aficiales, 
len 1901 existían <en la Península, Is-
tias adyacentes y posesiones del Norte 
y costa Occidental de Africa, 4.602,604 
¡ edificios. De ellos estaban destinados 
| á vivienda 8.881,604, é inhabitadas 
por raz'ah de los -usos á que se 'les de-
i diea, 721,336. iSon de un solo piso, 
1.750.278; de dos pisos, 2.149,647; de 
tres ó más pisos, 703,015. 
La provincia qiue 'aparece con ma-
yor número total de edificios, es Va-
Ira cia : 162,138. Sigue en orden la de 
Orense, con 160.091. La de menor nú-
mero de edificios es la de Alava : 
21,243. 
La de Barcelona aparece con 
157,241. La de Madrid.con 66.943. Es-
ta ^gura con 29.760 edificios de un so-
lo piso; 26,056 ríe dos pisos, y 11,127 
de tres ó más pisos. 
La TDrochicc ion 
de metales preciosos 
Según "The Economist", la pro-
dneción de metales preciosos en todo 
^1 mundo aumentla de un modo con-
tíirao, como demuestran estadísticas 
cuidadosamente compnlsadas. 
Desde 1831 á 1840 la producción 
auua-l de oro no había excedido, como 
término medio, de 20,300 kilogramos. 
Durante el período de 1841-1850 fué 
ya de 54,700 kilogramos; en el de 1851-
1855, de 199,300; en el de 1856-1860, 
die 201.700; en eü de 1861-1865, de 
185,000; en el de 1865-1870, de 195,000 
en 1881. de 155.000 ¡ en 1890, de 
181,000; en 1900.. de 3SD.000, y por tft-
timo, en 1905, de 574,000 kilogramos. 
Por lo que se refiere á la plata, la 
producción anual media de 1861 á 
1865, no había sido sino de 1.101.150 
kilogramos. ¡Más á par t i r de 1867, el 
idescnbrimiento de rumeresas minas en 
'la América del Norte anmentó consi-
derablemente la oferta del metal blan-
co. 
En el período de 1866 á 1870 la pro-
ducción media se elevó á 1.339.085 k i -
logramos. En 1905 estuvo représen-
ta-áa por 5.905,000 Idlógramos. 
El tabaco de Cuba 
en Sur y Centro América 
De E l Tabaco, dei! 25 del aetuail: 
" Laimentaible íes por todos concep-
tos el abandono en que están los mer-
cados 'de dentro y Sud-América, en lo 
qxré que á •nuestro tahaco se refiere. 
La mayorí'á de nuiestros industriales 
geiieralraente se conforman con obte-
ner ventas en nuestro propio mercado 
y sucede con mareadla frecuencia,que 
a.])enas han obtendo órdenes safieien-
te's piara, at^nclrr y entretener su ne-
gocio por nao ó por dos a ñ o s obro 
nuevo imlusiri.- l surge dentro deil es-
trecho espacio de este mercado dado 
el vasto número ya existente de «ÍHOS, 
y da «¡1 traste con sus grandes ven-
tas, 6. por lo menos sume en situsfMÓu 
apretada los esfuerzos «por él realiz'a-
d ^ . 
Rompan inTeíítms industriales con 
tan rutinaria práctica. Ex t i -¡ukn sus 
negocios por tod-os ilos ámbitos del 
mundo. Nombren 'agentes, establez-
can saicirrea'les. anúnciense mucho y 
vemn 'los resultad os. 
Hasta «(I presente sólo ha merecido 
su atención, y eso ligeramente, el 
mercada argentiro. Quedan el Uru-
guay, Paraguay, Chile. Perú, Costa 
Rica, Tlondnras, Bolivia. El Salva-
dor. Onatemaíla, Venezuela. Colombia. 
E'l Ecuador, Panamá y sobre todr» el 
extensísimo Bras i l ; y no se detencan 
porque éste úl t imo produzca tabaco, 
pues el nuestro sólo necesita haya 
quien lo muestre, tales son sus exce-
lentes condiciones y fama, para salir 
airoíso en íla corapetencia. 
Se puedte caleuílar, se>gún estadís-
ticas publicadas, que fadas esas Re-
ípúblic-íts consunn.^ anualmente un 
promedio de m á s de sesenta millones 
de tabacos de todas clases y países, 
sin embargo, por lo que casi puede 
•Ikimarse •abandono nuestro, apenas 
representamos en esa cifra el 10 por 
eiento. 
Si ailgunos de nuestros industriales 
permanecen inaíctivos, y continúan en 
este stann-qno, que no será ext raño 
que un d í a y otro y no en lejano plazo, 
se vean reducidos á nucsti'o propio 
merca'do. 
Sugiérenos estas reflexiones, el via-
je ipie por los países Centro y Sud-
annerieanos va á emprender muy en 
•breve el inteligente y aictivo caballe-
ro don l lamón Ir i joa, agregado que 
fué en la Comisión Cubana en el Con-
greso celebrado en Rio Janeiro. 
Este ca-baillero, competentísimo en 
la misión que va á desempeñar , lleva 
la representaeión de algunos de nues-
tros m á s acreditados fabricantes de 
tabacos, y l a de varios importantes 
periódicos de l a Habana, así como la 
de E l Tabaco. 
E l señor I r i joa l iará la debida pro-
paganda en aquettlos países y estamos 
seguros de que los faibrioantes que le 
han confiado su representación, han 
de tocar muy pronto los resultados. 
Ese íes el icamino: propaganda y 
propaganda: agentes 'lajctivos y celo-
sas; annncios y muestrarios de nues-
tros ricos tabacos y de esa manera se 
aleanaará, como ya hemos dicho mu-
chas veces, que el taibaco sea la prime-
ra fuente d eriqueza del peís . 
Y nis limitamos aliora 'á los países 
de Centro y 'Sud-Américu, apropósi to 
del viage del señor Ir i joa, al que desea-
mos un gran éxito en sus funciones, 
no debiendo olvidar, como también 
mianifestamos 'hace tiempo, qne Rusia 
•esbá llamada á ser uno de nuestros 
primieros mercados consumidores. 
En aquel vasto Imperio, es apenas 
conocido nuestro taibaco, sólo por al-
'gunas clases privilegiadas y es hora 
que se tome empeño en introducirlo 
all í en gran escailia, anirando de frente 
el porvenir". 
Vapores de travesía 
S E E S P E S A N 
Dicieinbre: 
„ 28—Lugano, Liverpool 7 escalas. 
„ 28—Saturnina, Liverpool. 
„ 28—Pallas, Hamburgo. 
„ 28—Monserrat, Vcracmz. 
„ 31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 31—Seguranza, N . York. 
„ 31—Esperanza, Veracruz. 
, 31—Exeelsior, New Orleans. 
„' 3 1 — F . Bismarck, Hamburgo. 
Fnero. 
„ 1—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
„ 2—México, New. York. 
„ 2 ^ - L a Champagne, Saint Nazairé^ 
„ 3—Ví^ina, Liverpool. 
„ 3—Saint Croi i t , Veracruz y Tam-
pico. 
., 5—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
„ 5—California, Havre y escalas. 
„ 7—Mérida, N . York. 
„ 7—Montercy, Progreso y Veracruz. 
„ • 8—Marie Mencell, Bremen. 
„ 8—Etona, B Aires y escalas. 
„ 9—Morro Castle, N . York. 
„ 9—Santaaderino, Liveipool. 
„ 11—Sabor, Amberes y escalas. 
„ 12—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
, 14—F. Bismarck, Veracruz. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
„ 29—Monserrat, N . York y escalas. 
„ 29—Mórro Castle ,N. York. 
¿ 31—Seguranza, irrogreso y Veracruz. 
Enero: 
„ 1—Esperanza, New York. 
„ 1—Exeelsior, N , Orleans. 
„ 1—F, Bismarck,' Varacruz. 
, 3—Buenos Aires, Colón y escalas. 
„ 3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 3 — L a Champagne, Veracruz. 
„ 5—México, N. York . 
„ 6—Saint Croix, Coruña y escalas. 
„ 6—California, Progreso y Veracruz. 
7—Mérida, Progreso y Vracruz. 
'„ 8—Monterey, -N. York. 
„ 10—Etóna, B . Aires y escalas. 
„ 14—Sabor, Veracruz. 
-La Champagne, Saint Nazaire 
F . Bismarch, Santander, 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T E A D A S 
De Mantua, wip. Antol ín del Collado, capitán 
Planell, 120013 tabaco y efectos. 
De Cárdenas^ gta. Juana Mercedes, pat. Ba-
llester, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Cárdenas, vap. Jul ia , pat. Alemany, con 
40 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdeuas, gta. Crisálida, pat. Masot, con 
60 pipas aguardiente y efectos, 
De Matanzas, gta. llamona, pat. Ponte con 
efectos. 
De Sierra Morena, gta. Emil ia , pat. Bosch, 
con efectos. 




B A L D E A N 
Diciembre. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los marte?, 
á las 5 de la tardo, para Sagua y Caibarié^, 
regresando los sábados por la maüana — Se 
despacha á bordo. — Viuda do Zulueta. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E ~ T R A V E 3 I A 
E N T R A D A S 
Día 28: 
De Jaeksonville, en 3 y medio días, gta. ame-
ricana Alice Helbroock, cap. El l is , tone-
ladas 722, con carga á la orden. 
S A L I D A S 
Día 28: 
Para Jaeksonville, barca uruguaya María, 
Para Port Tainpa, gta. inglesa AI /ent. 
Para Qalveston, vap. noruego Progreso. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor 
inglés Halifax. 
Sres.: C. E . Bracon y señora — H . J . Coo-
per y señora — Miss A. Gorby — M. Gobby 
— Miss C. Suits — Miss N. Neel — E m m a 
B. Me TVe — R. Confield, señora é hijo — 
Blanche Flcrche y dos de familia — Miss 
.1 Carpcnter — W. H . Long y señora — 
ÍJiss S. Talgo — R. A. P. Leeiman — N. C. 
Sorensen — Miss E . H . Wicght — E . B . 
Mills — Geo C. Hayan — Fredk Bene — G. 
E . Vaugbnm — S. S. Locia—W. D. Broventon 
señora é hijo — Miss Z. Ilanna —Miss H . 
W. Collens — Miss K . Sellards — Miss H . 
K . Spencer — Mrs. W. H . Suupton é hija 
— O. P . Watter — C. M. Warner — R. F 
Kelly — T . O. Evard — W. S. Davis — D*. 
C. Broons — Miss C. Hampson — Miss K . 
Hownds — W. D. Middleton y señora — H . 
J . Adonus y señora — Miss H . Skoggs —Miss 
A, Alexander — Miss Zumerinan — Sigla 
Vensor — Miss M. Shaw — H . G. Alexander 
y señora —Dr . S. D. Lyht , señora é hijo — 
Nellie Culvallgh y hermana — M. J . Bauer 
— Eobert Wall — Opal Adams y diez ta-
baqucios. 
M A N I F I E S T O S 
D í a 28: v 
Goletn omerienna Alice HoJbroocl:, proceden 
te de Jaeksonville: 
Al Ferrocarril del Oeste: 12,016 traviesaí 
f'i' ciprés. 
G Q Í M ) O E O O E B E D Q R E S 
C O T I Z A C I O N O B I C 1 A L 
C A M B I O S 
* JSanqueros Comercio 
Londres, 3 dlv. , . . 20 
,. 60 dlv 19 
París . 3 d!v 099 
Alemania, 3 djv éVs 
„ 60 dlv 
19 V> p 0. P 
1815 p 0 ' 
51/i piO 
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m u , 
m u , 
116 
España s| plaza y can-
tidad, 8 d|v 2% 3^4 p|0. P 
Descuento papel comer-
cial 10 12 plO. P . 
MONEDAS Comp. Vená. 
Greenbacks.. : 9% 10 pjO. P . 
Plata española 96% 96% pjo. P . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 98', en almacén á precio de embarque 
4 rls. arroba. 
I d . de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
V A L O R E S 
Fondos públicos S 
Bonos del Emprést i to de 35 
milones 110 
Deuda interior 100 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1S96 y 
' 1697 106 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca 
domiciliado cu la Habana. 115% 118 
I d . id. id. id. eu el extran-
jero. 
I d . id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
I d . id. id. en el extranjero. . 
I d . primera id Ferrocarril de 
Cienf usgos 
Id . segunda id. id. id. . . . 
I d . Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
I d . de la Ca. de Gas Cubana 80 
Id . del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín 
Id del Havana Electric Rai l -
waia Co. (en c irculac ión) . 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba. . 108 130 
Banco Español do Itr Isla do 
Cuba (en c irculación) . . . 
Banco Agrícola de Pto. Pr ín 
cipo en idem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Ra i l 
way (acciones p r e f e r í a s ) . 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na 100 

















Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. . 
Acciones Comunes del Hava* 
na Electric Rail way Co. . . 
Habana, Diciembre 28 de 1906.—El Síndi-





BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz, vap. español Monserrate, por 
M. Otaduy. 
Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
Para New York, vap. americano Esperanza, 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap. americano Seguranza, por 
Zaldo y comp. 
Para Mobila, vap. noruego Vidar por L . V . 
Place. 
Para New Orleans, vap. americano Exeelsior 
por M. B . Kingsbury. » 
Para Veracniz( vap. español Alfonsc^ X I I I , 
por M. Otaduy. 
Para 'Veracruz, vap. francés L a Champagne, 
por E . Gaye. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, .vap. español Buenos Aires por 
M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, vapo' 
danés Saint Croix, por Heilbut y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 23: 
Para Galveston, vap. noruego Progreso, por 
la Compañía Comercial U n i ó » « « ^ Co. 
I E n lustre. 
COTIZACION OFIGI&L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Panco Español de la Isla de Cu-
ba contra oro S1^ á 4 
Plata española contra oro 96 MÍ á 96% 
Greenbacks contra oro america. 109% á 110 
Comp. VenJo 
Fondos públicos : — 
Valor Pj«> 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 115 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 100 102 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp ll7^mmB1^ 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda, . . 115% 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. uienfueges a Villaciara. V 
Id. id. id. segunda l í 
Id . primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á H d g u í n N 
Id. primera San Cayetano á 
Viñales 8 
Bonos hipotecarioí" de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciorics gis. (perpétuas) 
consolidadas do los F . C . 
U. de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
.bonos de la Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workea. 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarias Cantral 
Covadonaa Jf 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en c irc iüaciúni . „ ^ 991^ 
Banco Agrícola de fto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba, ex-
div 108 130 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
mace.Mfts de Regla (limita-
da 124 126 
Compañía 4'j Caminos de 
Hierro db Mataizas á Sa- * 
banilla , . N 
Compañía úal Ferrocarril del 
Oeste ' N 
Compañía Cubara Central 
Railway Limited- Proferi-
das. N 
Idem. idei# (comunes). . . N 
Kerrocarril de Gibara á fiol-
gu ín . . * N 
Compañía Cubana de A , 
brado do Gas. AlTI,,»• 
Compnñía de íípi y V w * - • 
'lad de la IIabnnyaEleCtnci-
•Jompañía del Dique ^ 
Nueva Fábrica de Hielo". ' * 
Compañía Lonja de vt. ' ' 
la Habana V l V t t * 
Compañía de Construcciones. 
Itep.-Lrcioncs y San».... • * 
de Cuba } bdne^ieato 
Crnipa. Auumma MatanzS. 






' t E W - Y O R K S T O C K Q Ü O T V T K m ^ 
S E N T B Y M I l l ^ R & í a m N Y : m m i l i OF r i 3 5 f j ^ í V V . 
O F F I C E .No. Í2S> i U t O A D V . A Y . N E W V O U K C I T Y ^ 
CCRREOHSEST: WJDEL m CARDEM 7i " V A W w 
V A L O R E S Cierre dia J anterior 
Amal. Copper 
Ame. Car F • 
Texas Pacific 
Ame. Loco. . . . • . 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. Sugar 
Mexican National Pre. 
Atchisu» 
Baltimore & O . . . , 
Brooklyn Rapid T . . . 
Canadian P a c . . . . . 
Chesapeake 
R^ck - Island 
Colorado Fue l . . . . . 
Destiliers Sec 
Erie Com 
Hav, Eiec. Com. B i d . 




N. Y . Central. . . . 
Pennsylvania 
Reading Com , 
Republic 
Southern P a c . . . , , 
Southern Ry . . . . 
Union Pac 
U . S. Steel Com. . . 
U- S. Steel Pref . . . 
Nipissing Mines. . . 
Interborpugh Co. . . 
Interborougb pf. . . . 
Miss K . Texas. . . . 
Cotton. — Enero. , . 
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OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, POR CABLE. 
Bonos á buenos tipos y con proat-
sas d'3 otras futuras redenciones. 
Kew York Central & 
Chesapeake & 
Dice una firma prominente alcista 
;. cíe en el mercado, que el C. & 0. está 
5 3/4 siendo adquirida por el New York' 
' Central. Esito se agrega á 'la notieir 
de buen-a fuente a l efecto de 
C. & O. pronto m e j o r a r á . 
Tendencia á comprar valores baje 
Importantes corredores aconsejan á 
sus c'.'ientos que «compren aeciclnes c«-
tizadas hoy á bajos precios, tenieo-. 
<lo en cuenta e l hecho de necesitarse 
menos dinero y tam.bién seguras ift-̂  
v. r.siimps. Das compras de aowoneí] 
á bajo precio es cuestión aeonsej&ble, 
muelio más si se ioieluye entre dlM.; 
!r!s (l'-l ]\Iexicain Centra»!, Soptbern 
Ey., Rock Island, Steel Ocramon &. L 
American Loco. 
Un especialista nos informa que 
acciones de esta Coiiipañí'a- están 
escasas y aconsejan la compra 
i eiOas en reacciones. 
Reading otro Lackawama. 
9.34. Creemos que es ¡de comprarse 
Baltimore & Ohio. 
9.51. Missouri Pacific se ^ cotizará 
hoy ex- 2.1 ¡2 por ciento divadendo y 
iLas acciones Preferidas dei Hav. Elec-
tric ex- 1 por ciento divdeuido. 
11.48. Las acciones del F . C. de 
Reading es tán algo flojas á 135 
11.50. E l ddnero por d ías está 
15 por cieuto. 
11.52. Los bajistas están tratando 
de deprimir á Reading que ahora es-
t á á 135.112. 
1.31. Ea Presidente del F . C. de 
PenB3sylva.nia "Gassatt", iha muerto. 
2.35. E l mewado está algo flojo y 
Pennsylva.ma está á 137.Ij2 y Rea-
ding á 136.1|2i 
2.41. No creemos que la muerte 
de Mr . Ciassatt, 'afecte á Pennsylva-
nia. 
3. P. M . Cierra el mercado soste-
nido y el número de acciones vendidas 
asciende á 607;0O0. 
Hav. Electric Comunes, abrieron y 
cerraron á 43 compradores. 
Hav. Electric Preferidas, abrieron 
y cerraron á 82 ex-dividendo compra-
dores y á 83 vendedores. 
LONDRES 
Croemos que el Rpadmg Ueg 
Londres 10.06. A. M . Las acciones (<er otro Lackavraraa., dijo im conocí 
de Unidos es tán á £112.114 por cien- j Corredor de Wall Street, el enal ten 
t-0- ¡ perfecta información del divide 
. — . _ | hace varios días. E l mismo coi 
E l dinero en ei mercado de valores.. reeomienda la compra de acciaM8| 
Se estima, dice una casa de Banca ¡ Reading en Te-acciones. Lacka^ 
prominente, que esta úl t ima liquida- paga 10 por ciento de divid ción com motivo de da gran baja, ha 
aportado algunos millones de pesos 
m ás a l mercado, que i'.a. cato ti dad má-
xima con qare ¡hiubiera podido auxi-
l iarlo el Oobierno. 
E l Secretario del Tesoro. 
En los círculos privados se dice que 
está -al rededor de 540. 
Brccklyn Rapid Transit. 
El -antiguo rumor de que el PeM-
sylvania adquirir ía el Brooqilyn M 
vuelto á revivir. El rumor es (me « 
control será .alquirido por Peniwyiroj 
nia y un dividendo garanti^du. -
Mr . ShaAv había decidido esperar has- \ creemos estas noticurs. Altos ^'í' -
señalan en el Brooklyn, -los cua 'Wp» 
ckia tenerse en cnentia par oi*^10 
contrarias, sdn embargo, ^ m 0 ^ 
especulaciones al alza se p r e p « « ^ 
tro de poco en este papeil. 
ta la próxima semana, antes de de-
cidirse á ayuki'ar de aliguna manera 
al mercado. También se dice que eH 
Secretario estudia dos planes: Uno 
de dep-ósitos y otro de redención de 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.030.03 Oro AmsW 
ft S U S C R I T O , . . 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
X > X JR. ES O T O JFL I & l S i 
S a b a s K . d e A l v a r é . L u i s M a r x . F r a n c i s c o 
J o s é ü e la C á m a r a . W i ^ í i e l 3 l e u d o z a . LE:",DRO ^'V^MOP 
M a r r o s C a r v a j a l . E l i a s M i r ó . F e d e r i c o <le ¿ l i f̂a. 
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A estamos toe ando en el ramo de 
ia el resultado de 
r ü í s i o n e s muy semejantes á las 
desgobierno de que dio 
n!str-s abundantes la pasada adnu-
'n republieana. E n efecto, 
nistracion repu^ , , -
L a n d o el último gabmete del señor 
rstrada Palma ^ ^ e c c ^ ^ - p u e s es 
; . palabra apropiada á obra tan 
U n s o l t a - l o s presupuestos que están 
en vigor, merced á la irreflexión de las 
cámaras 
tica pereza. 
L columnas, entre otras deficiencias 
v algunas enormidades, el hecho de no 
haberse consignado en los aludidos pre-
supuestos sino la exigua suma de vein-
y v cinco mil pesos para reparaciones 
f]e 'los edificios del Estado ocupados 
por escuelas públicas, sin que existie-
ra n inguna cantidad para construccio-
nes de casas á ese serricio destinadas, 
• j ü g i m o s , aunque muy pocos edificios 
acolares ha levantado ó levanta aetual-
Éente el Gobierno, si bien teniendo 
(,ue emplear en ellos «na parte de la 
va roducidísima suma asignada á, las 
inoras reparaciones de las casas de es-
cuelas oficiales. 
te. Si se desatiende esta imporíante 
atención, veráse obligada la Secretarla 
á alquilar casas adonde trasladar las 
aulas, con lo cual ascendería á unas ci-
fras altísimas la ya excesiva cantidad 
de más de $300.000 que se paga por 
razón de tales arrendamientos; de-
biendo advertir, como advertimos, que 
actualmente hay un déficit de cerca 
de $60,000 en el capítulo destinndo á 
la satisfacción de esos alquileres. 
E l hecho de haberse alojado tropás 
eretnría mem ionada-en el abono de los 
arreudamientos de las casas de escue-
las referidas. 
^las sea de todo ésto lo que fuere, 
llamamos seriamente la atención del se-
ñor Gobernador Provisional sobre la 
improrrogable necesidad de destinar 
un crédito extraordinario uo menor de 
$50,000 para reparar edificios escola-
res que amenazan ruina y construir los 
que son precisos en terrenos generosa-
mente cedidos al efecto por el civ's-
americanas en casas de escuelas perte 
necientes al Estado—contrastando, aho- derse á esta demanda, harto iustifica-! i v.1'e?en l1 
. i i i n u- 1 . K*6 luformae 
•en .el hogar, se •con.sagran á la fami-
l i a ó á los intereses, y dejan el encar-
go á e desenredar la pita á ¡los que 
la -enredaron ó de cortar de un tajo 
el nudo á los que, desde 'la ribera sep-
tentrional del Golfo, r íen viendo las 
desosperacion-es de Gulliver—la na-
ción cubadla—atada bajo un laberinto 
de hilos por manos de sus políticos 
•liliputienses-. 
Pero una cosa es que los grand *s 
eu'banos ha'blcn ó callen, y otra cosa 
es que, sin despegar ellos los iabies, 
hablen otros en su nombre. 
Pudiera resultnr así angafiado el 
pueblo. Y nadie tiene facultad para 
legislativas y á su caracterís- ra, por cierto, la acción del Gobierno | da, bien pronto el Estado se encontrará ! S L e i ó r ^ C o m i t é s 
hubimos de señalar en es- Provisional con la de la Intervención j sin S11S edificios escolares y se verá 
Militar de 1899 á 1902, pues al paso i constreñido, si quiere mantener su obra 
que ésta convirtió los antiguos cuarte-1 educadora de la niñez cubana, á au-
les en escuelas, aquel transforma éstas mentar de mía madera alarmante pa-
en cuarteles—el hecho referido viene 
á agravar la situación; pues así en Pi-
nar del Río, como en Cárdenas, Ciego 
de Avila y otros puntos, no sólo los 
edificios sino bastante material escolar, 
que, por su excelente calidad tanto ha 
costado olí Tesoro Público, han experi-
mo de sus propietarios. De no aece-1iiacer ^so-
Vienem publicando los periódicos 
los detalles de cons-
conservadores. En-
tre los nombres de los elegirlos, apa-
vocen los de las más notables figuras 
de nuestra, polít ica, lea de ios maes-
tros de la •generación que declina. 
'Montero, Fernández de Castro, Gi-
•berga, muchos otros así, resultan Pre-
sidentes de honor. 
Y el país necesica. saber si ellos es-
t á n identificados con ese movimiento, 
si realmente prestan el valioso con-
curso de sus talentos, -á esas organi-
zaciones -provineial-es, sin bandera y 
sin credo, repeticiones desdichadas de 
aquellos grupitos que á la formación 
del Partido Moderado concurrieron. 
Admirador sineerísimo de esos hom-
bies: discípulo desaprovechado .pero 
ra el contribuyente, el respetable défi-
cit que, como indicamos, existe ya en 
las sumas presupuestas para abonar al-
iadas, en su mayoría, las escuelas pú-
blica-. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
mentado menoscabos de suma consi-! CCS J l i l U p i C S , rSCUITa USted á 
deración, como, entre otros hechos, l o , C U 6 f Y O V S o b n n O S « R l " 
prueba el de haberse en alguna p a r t e ó l a UVOOL 3 7 ^ , a l tOS, eSQUina á I fervor<)-so de 'esos Iuae'síros lr\11' 
•. , , , , . . j A RR,,.,-_ sar cubano, resístome á ereer ique ellos 
utilizado las maderas de los armarios j A g U i a i lestén de acueivie con e l agrupamiento 
de las escuelas en construir mesas de ¡ m * " j estéril «le voluntadles que no ha unido 
comer para la tropa. R Á T í I R R T í í O !la <*!nOTíáad de. ^ f j 0 ^ T / ™ " 
U l V l V X J - j J - í V y grama claro, científico, calculado y 
El mencionado crédito de $25,000 ' Esta ocupación militar de los edifi- m país gra!Q necesidad de sa-! patrieta. 
está á punto de agotarse, pues, según cios escolares sobrecarga indebidamen- ber cómo piensan y á que aspiran sus | Yo wo—por ejemplo—en esa Unión 
Honorario de la agrupación republi-
cana, cuyos directores me son sim-
páticos, pero cuyas soluciones para lo 
porvenir no es tán definida mente ex-
puestas al juicio público. 
Resístome á acusar á hombres dignos 
de haber tomado esos apellidos como 
banderín de enganche para sumar ig-
naros. Y , por otra parte, se me haee 
duro admitir que ellos se presten á la 
formación de -grupitos, sin ideal con-
creto ni nexo común, máxime estan-
do tan fresco el desastre de la situa-
ción pasada. 
Por eminejites que son Castro y 
Moutoro, por inmenso que sea su pres-
tigio, no pensarán ellos que sus so-
los apellidos valgan como símbolos. 
Se les amó mucho -ayer porque l'o 
'merecían. Pero se les amó nwn ^or 
lo que prcclamabam y defendí':) n. 
•Gran talento tuvo Armas; Lnte 'fr 
j geoieia hermosa fué Cerra, y é l senti-
enimito cubano no k s acompañó. Des-
dé el artículo Nuestra Doctrina, bas-
ta el último cañonazo de Santiago de 
X'uba.. toda una larga serie de gene-
rosos esfuerzos, de salvadoras convic-
ciones, de halagadoras esperanzas, 
constituyerou la esencia deil Partido 
Autonomista. 
Si Montero hubiera claudicado, lo» 
liberales habríamos seguido creyendo. 
Si ('astro hubiera muerto, los auto-
. nomistas habríamos seguido luchando. 
Más fuertes nos sent íamos bajo su 
dirección, más honrados en -su eompa-
ñ ía ; pero no eran ellos nuestra tinaH-
LA UNICA RECOMENDADA POR 
TODOS LOS MEDICOS DEL MUNDO 
nuestros informes, cuya exactitud ga-
rantizamos, sólo cuenta hoy la Secre-
taría de Instrucción Pública con 
•$113! para hacer frente á la muche-
te el presupuesto, va por extremo des- |^am4bres. M f R W ^ n t a t ó y o B . los de b r i Vueltabajera, que no ha dicho cómo 
piensa, qué desea, cuá l es su criterio 
acerca del rég imen iparlamentario ó 
' fijar I represetetativo, ecorea de fta amplitud 
^men-
rado-
del sufragio, 4a 'supresión de los Con-
sejos, lu vida, luiunicipal y las relacio-
nes pewnaiientes de (Juba con los E, U . 
liante ejecutoria intelectual, en estos 
nivelado, del departamento de nistrue-1 ̂ ^ ^ ^ f|e inseguridad. 
ción pública; una vez que es éste el para tomar orientaciones 
que satisface el importe de los a l ^ J f ^ > ^ ™ ™ ü * > ^ ^ 
n . • tos del trabajo, ms cases eanserv.... 
Vlnmbre de reparaciones y construccio- res de las casas á las cuales se ha te-1 rag. ^an menester iguía y consejo de 
3,es que necesitan hacerse en diversos nido que trasladar las escuelas; medí-j aquellas_ ilustres persoaialidades qui y« vteo que a l fiante de esa Iglesia 
J ' * i i - ^ A . ^ ,r tienen limpia historia de patriottis y ! s i n Evansrelio, de esa Religión sin 
lugares de la República, en no pocos da a todas luces injusta y poeo^edifi-1probada iCa,paiCÍdad ^ . ^ J ^ I t á g m , fi^a el señor Montero, para 
de los cuales los edificios escolares que : cante, porque la equidad cuando me- Pero en su derecho están de eneas-1 nú de >h> -megoreito que ha producido 
-,prtenecen al Estado amenazan despló- nos indica que se incluyan en las su- tillarse en prudente sileneio cuantos, América, Leo cartas de Feruúndez 
1 , , . . desconfiando de üsm propias fuerzas 
marse y muchísimos han menester con mas con que se paga a las tropas, las v :a9llfíta;dos d,el .rfunni0 dificulta-
¡odu urgencia ser reparados eficazmen-
• VERMIFUGO DE 
B A . FAHNESTOCK 
m K'VAl PARA EL EXTERMiNIO 0E 
IAS ICS«BP'3£S EH NiÑBS Y ADULTOS 
EL LiJñíiMO 0E B . A . EN USO BUHAN-
(« 8E 7 6 AÑOS, CADA AÍfc AD-
qimRC MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
* LOS SINTOMA» ORDTKAWOS B B L O M -p'iins sor: PICA7,Ó:¡ BM I ,A NAKZZ Y 
|RI BL ANO, CRUJIDOS DK DIBNTKS, 
C N • OLSIONBS, A U T I T O VORÍZ, BTC. 
í m . m m ios suBSTiTUies, ACÉP-
TESE SOLO EL QUE LLEVA US INICIALES 
B. A. PRífARAfiO POR • 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY, 
Pl'iTSBÜROH. PA. E . U. DE A. 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS MUY BEDUCIDOS 
Otero y Colominas. fctógraíus.— 
San Rafael numero 32. 
cantidades que ahora invierte la Se- j des en perspectiva, se reconcentran 
G A B I N E T E 
DE 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
del D r . Taboadela 
A n e s t é s i c o s inofensivos p a r a 
las estracciones dentar ias s in do-
lor . 
Todas las operaciones so prac-
tican por los m é t o d o s m á s mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los s is temas. 
Dentaduras d e P u e n t e en sus 
d iversas formas. 
P o r sus l imi tados honorarios , 
todos los que necesiten arreg lar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas d iar ias de 8 á 4. 
G A L I A N O 5 8 , ( a l í o s , 
e s q u i n a á N E P T Ü N O . 
OoOQ 26-12 D 
die Oasfcro, sa'turada-s defl pesimismo 
despreciativo de su grande alma; y 
•me lo fencueaitro iluei£ío de Preisidente 
C h a m p i o n c£ í P a s c u a t 
d e s e a n á s u s a m i g o s y c l i e n t e s 
u n a s f e l i c e s P á s c u a s 
y b u e n A ñ o Nuevo, 
1 9 0 6 - 7 
2418 t Dbrc. 
£ & U s o p o r M á s d e T r e i n t a 
A ñ o s p a r a C o m b a t i r d e 
M a n e r a R á p i d a y S e g u r a 
l a D E B I L I D A D G l H E R J I l * 
l a A H E M I A , 
e l R A Q U I T I S M O 
f E S C R O F S L O S I S . 
Es m Alimento Poderoso para Nutrir á los TUBERCULOSOS 
y para Curar las Enfermedades del 
PECHO ; los PULMONES. Para Robustecer los 
NIÑOS es Incomparable. 
Sin esta Marca 
Ninrun» es LegitlMA 
*'Considero que la E m u l s i ó n 
de Sco t t e s u n a excelente pre-
p a r a c i ó n , especialmente ú t i l en 
e l tratamiento de l a s afecciones 
tuberculosas y r a q u í t i c a s de los 
n i ñ o s y adultos . Es general -
mente b iea tolerada 
per é l aparato diges-
t ivo y los enfermos 
l a aceptan con agrado." 
¡>3i. E . A L D U N A T E . 
Santiago de Chi le . 
S C O T T & B 0 W N E 
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L U C H A R E N V M 0 
( L A V I I T D A ) 
POR 
K X K l Q ü E S I E I S I E K W I C Z 
Trajaecun 4e Hauón Oris-B»mos 
(Ksta novela, oublicada oor la casa «lítorial 
es Aíaucci, Barcelona, 
se verde en la Moderna Poesía, 
Obispo 1 3 5 ) . 
(COlTPnnTA) 
Eetr^tanito seguía comendo. 
labios medio abiertos abrasa-
ban secos, y sus ^jos se habían hecho 
Erbios. 
^ r,aía al euclo, pero se levantaba en 
-ucla, con el vestido sucio de baiTO 
a empapado de houiedad. 
piso sobre que andaba se hacía 
3 m V ¿ \ má* faag0*>- E l profundo 
junor del no se dejaba oir más dis-
1 m * m ™ * 7 ya U^paba e l fragor de 
^ 3 ¿ rápidas que chwa.ban can-
,ra }*s orSílas, 
1 A l Ucgar Ekna á la ribera, se d^tu-
*i ió \uUurn"U' ' - ""rvá ^ g e s t e n -^ lo., brazos ^ se dejó caer. 
Con el ruido del agua resonó al mis-
mo tiempo 'el breve grito sofocado, el 
último grito de Mena. Después el si-
lencio volvió á reinar en la aeehe pro-
funda. 
x x x y 
' 'Cua. tas cosas singular*.^ ocurrefi 
en este bajo mundo," ha dicho el viejo 
poeta. 
Es verdad que muchas veces la vida 
se enreda y embrolla de tal modo, que 
para desmadejarla, es preciso, como pa-
ra desatar el nudo gordiano, cortarla. 
Este precisamciite era el caso de 
Schwarz. 
Pocos años antes había llegado á 
Kiew lleno de fe en las propias fuer-
zas, convencido de que no tan solo ha-
; bría regulado y dominado el propio des-
aino, si no también el de los otros, deci-
dido á seguir un camino señalado de 
antemano, y por el contrario, en breve 
tiempo había perdido el gobernalle da 
su propio barco. 
Quiso dirigirlo y apoyarlo con au 
propio talento y tuvo que navegar en 
la dirección que la tempestad imponía. 
Gozó de muy poca íelicidad en la vida. 
Como todos tanibiéu él tuvo que aligerar 
la vida, ó mejor dicha le éxaberaneift 
juvenil de la vida, en el canal angos-
to del amor á la mujer. E l cauce era 
demasiado estrecho y él torrente se des-
bordó con violencia; y lié aquí porque 
en el pasado de Shewarz existían pocos 
instantes de tranquilidad. Casi pagó 
i on la vida ese pasado, que verdade-
ramente no merecía. 
Schwarz continuó mejorando de día 
ou día, pero dada la espantosa debili-
dad, que es siempre la consecuencia de 
una enfermedad grave, no se podía pre-
ver la duración de la convalecencia, 
aunque el restaMocimiento fuese se-
guro. 
Augustinowicz hacía lo posible para 
distraer á su amigo en las largas horas 
del hospital, pero á pesar de todos sus 
esfuerzos no podía encontrar su inge-
nio y humorismo de antes. Los últimos 
sucesos lo habían transformado en hom-
bre serio y taciturno. 
Durante todo el tiempo que Se.hwarz 
estuvo enfermo, no fué ni una sola vez 
á casa de la señora Witzberg, la cual 
se vio obligada, para tener noticias del 
enfermo, á ir personalmente al hospital. 
Si los últimos sucesos habían influido 
tan poderosamente en Augustinowicz, 
con mayor razón debían haber cambia-
do el carácter de Schwarz. y con efee-
tpj de la nnfermedad salió convertido 
an otro homfire. Ya no poseía aquel tem 
penuaeuto vivo, enérgico é inflexible; 
su ahora sus movimientos eran len 
mirar apagado. 
Augustinowicz eou razón sostenía que 
aquel era el periodo transitorio de la 
debilidad, pero pronto pudo observar I 
en el amigo otros síntomas bastante más : 
inquietantes y extraños á su primitiva j 
condición. 
Cuando lo miraba sentía oprimírselo ; 
el corazón, tanto más, cuanto quo es- | 
tos cambios lo habían transformado en 
lo moral, lo mismo que en el físico. 
Habíase quedado calvo y encorvado, 
las mejillas profundizadas, habían to-
mado un color terroso, los ojos tan vi-
vos, parecían adormecidos, habiendo 
perdido casi por completo el pasado es-
plendor. Se pasaba días enteros sin mu-
verse, contemplando el techo de su cel-
da ó durmiendo. 
Todo eso inquietaba á Augustinowicz 
porque había observado que á pesar del 
rápido retorno do la fuerza física, los . 
otros síntomas no desaparecían, ó por 
lo menos se atenuaban con mucha len-1 
ti tud. Todas las veces que pensaba en 
el antiguo Schwarz, no podía contener 
un suspiro penoso, y trabajaba para el 
despertar del Schwarz actwrl, pero con 
sur so poco animador. 
Tina tarde se hallaba Augustinowicz 
sentado en ia cama del enfermo leyen-
do una novela. Scbwarz como de só^i-
,ito apeado en e l d iván , mira-ba | l te-
cho; evd'entemante, pensaba en otra 
n -a. m es que pensaba en algo. Pero 
de repente en su rostro apareció una 
cierta expresión de fatiga. Augnstion-
wiez que lo advirt ió interrumpió la 
'lectura. 
—'¿Viejo mío tienes ganas de dor-
mir? 
—'No. pero el libro one aburre. 
— Y , sin embargo, amigo mío, hay 
mucha vida en este *ibro. 
—Puede... pero ni por valor de un 
céntimo de critierio n i de juicio. 
—Cómo es posible que lo tanga, si 
habla de niuj?i*es. . . 
— l , Y quién se interesa por las mu-
jeres ? 
—Antes, sin embargo, te interesa-
ban. 
Schwarz no contes tó ; su cara había 
tomado una expresión meditabunda. 
— ¿ O u n o está Elena? ¿Ha venido? 
—Ciert.-nni'ut.'. ain\go mío. cierta-
mente — respondió Augustinnu iez con 
embarazo. 
—; .Y ahora por qué no viene? 
—AStora... s í . . . ahora está eufer-
ana.. - muy enferma. 
E l rostro de. Schwarz permaneK»ió 
tranquilo, indiferente. 
—¿Qué es lo que t iene?—preguntó 
después con perfecta despreocupación. 
—Pues bien, no v i v e . . . se ha a ho-! 
gadv, , i 
La cara de Schwarz se contrajo por 
i un iustanite; hizo un movimiento eo&wi 
si quisiese saltar de la cama, pero ca^i 
en seguida dejó caer la cabeza sobre 
i almohada. 
— ¿ P o r casuaiid;id; ; de propósito? 
—preguntó . 
—Estate tranquilo, viejo mío, está-
te tranquilo, no puedes aún hablar 
muc'ho. Ya tte lo can ta ré todo. 
Schwarz se volvió lun-ia la pared y 
se estuvo en silencio, encerrado en sus 
propios pensamientos. Pasados algu-
nos minutos entró en la ceMa un cria-
do del hospital. 
—'La señora Witzberg desea hablar 
con usted,— dijo diriiriéndose á Au-
gustinowicz, 
Salió éste, en él eorred'or encontró a 
la bondadosa señora. 
—¿Qué ha sucedido?—pregumó in-
quietn.—¿lía ocurrido acaso otra des-
gracia ? . , 
e v(k .... l 
—Vamos, niejur. pues. 
—•Lula ha partido.—pposigufó la se-
ñera, con voz lastimera. 
—¿Cuándo? 
' —A.v» p por 'la tai-Je. 
—2 Y por qué? 
(C mtiñuatá) 
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dad. mpo «1 Programa d-el Partido; no 
lera su gloria personal nuestro desi-
d e r á t u m sino la felicidad de la Pa-
tr ia querida. 
Y así hoy. Die'liosas las •clases eon-
' serradoras si tales hombres se consa-
Igran á su organización. 
Pero las necesidades de 'la naciona-
lidad no se satisfaeen, ni nuestros ar-
duos problemas se solucionan con que 
©líos sean Presidentes de honor de los 
Comités. Su iparticipación habría de 
ser activa, eñeáz, resuelta. Las solas 
letras ddl nombre no constituyen cre-
do : se haee preciso que la sonora pala-
bra de otros tiempos resuene, para que 
los cerebros mediten y los corazones 
amen. 
j Es qüe ya no piensam lo mismo 
respecto á la suerte de Cuba, los úl-
ttimos pontífices del autonomismo ? 
¿Es qué >íoatoro se siente, vuelta-
bajero, es decir, .regionalista de Por-
tas, federalista de Sobrado, partidario 
de la política por zonas y la República 
por tramos? 
i Es que el ilustre de Lotería se sien-
te dispuesto á recoger la bandera del 
republicanismo de Estrada Mora ó de 
los Carlos del quinteto, que tan in-
justos fueron con lo .pasado y tan in-
gratos con las enseñanzas y los sacrifi-
cios del período preparatorio de la Au-
tonomía ? 
Díganlo, claro y alto. Diciéndolo, 
ellos que no entipnden de convenciona-
lismos que velen el Sentimiento y de 
grupismos que prescindan del ideal, ex-
plicarán al pueblo que aun les oye y 
les admira, y á las dos docenas que to-
davía les bendecimos y queremos, cuál 
es el programa, cuáles los medios y 
dónde está la realización de sus pa-
trióticas esperanzas. 
Es cómodo levantar agrupaciones so-
bre el prestigio de los buenos servido-
res de Cuba. Pero muy educados fue-
ron los hijos del país por la Junta Cen-
tral, 'mucha experiencia adquirimos en 
los acontecimientos de la últ ima déca-
da, y mucho hewos puesto, á contribu-
ción el juicio y el sentimiento desde 
que Gáheíi: no»; presidió hasta que Pal-
ma nos entregó, para, que un apellido, 
ó diez, disponf?:an de nuestra voluntad 
y paralicen nuestro examen. 
Ideas, que no hombres; programas, 
que no méritos individuales, lograrán 
la reconcentración de los elementos con-
gervadoros, si eso puede ser todavía, 
sin sólidas garantías del Interventor.^ 
De mí, que valgo poco, pero lucho i r 
cansable, de mí lo digois i fuera verdad 
que esos dos Rafael, entre quienes 'ta 
vacilado siempre mi voluntad y oscila-
do mi afecto; creyeran áhora que los 
grupitos liliputieiises, que Jas. agrupa-
ciones sin dogma, pueden salvar la pa-
t r i a ; y en la pueril vanidad incurrie-
ran de atribuir á sus solos apellidos 
eficacia de doctrina y íuc r / a de sím-
bolo, con dolor del alma les abando-
l rufHa, en esta hora suprema en que tan 
necesaria es-la dirección^de. los inteli-
gentes y la fe de los grandes. Pero 
de otros no respondo. Y sería sensi-
ble queC'a obsesión de fe pasado, la ad-
miración que se deberá los ilustres y el 
ahumamiento que produce la luz de 
quienes fueron soles en nuestro desen-
volvimiento político, detuvieran la obra 
de la reflexión y engañaran á muchas 
buenas voluntades, para encontrarnos 
luego con que ni Castro es republicano, 
n i Montero vueltabajero. 
No,-jugamos ahora á los partidos, n i 
son los intereses de zonas ó grupos 
nuestro gran problema: es la persona-
lidad cubana la que está en l i t ig io ; son 
los intereses permanentes de familia y 
patria los que gimen bajo aterradora 
amenaza. _ 
L A P R E N S A 
E l último número de La Revista de 
Medicina y Cirujía está siendo muy so-
licitado. Y se explica. 
Entre los trabajos que contiene, figu-
ra la lección inaugural pronunciada 
por una gloria cubana de la ciencia, el 
doctor Joaquín Albarrán, jefe de la Clí-
nica" de las enfermedades de las vías 
urinarias de la facultad de Medicina de 
París , llamado á dir igir la gloriosa Es-
cuela de Necker, en sustitución del emi-
nente profesor Guyón, de universal 
nombradía. 
La lección, á la que tuvo la suerte de 
asistir nuestro querido amigo el doctor 
Bango, á quien debemos las primeras 
noticias de ella, es notabilísima así pa-
ra los hombres de ciencia como para 
los profanos y está fielmente traducida 
por otra gran competencia médica de 
Cuba, el doctor Aróstegui. 
Nosotros acabamos de leerla y con-
fesamos que nos encantó la claridad de 
la exposición, — primera exigencia en 
toda clase de trabajos docentes — su 
respeto á la tradición en lo que tiene 
de sugestivo, inspirador y útil , aun 
dentro de la pura experimentación; la 
erudicción copiosa y la elevada crítica, 
por la cual coloca el ramo de la ciencia 
que le está encomendado al nivel de los 
más trascendeAtales de la medicina ope-
ratoria. 
La Revista de Medicina y Cirujía, 
presta un gran servicio á la intelectua-
lidad cubana con la publicación de esa 
conferencia y por ello felicitamos á su 
director señor Presno y Bartiony y al 
señor Aróstegui que ha hecho una ver-
sión digna de su elegante pluma. 
E n Persia, según telegrafían de Te-
herán, casi todos los artículos de la 
Constitución resultan discutibles. 
Hombre! Como en Cuba. 
Pero no lo digan ustedes por ahí. 
No vayan á llamarnos persas si la 
reformamos. 
pies ofciras que andan en manos de to-
dos. — 
Más de admirar son en el señor Fe-
r r a ry el cual, nuevo en esos estudios 
sin una consagración tan inveterada y 
constante en esos ramos de la sociología, 
y con los escasos elementos que nuestro 
medio facilita para ahondar en esa cla-
se de especulaciones, se bate brillan-
temente con su poderoso adversario, 
disputándole palmo á palmo el terreno 
y haciéndole amargar la probable vic-
toria. 
Hermosos certámenes son estos. ¡ Có-
mo logran interesar al público hacién-
dole juez con el tribunal, y cuánto va-
lor y respetabilidad imprimen á sus 
decisiones cuando se ajustan á un im-
parcial criterio! 
¿ Por qué no habían de discernirse en 
justas por el estilo, todas las plazas de 
catedráticos, magistrados, jueces y has-
ta empleados públicos de cierta cate-
goría ? 
¡ Cuánto ganaría con ello la causa de 
la enseñanza, de la justicia y de la ad-
ministración ! 
Y qué puñalada de muerte recibiría 
entonces el caciqNismo. 
Liberales: ¡ahí llaman! 
* 
E n el último ejercicio, el señor Ca-
rrera Júst iz desarrolló el tema: uLa 
intervención del Estado y sus conse-
cuencias en el régimen administrativo 
de los Municipios;" y el señor Ferra-
ra este otro: "Elementos de legislacio-
nes extranjeras, aprovechables para 
una ley de los Municipios cubanos." 
Falta el tercero y último. 
Nuestras tareas diarias nos impiden 
asistir á él y lo sentimos. 
E l periodista tiene que decir muchas 
veces con Leopardi: 
" l o non posso godere!" 
J. N . ARAMBURU. 
2 L á m p a r a s C r i s t a l 
S A L A y C O C U Y B R A F A N T A S Í A 
fin s, nueras, al costo, Trocadero 23. 
Hemos oído hacer grandes elogios de 
los ejercicios de oposición que para la 
Cátedra de Gobierno Municipal y de 
Historia de las instituciones locales cu-
banas, están realizando en la Univer-
sidad los doctores Carrera Júst iz y Fe-
rrara y que, por cierto, se hallan muy 
concurridos. 
Ambos contrincantes se encuentran 
según parece, admirablemente prepara-
dos y hacen gala de los excepcionales 
conocimientos que poseen en la materia 
que es objeto del debate. 
En cuanto á los del primero de los 
oposicionistas, esos conocimientos no 
nos sorprenden porque constituyen la 
especialidad de los estudios del señor 
Carrera, que á ellos ha dedicado largos 
años de su vida y con ellos ha acredita-
do su nombre y competencia en múltí-
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EMULSION ^ ^ t e 1 1 ? 
Premiada con medalla ae oro en la ül m a JExpomcion de ir"arla. 
C u r a l a d e b i l i d a d e u ¡ f e r a l , e s c r ó f u l a y r a < i a i t i s s o d o los u l ú M b 
Pues señor—y vaya de cuento— 
éranse que ê eran cuatro maestros de 
primeras. letras, todos ellos residentes 
en Palmira. 
De estos cuatro maestros, tre?, los 
señores M argolles, Perellano y Marche-
na, — que no hay que confundir con 
los tres gemelos Fulano, Zutano y Pe-
rengano, — eran liberales y con los l i -
berales se fueron, entre las fuerzas de 
- ortela, dejando sus aulas, suponemos 
nosotros^ á quien quisiera servirlas. 
E l cuarto, un tal Capote, — nombre 
sospechoso, — que estaba cesante, co-
mo no tenía qué hacer, se salió de Pal-
mira y se encaminó á Cienfuegos; y, 
apesar de que, según las crónicas, no 
era hombre de armas tomar, tal vez por 
eso, tomó la de los movilizados, que era 
lo mismo que tomar un cirio, y figuró 
en la procesión de la cofradía mode-
rada. 
Claro está que el señor Capote no 
disparó un tiro y, probablemente, sus 
adversarios, tampoco; pero si no mató 
á nadie, en cambio, y gracias al inge-
nioso recurso á que apeló, pudo evitar 
morirse de hambre. 
• 
E n estas y otras, vienen los interven-
tores, cae don Tomás, se acuerda el ar-
misticio; entregan los fusiles alzados y 
movilizados; se acaba la guerra civil y 
héte aquí otra vez en Palmira á los 
cuatro maestros eñ situación igualmen-
te lamentable, si bien los tres liberales 
propietarios de sendas caballerías, y el 
moderado á p i e . . . "pa que sude." 
¡ Y cómo si suda el señor Capote! 
Van ustedes á saber por qué. 
Apenas regresaron de su heroica 
aventura los señores Marchena, Pere-
llano y Margolles, debieron de pensar 
que la situación de reemplazo no tenía 
nada de envidiable y reclamaron sus 
escuelas. E l superintendente, obrando 
en justicia, al decir de un periódico, 
los repuso. Pero hace igual reclamación 
el señor Capote, y obtiene por toda con-
testación este oficio: 
"Superintendencia Provincial de Es-
cuelas de Santa Clara. 
^Se devuelve atentamente al señor 
Presidente de la Junta de Educación 
de Palmira, y se le manifiesta que esta 
Superintendencia no puede darle cur-
so á la solicitud del señor Gerardo Ca-
pote, sino informándola en sentido des-
favorable. E l caso del señor Capote no 
tiene analogía alguna con el de los se-
ñores Perellano, Margolles y Marchena; 
éstos últimos defendieron una causa 
justa, rebelándose contra un Gobierno 
impopular y opresor, como lo declara 
el honorable Secretario de los Estadoá 
Unidos, Secretario de la Guerra y, por 
tanto, deben tener su merecida recom-
pensa. E l señor Capote defendió el 
error y justo es que se olvide su equi-
vocación, pero no que se premie. Por 
otra parte, el señor Gerardo Capote, 
percibió su soldada durante el tiempo 
que defendió su error, y si él hubiese 
triunfado en tiempo más ó menos cor-
to, hubiera percibido, como se les ofre-
ció, un año de sueldo por su " a d e c i ó n " 
al Gobierno finido." 
No sabemos lo que pensará la Secre-
tar ía de Instrucción Pública de ese do-
cumento, tan merecedor de pasar á la 
historia de las persecuciones políticas 
de Cuba, pasando antes por una comi-
sión de corrección de estilo y ortogra-
fía. 
Pero nos consta que toda conciencia 
honrada se ha de sublevar al conocer 
el criterio del Superintendente de Es-
jolas de Santa Clara, amplio para los 
amigos y estrecho para los adversa-
rios, porque en toda conciencia hay 
nociones de equidad y de justicia que 
á veces traspasan las fronteras huma-
nas y hasta se hacen señalar en algu-
las especies animales. 
Y nuestro cuento acabado. 
E n el cual se demuestra cómo es po-
sible que sude el señor Capote á pesar 
de la baja temperatura que disfruta-
mos estos días. i 
corresponsales que desde aquí se entre-
tienen en trasmitir a los Estados Uni-
dos noticias falsas acerca del orden pú-
blico que la prensa yankee comenta en 
sentido desfavorable á la capacidad de 
los cubanos para gobernarse. 
Aunque en la sección de "Ac tua l i -
dades", ha dicho cuanto cabía decir el 
DIARIO no ha muchos días, comentando 
un telegrama, no estará de más la afir-
mación de que por ahora no hay en Cu-
ba perturbaciones, y si alguna existe 
es promovida por individuos- de las 
fuerzas americanas. 
Como se demuestra por los siguien-
tes datos: 
Dice La Nueva Aurora de Matanzas: 
"Anoche y por la calle de Velarde 
anduvieron á las manos un rural y un 
soldado americano. Este le quitó el ma-
chete al rural y con él le dio sendos 
planazos dejándolo mal parado, é indu-
dablemente habría acabado con él si el 
policía municipal no acude á tiempo. 
" E l americano fué detenido y lleva-
do al Vivac. 
"Nuestros tribunales cubanos no ten-
drán qué hacer en el conocimiento y 
fallo de este caso, pues según el decreto 
ú orden del Gobierno Provisional los 
americanos no son juzgados sino por 
los mismos americanos." 
* # 
La Lucha y otros colegas, se quejan 
con razón de las maniobras de ciertos 
I C T E R I C I A 
T o d o s l o s d a n o s que r e s u l t a n 
d e e s t a e n f e r m e d a d , pueden s e r 
e v i t a d o s . S e e s t á U d . pon iendo 
a m a r i l l o ? C o m i e n z a n s u s o j o s 
á t o m a r u n t inte a m a r i l l o ? S i tal 
e s e l c a s o » e s t é p r e v e n i d o c o n t r a 
l o s d a ~ o s que p r o v i e n e n de l a 
I c t e r i c i a . No tarde U d . T o m e e l 
r e m e d i o p r o p i o . E s o e s f á c i l ; 
u s e l a s 
P i l d o r h a s d e R e u t e r 
BÜEI EEGALO DE PASCUAS Y ANO NUEVO 
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p l a c a s s i f i l í t i c a s . flujos c r ó n i c o s 
de cua lqu ier or igen que sean y 
toda enfermedad ocasionada por v i -
cio ó a l t e r a c i ó n de la sangre , a d q u i -
r i d a 6 h e r e d i t a r i a . J D K L D r . G A R D A N O 
Se curan r a d i c a l m e n t e con l a -
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OOJOLÍ i v U L t A s » d o X X á X 3 r c X o a 
i Dbre. 
Y dice E l Eco de las Villas, de Cien-
fuegos : 
*'Anoche, como á las ocho, se produjo 
un gran escándalo en el barrio conoci-
do por el Transvaal, con motivo de una 
colisión entre marineros americanos y 
la policía. 
" S e g ú n nuestras informaciones, el 
1 "icho ocurrió de este modo: 
* Parece ser, que en el café ^ai-Alai , 
se hallaban dos americanos riñendo, 
uno de ellos con una navaja, cuando 
hubo de requerirlos la policía, pren-
diéndolos. Los dos americanos se resis-
tieron á ser detenidos. 
''Muchos soldados y marineros, al-
gunos de ellos borrachos, acudieron á 
quitarle á la policía los dos detenidos, 
por lo que tuvo necesidni ésta de ha-
cer, varios disparos al aire para ame-
drentarlos. 
"Entonces todos los americanos agre-
dieron á los policías, dándoles palos, t i -
rándoles piedras y haciendo alguno que 
otros disparos de revólver. 
" L a policía logró al fin restablecer 
el órdén, ayudada por el pueblo. 
"Salieron lesionados levemente, el 
capitán de policía Vicente Caballer, de 
una pedrada en el pecho: el vigilante 
53, Giorciano Gómez, de una mordida 
en el brazo derecho; el vigilante 83, Ra-
món Suárc:'. de una pedrada en la ma-
no izquierda y Anselmo Miche, vigi-
lante 34, de una pedrada 
levo, salvo accidente 611 el *ora> 
"Fueron detenidos v . i m . 
nos, los que fueron en t tZZ 
Comandante Mili tar gados * señ0p 
"Hubo varios lesionados ^ 
m a r i n e r o s y soldados a r t Z , ' ^ k 
" E n la Jefatura d e ^ o ^ 0 8 -
titnyeron el cónsul americano861eo^ 
calde el Juez de InstruccS, ' ? ^ l -
cejal licenciado Leal y varí el "^n-
americanos. ' 0s ^eialej 
"Gracias á la serenidad do i 
y á la actitud del pueblo, no hnh0lÍeÍ4 
amentar desgracias, que' s e ^ ^ 
hubieran ocasionado c o n f l i c S ^ ^ 
portancia." ^ Qe i ^ . 
Conque á ver si ante tales d o e * J 
tos hay por ahí quien se atreva á d 
que son los cubanos los oue ̂  J ^ 
capacidad para gobernarse ó . Z T i 
" son lo* 
americanos los que no la tienen 
gobernarlos. •Par4 
• 
• * Por eso encontramos m u y oportuna» 
las siguientes frases de Las Dos W 
bliras, de Camagüey, destinadas á p ^ 
testar contra el afán de las fuerzai 
yankees de meterse en lo que no 1^ 1 
porta: 
"Con motivo de la huelga 
de los obreros de la Compañía de 
ha, las fuerzas americanas aquí d^J j 
^ A L E L Ü Y S ^ 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo intentó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
• Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del recho 
Es lo meior que se ha hecho. 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieía que sufre asma 
A l meiorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BUEA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce. 
En HABANA ciento doce. 
2364 i Dbre. 
CUíf^ E L 
R E U M A T S S S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . * 
S W A I M 
C U " A LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
• Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . CZ* GRAN PURIFZCADOR D E L A SANGRX. 
Octeata aio» de atrabreso erlto. Pidase el lllrito sos numorcsoi tsJtlmwiei. 
L A B O R A T O R I O DE S W A ! M ( A n t e s e n P h l l n d o l p h l a ) 
J A M E S F . B A I / X . A R . D , S T . L O U 1 S , M O . , R . U . A . 
m m m m m m m m m a m m 
!5 
Montados en precio8%3 cai»3 y P r o v ¥ ° ? , j ! 
bouiaasde aikel 7 el ausvo aña ador ae alu-
minio que s a a v ú a la ^eprodacoii n, danooio • 
tono nnoaral. No t lom igaai. a j r t l ° 0 „7e PJT 
z .wea osoxáol , da b i n d u » vooe*, a8"2""?* 
pintos •íaagiros y guarachas, solos, teroci*»* 
cu irtstos. „ „ , M . 
Ra jartorío do óperas italianas por W« g r 
n o - i ó r a d o s a r ú i t a s Berti, Re97k^nov03d» 
Hoinbrich, Erarais , Journet y otros macaos o 
fa.-na universal é. precios moderados. . r 
Nuestros discos son de un «late nal supor 
que les da doble duración que otros. ^ 
V é a n s e nuestros precios antes f * ™ * ? ™ 
otros: Disco de 10 pulgadas 8o centavos or«. 
Precioso y agradable para los üogarw. 
COLOMBIA Foiiograpli Co. M i »ew Torí 
De venta para cualquier población d« 
Isla eu I03 establecimientos siguientes: 
M. H U M A R A , S. an C. Muralla 85, Ap- ; 
- T o r r e s v Galvez, 0'R*n\y »9. -0reS£¡v 
t iórrez. Banco E^oañol. - Z a * " ^ r á i y JSL 
Ooispo 8S.-Anselmo López, O b i a p » 
ESCAUEZ 
E l i d e a l t ó n i c o g e r d t a L — T r a t a m i a a to r a c i o n a l de las pérá i 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . , , , 
Cada Frasco l l e v a u n í o l i e t o que e x p l i c a claro y det , ^ 
men te e l p l a n qae debe observarse para a lcanzar co:npleto e 
DEPOSITOS: Pirancias 13 Sxrra v Joanson. 
y e n t o d a s i a s b o t i c a s a c r e l i t a r t a s d e l a I s l a . 
E l m á s K o l i c i r a d o v i n o de mesa , e n cajas de bo 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n c o y o l a a í o . v e a c u a r t o s y b a r n c 
ü m c o s receptores ea la Isla de Cuba: ^ 
¿ T a r í n S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o s 
D I A R I O I ) E L A M A E I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e » a e i a o o 
5ta. 
^Has h a n asumido, no sabemos por ges-
de q u i é n , l a m i s i ó n de g u a r d a r 
6 1 - E n ^ c a m b i o á l a G u a r d i a R u r a l no 
. i . ha visto por la e s t a c i ó n , c m m d o 
S t a y l a Pol ic , ía mimicl1pal f n 
¿ encargadas de v e l a r p o r e l orden 
^ K r S o t r o s protestamos de la inge-
renc ia inoportuna de las f u e r z a s ame-
S i n a s en este asunto, y protestamos 
S m m a v o r fuerza a u n de la m c a p a c i -
^ H m a i a voluntad, f a l t a de c a r á c t e r , 
A lo m í e sea del G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , 
l e ha tolerado y t a l vez provocado es-
te s i t u a c i ó n excepcional , f a l t a n d o a sus 
deberes com3 cubano. 
««Y com nosotros somos c i u d a d a n o s 
c i v i s n o bastante p a r a sostener 
d ies tros derechos, hemos hecho l l e g a r 
al Gobernador P r o v i s i o n a l . M r . Magoon 
nuestra protesta, p o r l a v í a t e l e g r á f i -
ca de estos sucesos, que p u e d e n t r a e r 
« m a e c u e n c i a s desagradables p o r f a l t a 
| e p r e v i s i ó n y c iv ismo en las a u t o r i d a -
des." 
T por hoy, basta. 
^ 'iffn 
LAS 4LMORRAXAS S E C U R A X E N 6 A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO D E PAZO, ya 
« a n simples, sangrantes, con picazón 6 ex-
ternas, ¡por rebeldes que sean. 
i b i o í m sin 
M i s i t miFia y fa l l ía 
I I 
T e r p i i n a m o s e l p r i m e r a r t í c u l o d i -
c iendo que l a p a t r i a y l a f a m i l i a se 
p r o l o n g a n á todas las regiones de l m u n -
do en que h a l l a m o s s a n g r e de n u e s t r a 
sangre , id ioma , r e l i g i ó n y carac tere s 
iguales á los nuestros . 
Y a s í es, en efecto, pues los espa-
ñ o l e s é h i s p a n o - a m e r i c a n o s se ha l lar , 
en c u a l q u i e r a n a c i ó n h e r m a n a como en 
l a s u y a p r o p i a , r a z ó n p o r l a c u a l los 
p r i m e r o s e m i g r a n á los p a í s e s indepen-
dientes que f u e r o n colonias de E s p a -
ñ a y no á los E s t a d o s U n i d o s , á don-
de l l e g a n tantos i n m i g r a n t e s de E u -
r o p a — y t a m b i é n de A s i a — q u e v i v e n 
a l l í p o r f a m i l i a s é t n i c a s en b a r r i o s se-
p a r a d o s . L a i n m i g r a c i ó n p e n i n s u l a r 
en C u b a c o n t i n u ó en l a m i s m a ó m a y o r 
p r o p o r c i ó n que antes , d e s p u é s que ter-
m i n ó l a g u e r r a y se e s t a b l e c i ó e l go-
b ierno independiente , no a s í en P u e r -
to R i c o , p o r h a b e r pasado esta i s l a a l 
d o m i n i o de o t r a r a z a . 
R e m o n t a d o e l e s p í r i t u á las regiones 
s u p r e m a s de los p r i n c i p i o s eternos, pue-
de a d m i t i r y a d m i t e u n a sola p a t r i a 
p a r a todos los hombres , que es e l glo-
bo que habi tamos , y u n a sola f a m i l i a : 
l a h u m a n i d a d toda con e l a m o r r e c í -
proco de todos sus i n d i v i d u o s , como se-
res dotados de r a z ó n y c r i a d o s p a r a 
los mi smos fines é iguales dest inos. M a s 
esto que s e r í a l a m a y o r s u m a de per-
f e c c i ó n h u m a n a en e l o r d e n m o r a l y 
E l t e l é g r a f o a n u n c i ó h a c e poco 
tiempo :la p r o n t a t r a s l a c i ó n d e los r e s -
tos de L e ó n X I I I , d e ' l a b ó v e d a e n q u e | s o c i a l » 110 GS? n i s e r á n u n c a , m á s que 
wov i s iona lmente se e n c u e n t r a n , a l s e - ! u n a a s p i r a c i ó n de las a l m a s super iores , 
pulcro que se e s t a b a c o n s t r u v e n d o e n i P o r cons t i tu ir se en p a r t e l a n a t u r a l o -
U B a s í l i c a de fían J u a n d e L e Ü r á n . 
T e r m i n a d o y a el s e p u l c r o , p a r e c e 
definit ivamente a c o r d a d o que 'la t r a s -
l a c i ó n de los res tos de l ¡ d i f u n t o P o n i t í -
flee se ver i f ique e n ilos p r i m e r o s d í a s 
de. E n e r o i p r ó x i m o . 
L o e p e r i ó d i e o i s i t a l i a n o s h a n h a b l a -
do sucesivamejitie d e u n a t r a s l a c i ó n 
•nocturna y de u n c o r í í e j o a n a g n í f i c o e n 
b r u t o ; y s i l a m a t e r i a d o m i n a el e s p í -
r i t u , ó é s t e se h a l l a c o r r o m p i d o p o r 
m a l a s d o c t r i n a s ó ciego p o r la p a s i ó n , 
r e s u l t a l a best ia h u m a n a , como u n abor-
to execrable de l a N a t u r a l e z a , con to-
dos sus actos h o r r i p i l a n t e s , m á s s a l v a -
j e s que los de los mismos brutos , y l a 
f a m i l i a , l a p a t r i a n a t i v a y p o l í t i c a , y 
e l o r d e n m o r a l y soc ia l , desaparecen 
friteno d í a , b a j o i a p r o t e c c i ó n d e l a s i v • , • - v i ^ i i , 
. n- c T j -i b a j o los apetitos insac iab les de l hom-
tropas i t a l i a n a s f o r m a d a* en l a c a r r e - k be8ti J l a a r a b i c i ó n d e s m e d i d a y 
r a ; p e r o a l ^ P ^ e ' h ^ e r s e 'acor-[ sobei.bÍÉl k ¿ Q n n d a de gobernanteS v p ¿ 
d a d o p r n ^ i n d i r d e t o d a s o l e a n n a d a d e n Hticos. que s i n condic iones p a r a serlo. 
iaeca'l les. y e l c u e r p o d c r P o - n t í f i c e se 
r á t ras ladado , ien l a s p r i m e r a s h o r a s 
de la m a ñ a n a , á S a n J u a n d e L e t r á n , 
en u n modesto c a r r o f ú n e b r e , al que 
s e g u i r á n aOignno.s c o c h e s d e l V a t i c a -
BO, ocupados p o r el G r a n P e n i t e n c i a -
rio, e l C a r d e n a ' l S e r a f í n Vanute l f l i y 
todo lo sacr ' f i can á s u d o m i n i o perso-
n a l é ideas c L es trechas m i r a s . 
E n t r e estos dos extremos, t a n p u r o 
el p r i m e r o como d i v i n o que es, y tan 
m a t e r i a l i s t a y disolvente el ú l t i m o , co-
mo r e p u g n a n t e á l a s a n a r a z ó n y sen-
t imientos h u m a n o s , existe l a h a r m o n í a 
los pre lados de l a C á m a r a P o n t i f i c i a , j de lo n a t u r a l y h u m a n o con lo d i v i 
L a s f ú n e b r e s c e r e m o n i a s se c e l e b r a - 1 n o ; de l a v a r i e d a d en l a u n i d a d ; de 
r á n en l a B a s í l i c a d e L e t r á n , Catedra i l ¡ l a d i v i s i ó n de los hombres p o r f a m i 
de R o m a , s u n t u o s a m e n t e r e s t a u r a d a , 
merced á l a r e g i a m u n i f i c e n c i a de 
L e ó n X I I I . 
i VALIOSO CONSEJO 
A los que s u f r e n de r e u m a s 
E l r e u m a t i s m o no es u n m a l de i n -
vierno, como m u c h o s c r e e n . L o que 
hay es que en i n v i e r n o r e c r u d e c e n . 
Los á c i d o s que se f o r m a n en lia s a n g r e , 
y que c a n s a n r e u m a j . se p r o d u c e n d u -
rante todo el a ñ o . 
E l r e u m á t i c o sabe lo que t i ene en 
"uerta tan p r o n t o se a c e r c a e l i n v i e r -
no. E l m e j o r conse jo que p u : d o darse 
le á qu ien de ese m a l padece , es de • das l a s obl igac iones de los pueblos ci 
l ias de l a m i s m a herencia , ' i d i o m a , r e l i -
g i ó n , h á b i t o s y costumbres , y l a sub-
d i v i s i ó n de l a f a m i l i a en g r u p o s por 
regiones g e o g r á f i c a s , p a r a v i v i r con in-
dependenc ia de gobierno, b a n d e r a , etc. 
s e g ú n sus deseos; y de a q u í l a emanc i -
p a c i ó n de los pueblos c o n s t i t u y é n d o s f 
en n a c i o n a l i d a d e s independientes , s in 
r o m p e r m á s lazos con l a f a m ^ i a que 
los p o l í t i c o s é inc identa l e s que de és-
tos se o r i g i n e n . 
E s u n a l a p a t r i a donde nacemos , y 
u n a t a m b i é n , acaso d i s t i n t a de l a p r i -
m e r a , l a que nos c o b i j a b a j o s u ense-
ñ a ; pero lo mi smo la u n a que l a otra , 
ó son tronco de otras p a t r i a s ó r a m a s 
de l t ronco que les d i ó ser p a r a v i v i r l i -
bres é independientes , c u m p l i e n d o to-
toanar desde a h o r a l a s P i l d o r a s R o s i -
das del D r . W i L l i a m s , y c u a n d o l l e g a 
el inv i erno La s a n g r e e s t a r á l i b r e de 
los venenos que c a u s a n d i c h o m a l . 
No ha.y n a d a m e j o r p a r a p u r i f i c a r 
Ja sangre que las P i l d o r a s R o s a d a s del 
vi t izados y del derecho i n t e r n a c i o n a l , 
s i n t ener que someterse á o t r a r a z a ó 
f a m i l i a e x t r a ñ a s , s a l v o f u e r z a m a y o r 
de c o n q u i s t a — c o m o T e j a s , C a l i f o r n i a . 
N u e v o M é j i c o , P u e r t o R i c o y F i l i p i -
n a s — ó a n a r q u í a g e n e r a l p r o d u c i d a 
•Dr. W i H k m s . Y c a d a bote t o m a d o p o r in te s t inas d i s i d e n c i a s y e l desbor-
anorH va le p o r t r e s luego que eil m a l i de de pasiones m a l s a n a s , en que pel i -
g r e n todos los in tereses—como p u d i e r a este e n c i m a . C u a t r o 6 se i s t o t e s de-
b e r á n tomarse p a r a c o n s e g u i ? r e s u i t a -
.permanentes . E l r e u m a t i s m o os 
Mta e n f e m e d a " . d e a ñ o s de f o r m a -
« 6 0 , y n a d a io c u r a e f i iw.Diente en 
pocos d í a s . 
* # 
' D e s p u é s 'de c i n c o a ñ o s de p a d e c e r 
« e m w n a t i s m o , m e he c u r a d o en t re s 
f*** con s ó l o las P i l d o r a s R o s a d a s i 
uel D r . \ V i l l i a a l l s ' , , e s c r i b e e l s e ñ o r 
Anac le to D o r t i c ó s , r e s i d e n t e e n G u a : i -
•toaano, C u b a . " E l d(vlar e r a t a n 
^ e r t e que m e e n c o g i ó todo m i cu-.r-
po y ^ b r a z o s i m p o s i b i l i t á n d o m e de 
^ a b a j a r , y v a r i a s v e c e s t u v e que s e r 
l e v a d o a l h o s p i t a l h a s t a a l i v i a r m e . 
h a b e r sucedido en C u b a s i no v ienen 
los vec inos . 
E j e m p l o de lo p r i m e r o que acaba-
mos de m a n i f e s t a r son todas las nacio-
nes h i s p a n o - a m e r i c a n a s y E s p a ñ a . E s -
ta e l tronco ó m a d r e de a q u é l l a s , á 
las cua les d i ó c u a n t o e l l a t e n í a , y con 
m á s ó menos a n t i c i p a c i ó n se h i c i eron 
independientes , como se h a c e n los h i -
jos de los p a d r e s a l l l e g a r á l a m a y o r 
edad, s i no p o r m u t u o convenio , por 
l a f u e r z a p r o p i a ó e x t r a ñ a , ó l a s dos 
á l a vez, que los p a d r e s n o p u e d e n 
d o m i n a r , P e r o entre p a d r e s é h i jos , 
como e n t r e l a p a t r i a m a d r e y l a s que 
s u r j a n de su seno, q u e d a n subsistentes 
' A f e s que p r o b é l i s P ^ r r a r k o s X lofs ^ ^ " T I ^ Í I 
¿ 1 D r . W i l l i a m s p r o b é u n a i n f i n i d a d H x c e P t o los p o l i t i c o s - y P ^ d o s los 
r e m d i o s h a s t a q u e p o r c o n s e j o del1 V^meros momentos d e s p u é s d e f a l ado 
! e l p le i to de l a e m a n c i p a c i ó n , v u e l v e n 
á en tab larse l i b r e y e s p o n t á n e a m e n t e , 
en tre los p r i m e r o s y s e g u n d a , todas 
las re lac iones de parentesco , c a r i ñ o y 
d e m á s que t e n í a n , t r a s m i t i é n d o s e s u 
s a v i a en todos los ó r d e n e s , p r o t e g i é n -
dose e n s u s desgrac ias y t end iendo a l 
m a v o r b ienes tar y progreso de todos, 
L i c e n c i a d o s e ñ o r J u a n CaLás t o m é 
«"queila m e d i c i n a que m e d e v o l v i ó l a 
s a l u d " . 
* 
* * C i n c o meses he l l e v a d o d e s u f r i r 
•mudamente c o n el r e u m a t i s m o y á 
Poco p a s é ü n mes e n c a m a s i n p o d e r 
« o v e m n e " , e scr ibe desde C a b c r & o j o , p r i n c i p a l m e n t e en e l o r d e n m o r a l e i n -
c i e r t o R k o , e l s e ñ o r J u a n R i v e r a * t e l ec tua l , que son los que d o m i n a n al 
• H e m i j i d e z , e s t a b l e c i d o e n e l coime"-1 m u n d o p s í q u i c o ; debido todo á l a u n i -
m de d i c h a c i u d a d . " M e d o l í a n l o s ! . d a d de h e r e n c i a y sent imientos de los 
• r a z o s , tobi l lo y r o d e a s , l a espalda ,1 i n d i v i d u o s de l a m i s m a f a m i l i a ; á los 
« o m b r o s y m u ñ e c a s y no p o d í a c o j e r i lazos e n que todos se e s t r e c h a n y c ó -
j a l a c o n Las manos . M e a s i s t i e r o n d o s ' m u n i c a n ; a l genio de l a r a z a ; a l ins-
i d í e o s y t o m é d i s t i n t o s r e m e d i o s 
ro — pe-
t in to de c o n s e r v a c i ó n , y á nobles es-
••<> s e g u í a i g u a l h a s t a que me r e c o m e n - tímuloa de a lmas s u p e r i o r e s — p o r e j e m -
p r o n las P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . p í o , l a de S a n t o s C h o c a n o — y a c c i ó n 
w m i a m s . A c e r c a d e l r e s u l t a d o de m i s m a de los poderes p ú b l i c o s , l l egan-
g i m a r a v i l l o s a m e d i c i n a b á s t a m e de- do á t a l g r a d o de f r a t e r n i d a d é i g u a l -
s i L t l a e%*0y reeom'endando e n t u - d a d que y a t i enen v a l i d e z a c a d é m i c a 
asta a todo el m u n d o , p u e s d u d o h a - e n cas i todas l a s r e p ú b l i c a s h i s p a n a s 
-y o t r a de t a n po s i t i vos r e s u l t a d o s los t í t u l o s expedidos en E s p a ñ a y sus 
^ n e ^ S ' 1 ' 0 8 1 1 1 ^ ^ d € l a S a J l g r e 7 ^ dominios , y v i c e v e r s a , e n E s p a ñ a los 
N a d a m á s c o n v i n c e n t e p u e d e p e d i r -
fle u n a m e d i e m a . S i e n d o u n e s p e c í -
co p r e c i s a m e n t e p a r a l a s a n g r e v .los 
m i l 1 JS' CURAJL Sran n u m e r o de e n f e r -
jaedades comunes l l e v a n d o s a n g r e 
* v a a l o r g a n i s m o , c r e a n d o a s í 
uerzas, e n e r g í a , buen aipetito, b u e n a 
g e s t i ó n , v i t a l i d a d , v i r i l i d a d . C a d a 
ce l l e v a i n s t r u c c i o n e s g e n e r a ü e s ; l a s 
^ P e c i a J e s se obt i enen g r a t i s de l D o c -
^ W i i h a m s M e d i c i n e C o . , S c h e n e c -
l a % , N e w Y o r k . 
t ^ M e n t ' a eD taáas P a r t e s . N o a c e p -
^ S ) R . W I L L I A M S . 
expedidos en l a s r e p ú b l i c a s h e r m a n a s . 
¿ Q u é d e m u e s t r a todo esto ? Q u e fue-
r a de l o r d e n p o l í t i c o , acaso no e s t é 
lejos e l d í a que en este o r d e n , s i n per -
j u i c i o de la independenc ia , í a p a t r i a 
se ex t i enda h a s t a los ú l t i m o s l í m i t e s 
donde d o m i n a la f a m i l i a , y s i b i e n 
es cierto que l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i -
ca y g e o g r á f i c a de E s p a ñ a , C u b a , C h i l e 
y todos los E s t a d o s de f a m i l i a e s p a ñ o -
l a , s i n e x c l u i r á P o r t u g a l y e l B r a s i l , 
son d i s t in tas y e s t á n r e d u c i d a s á los 
l í m i t e s s e ñ a l a d o s p o r sus f ronteras , 
t a m b i é n lo es que l a p e r s o n a l i d a d mo-
r a l é in t e l ec tua l de todas es u n a sola, 
f o r m a d a por muchos mi l l ones de h a -
bi tantes que d o m i n a n extensos t e i r i t o -
r ios . 
A t e n i é n d o n o s á cuanto de jamos d i -
cho, que e s t á a l a l c a n c e de todos, y á 
la l u c h a t i t á n i c a que a u n sost iene nues-
t r a f a m i l i a en e l suroeste de los E s -
tados U n i d o ? - c o m o l a s o s t e n d r á en 
F i l i p i n a s y P u e r t o R i c o — d o n d e toda-
v í a c u e n t a con c i n c u e n t a p e r i ó d i c o s y 
hace esfuerzos poderosos p o r e j e r c e r 
la h e g e m o n í a e n los que f u e r o n sus 
dominios y a s i m i l a r s e á los conquis ta -
dores, en vez de s er a s i m i l a d a y absor-
b i d a por ellos, no se concibe que los 
cubanos , y con los cubanos los mismos 
e s p a ñ o l e s , no se u n a n con a l t a s m i -
r a s y f o r m e n u n bloque de acero que 
s i r v a de m u r a l l a p o r los c u a t r o v i e n -
tos p a r a de fensa de los ideales de 
p a t r i a y f a m i l i a , teniendo C u b a , como 
tiene, u n a C o n s t i t u c i ó n soberana , ó ca -
s i soberana , y p o r f r o n t e r a s e l m a r , 
con u n a i n m i g r a c i ó n n u m e r o s a todos 
los a ñ o s , de l a m i s m a f a m i l i a , i d i o m a 
y r e l i g i ó n . S i a q u í no se h a p e r d i d o 
e l in s t in to de c o n s e r v a c i ó n ; s i l a i n -
m e n s a m a y o r í a de los hombres de pres -
t ig io é i lus trados no a b j u r a n de s u 
sangre , de s u p a t r i a n a t i v a y p o l í t i -
ca , de s u p r o p i a f a m i l i a en grado as-
cendente y descendente, c o n v e n d r á n 
todos e n d e f e n d e r esos nobles ideales , 
imponiendo y g a r a n t i z a n d o el orden y 
l a l iber tad en el p a í s con e s p í r i t u de 
i u s t i c i a ; c u m p l i e n d o todas las obl iga-
ciones de l a C o n s t i t u c i ó n y c u a n t a s se 
d e r i v e n de é s t a , y e d u c a n d o á las m a -
sas p o p u l a r e s p a r a e l l i b é r r i m o d i s f r u -
te de todos los derechos , s i n menosca-
bo a lguno de l a i n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a 
y p e r s o n a l i d a d c u b a n a . 
E s horr ib l e p e n s a r — y el a b n a se en-
t r i s t ece—en lo que a q u í p a s ó ú l t i m a -
mente, ante los que r e p r e s e n t a b a n a l 
Pres idente de los E s t a d o s U n i d o s , que 
s ó l o p o r su g r a n c o r a z ó n y otras c a u -
cas que no debemos a h o r a a n a l i z a r , de-
i ó e l pueblo de C u b a de caer p a r a 
s i e m p r e en las g a r r a s d e l á g u i l a t r i u n -
fante en C a v i t e y S a n t i a g o de C u b a . 
D o s docenas de p o l í t i c o s , c o m p a ñ e -
ros de a r m a s y de r e b e l d í a s , amigos 
p a r t i c u l a r e s acaso, personas d i g n í s i m a s 
v de h i s tor ia p a t r i ó t i c a ; todas, ó cas i 
todas, i l u s t r a d í s i m a s , f o r m a r o n dos 
bandos p o l í t i c o s ; y en sus d i s cord ias 
y soberbias , o fuscados y ciegos p o r l a 
p a s i ó n , l l egaron d e l i b e r a d a m e n t e á la 
m i s m a finalidad: ó d e s t r u i r s e é i n u t i -
l i zarse unos á otros ó e n t r e g a r el pue-
blo y todo e l p a í s a l e x t r a n j e r o , antes 
que t r a n s a r p e q u e ñ a s d i f e r e n c i a s de 
personas y proced imientos , cediendo 
todos u n poco, ó c e d i é n d o l o todo unos 
P otros. 
L o s pe l igros de l a p a t r i a y l a f a m i -
l i a , de l a p e r s o n a l i d a d c u b a n a , h a n s i -
do y a u n son inminento^s, y e l prece-
dente que s en taron esos p o l í t i c o s no 
t iene nombre e n los anales de l a H i s -
tor ia , pues s i e m p r e que h a m e d i a d o u n 
poder amigo entre bandos a r m a d o s ó 
l a i n d e p e n d e n c i a d e l p a í s se v i ó ame-
n a z a d a p o r c a ñ o n e s e x t r a n j e r o s , los 
bandos d e p u s i e r o n sus ofensas y r e n -
c i l las , sus disgustos y r e c r i m i n a c i o n e s , 
y l l e g a r o n á u n a t r a n s a c c i ó n de p a z 
y h o n r a p a r a todos. 
S e h a j u g a d o a q u í c o n u n pueblo 
m a n s o y s u f r i d o , noble y generoso, pe-
ro de a l m a l a t i n a . S i e l pueblo l l ega 
á d a r s e c u e n t a de l p e l i g r o e n aquel los 
momentos, y dentro de é l s u e n a u n g r i -
to de i n d i g n a c i ó n , no p o d r í a n c e n s u r a r -
lo h o y los que por i g n o r a n c i a , soberbia 
ó m a l a fe lo e n t r e g a r o n á u n poder 
e x t r a ñ o . 
M. Gómez Cordido. 
D E " L A _ G Á C E T A " 
L a -deil d í a 27 p u b l i c a l a s r e s o l u -
c iones s i gu i en te^: 
— D e c r e t o inumero 293 . 
D e j » a n d o s i n e fec to lia r e s o l u c i ó n d e l 
Goberna idor d e l a P r o v i n c i a de S a n t a 
C l a r a y e l a c u e r d o d e l M u n i c i p i o que 
d e c r e t ó l a a p e r t u r a d e 'la s e r v e n t í a 
en l a ficnta " L a F e l i p a " . 
— D e c r e t o ( n ú m e r o 294 . 
A p r o b a n d o e l a c u e r d o d e l C o m i t é 
e j e c u t i v o de l a J u n t a Oeaitraíl de B e -
n e f i c e n c i a que a u t o r i z ó á l a d e P a t r o -
nos d e l Hosp i taC d e Saín L á z a r o , p a r a 
r e d ñ n r u n censo de $200 q u e e s t á n 
r e c o n o c M o s e n 'dos s o l a r e s e n l a ca-
r r e t e r a d e l L u y a n ó y e n p a r t e de los 
c u a l e s se h a l l a n edificadta-s u n a s c a s a s 
p r o p i e d a d d e d o n J u a n N o r i e g a . 
— D e c r e t o n ú m e r o 296. 
D e c l a r a n d o c e s a n t e á i a m e e a m ó g r a -
f a de l a C o n t a d u r í a s e ñ o r i t a B m 
M a r í a Coe l l o , 
— D e c r e t o n ú m e r o 297. 
D e c l a r a n d o t e r m i n a d o s los s e r v i c i o s 
d e d o n J i t t n C b a p p i e s c r i b i e n t e d e Ja 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a . 
I I S I Í Í fl 1 1 
¡ar.c 
Eso , Leucorrea • todo dase de 
sean. 
Guranuz 
n ospecifl«o p 
dod 
Por solo 20 ct». 
para introducir 
pron t a m e n te 
nuestro ca tá lo -
go fie joye-ríade 
moda, le envia-
remos esta her-
mosa cruz de se-
ñora, de oro de 
14 k ü a t e s , con 
una cadena de 
14 kilt-tes de .'2 
poleadas de ar-
go, por so o 20 
cts. Penden ari-
ro postal 6 mo-
neda americana 
á Sbelby Jewel-
rv Co. Covu ¡g 
ton, K y . U . 8. A . 
A y e r v i s i t a r o n e l S a n a t o r i o ' ' L a C o -
v a d e n g a " d e l C e n t r o A s t u r i a n o , lo s 
d o c t o r e s M<tm, R , H . v o n E z o o r f y 
H . A . H a n s f i e l d d e l a S a n i d a d d e los 
E s t a d o s U n i d o s . 
E l d i r e c t o r f a c u l t a t i v o d e l es table-
c i m i e n t o , nmestiro q u e r i d o a m i g o e l 
d o c t o r B a n g o , l e s e n s e ñ ó m i n u e i o s a -
m e n t e t o d a s l a s d e p e n d e n e a i s , que , 
rnntá l es d e c i r l o , harTaíron s o b e r b i a s , 
aídmirainido c0 o r d e n é h i g i e n e que e n 
e l l a s se o b s e r v a c o n m e t i c u l o s o e s c r ú -
pu lo . 
1 L o s n u e v o s p a b e l l o n e s " M a n u e l A n -
tonio G-arc ía y " R a m ó n P é r e z " , l a 
H i d r e t e r a p i a y Ha 'gran s a l a d e c i r u -
g í a , f u e r o n l o s d e p a r t a m e n t o s m á s 
•TMici .mii idcs o p r los d i s t i n g u i d o s v i -
s i ta ntes, q u i e n e s f e l i c i t a T o n c a l u r o s a -
m e r t e a l D r . B a n g o p o r s e r d i r e c t o r 
d e o b r a t a n m e r i t o r i a y ú t i l á l a H u -
m a n i d a d . . * . 
L a c a s u a l i d a d q u i s o q u e . h a l l á n d o -
se los D r e s . M i t s s . E z d o r f y H a n s f i e l d 
e n l a s a l a d e c i r u g í a l i legase á l a q u i n -
t a u n " c a s o " u r g e n t e d e h e r n i a e x -
t r a n g u l a d a que h a b í a que o p e r a r de 
r . v j m t n u l n v : t ' ' ; e ¡ s c u r í e ^ m e n t » 1 el 
D r . B a n g o á p r e s e n c i a r ila o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a , y acto s e g u i d o p a s a r o n a l 
g a b i n e t e de to i le t te á p r e p a r a r s e en la 
f o r m a a c o s t u m b r a d a p o r l o s c i r u j a n o s 
d e " L a O o v a ' d o n g a " , que s o n v e r d a -
d e r o s e s c l a v o s d e l a a n t i s e p s i a s e g ú n 
cabservaren c o n b e n e p i l á c i t o los c i t a -
d o s m é d i c o s e x t r a i n j e r o s . 
L a o p e r a c i ó n se r e a l i z ó f e l i z m e n t e 
e n t r e i n t a m i n u t o s , p o r los d o c t o r e s 
B a n g o . V a i r o n a y T o ñ a r e l y , á p r e s e n -
c i a de los v i s i t a n t e s y d e l D r . P r e s n o , 
que n o p u d o t o m a r p a r t e en e l l a p o r 
i m p e d í r s e l o u n a l i g e r a e s c o r i a c i ó n 
q u e t i ene en l a d i e s t r a . 
L e s m é d i c o s a m e r i c a n o s q u e d a r o n 
a d m i r a d o s d e l a p e r i c i a d e los o p e r a -
d o r e s , q u e l e s p e r m i t i ó c o m p r o b a r que 
e n C u b a h a y hembres^de cfiencia c a p a -
ces de r i v a l i z a r con los d e l a n a c i ó n 
m á s a d e l a n t a d a e n C i r u g í a . 
F e l i c i t a m o s caluroisiaimente a l doc -
t o r B a n g o y a l c u e r p o M é d i c o d e " L í a 
C f f v a d c m g a " p o r l e s p l á c e m e s r e c i b i -
d o s de l o s d e e t o r e s M t r s . H . H . v o n 
E z d o r f y H . A . H a n s f e l d . que p o r s e r 
de p r o f e s i o n a l e s , e s t i m a m o s de catli-
d a d . 
N E C R O L O G Í A 
l i l e g a h a s t a n o s o t r o s I * t r i s t e no t i -
c i a del f a l l e c i m i e n t o r e p e n t i n o d e l d i s -
t i n g u i d o j o v e n R i c a r d o M o r a l e s . 
R i c a r d o c o m o c a r i ñ e s a m e n t e l e lila^ 
m a b a m o s , desaF'arece de e n t r e noso -
t r o s d e m a n e r a v i o l e n t a , en u n a e d a d 
en que todo s o n r í e y l a v i d a e s ri-
c a d e i l u s i o n e s y pobre de d e s e n g a ñ o s : 
d e j a e n t r e nosotros m u y buenos r e -
c u e r d o s y e n su h o g a r u n v a c í o dolo-
roso y e t e r n o . 
Reeib.' in n u e s t r o q u e r i d o a m i g o o1! r e -
p u t a d o D r . s e ñ o r J u a n F r a n c i s c o M o -
r a l e s y t o d a s u f a m i l i a , e l t e s t imonio 
s i n c e r o d e n u e s t r o m á s s e n t i d o p é -
s a m e . 
P A R A C U R A R UN R E S F I U A D O E N UN 
RIA tome el L A X A T . V O BROMO-QUININA. 
E l boticario le devolverá el dinero si no le 
cura. L a firma de E , W. G R O V E . se halla 
en cada cajita. 78-2 O c 
A S U N T Í S V A R I O S T 
E n P a l a c i o . 
L o s s e ñ o r e s d o n C a r l o s A l f e r t y d o n 
Mianuel A j u r i - a , e s t u v i e r o n a y e r t a r -
de e n P a l a c i o é h i c i e r o n e n t r e g a a l 
G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l d e u n a ins-
t a n c i a f i r m a d a p o r el C o m e r c i o d e S a -
g u a l a G r a n d e , s o l i c i t a n d o q u e se c u m -
p l a l o d i s p u e s t o e n l a L e y v o t a d a p o r 
e l C o n g r e s o , que t r a t a d e l d r a g a d o d e l 
p u e r t o d e l a IsabeOa d e S a g u a . M r . 
M a g o c n , p r o m e t i ó en 'v iar d i c h a s o l i c i -
t u d r e c o m e n d a d a a l S e c r e t a r i o d e l 
r a m o . 
C o n M r . M a g o o n . 
A l a s c i n c o menos c u a r t o , r e c i b i ó 
a y e r t a r d e M r . M a g o o n á l o s r e p ó r -
t e r s. 
H a b l a M r , M a g o o n . 
— C o n t i n u a m o s c o n tdos c a s o s d e 
fiebre a m a r i v l a — d i c e M r . M a g o o n . 
— H e a u o t r i z ¡ a d o á d o n A n d r é s A l -
d e c c a , v e c i n o d e G u a n e , p a r a que e s t a -
b l e z c a umai» l í n e a t e l e f ó n i c a e n t r e s u 
finca e n l a s M a r t i n a s y s u c a s a p a r -
t i c u l a r ; y á d o n C . R . R o s , p a r a que 
p u e d a h a c e r u s o d e u n a l í n e a te le-
f ó n i c a p a r t i c u l a r e n t r e e l ' ingenio S a n 
L i n o y C o l o n i a s d e s u p r o p i e d a d . 
— E n a r m o n í a c o n l o eo l i e i tado p o r 
el s e ñ o r M . F o n t s , p i d i e n d o es tab le -
c e r u n a r e d t e l e f ó n i c a e n U n i ó n d e 
R e y e s , M a t a n z a s , he d i s p u e s t o que ese 
, a s u n t o s e s a q u e á s u b a s t a . 
— H e d e n e g a d o á i o s s e ñ o r e s F . 
G a m b a y C o m p a ñ í a , p e r m i s o p a r a es-
t a b l e c e r u n a l í n e a t e l e f ó n i c a p a r t i c u -
1 l a r e n t r e e l ingen io S a n t a L u t g a r d a 
: y e l p a r a d e r o " A m a d a " S a n t a C l a -
i m -
j — H e idispuesto l a a n u l a c i ó n d e l con-
( t r a t o hecho p o r e l G o b i e r n o P r o v i n -
1 ciail d e P i m a r d e l R í o , y e l s e ñ o r d o n 
, E m i l o H i d a l g o , p a r a l a i m p r e s i ó n d e l 
i b o l e t í n of ic ia l , p o r d e s e m p e ñ a r d i c h o 
j s e ñ o r H i d a l g o , u n pues to r e t r i b u i d o 
e n l a A d m i n i s t r a e d ó n d e H a c i e n d a de 
l a p r o v a n c i a , o r d e n a n d o a l p r o p i o t i em-
¡ po, que se siaque n u e v a m e n t e á s u -
b a s t a ese s e r v i c i o . 
S e c r e t a r i o d e L e g a c i ó n . 
A p r o p u e s t a d e l a S e c r e t a r í a de E s -
tado, e l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , h a 
l firmado u n D e c r e t o , c r e a n d o l a pdaaa 
de S e c r e t a r i o d e p r i m e r a c l a s e p a r a 
l a L e g a c i ó n d e ' C u b a e n M a d r i d , c o n 
e l h a b e r anuatl' d e $3,600 y $1,000 p a -
r a gas tos d e r e p r e s e n t a c i ó n , c o n c a r -
go á i m p r e v i s t o s y h a n o m b r a d o p a -
r a d e s e m p e ñ a r d i c h a p l a z a a l s e ñ o r 
d o n E u g e n i o O a n t e r o y H e r r e r a . 
J u e z M u n i c i p a l . 
D o n A n g e l I n c l á n y B u r t o , h a s i d o 
n o m b r a d o J u e z m u n i c i p a l d e S a n 
J u a n y M a r t i n e z . 
D e s g r a o i a en P a l o s 
A y e r f u é h e r i d o graiveraente e n t r e 
dos topes d e l o s c a r r o s d e l C e n t r a l 
" J o s e f i t a " , e l r e t r a n q u e r o d e u n a 
l o c o m o t o r a l l a m a d o E n r i q u e M a r t í n e z , 
que f a l l e c i ó á l a s itres 'horas d e h a b e r 
o c u r r i d o e l sneeso. 
E l s e ñ o r J u e z M u n i c i p a l s e p r e s e n -
t ó e n e l l u g a r de l a o c u r e n c i a . 
L o s obreros . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
E n j u n t a G e n e r a l del d í a 26 de l 
que cursa', se d i ó c u e n t a «del a d j u n t o 
t e l e g r a m a , y e n t r e o t r o s a c u e r d o s se 
a p r o b ó el s i g u i e n t e : que es ta S o c i e d a d 
se h i c i e r a s o l i d a r i a d e l m o v i m i e n t o 
de los obreros n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s 
de C a m a g ü e y y que eil S e c r e t a r i o lio 
h i c i e r a p ú b l i c o en los p e r i ó d i c o s de 
e s t a c a p i t a l p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
R a f a e l G a r c í a 
S e c r e t a r i o . 
P e ñ a l v e r 21. 
C a m a g ü e y D i c i e m b r e 2 5 . — 9 P . M . 
S o c i e d a d V a r i a 
S a n M i g u e l é I n d i i s t r i a 
H a b a n a . 
A d m i r a b l e a s a m b l e a o b r e r o s s o l i c i -
t a a p o y o p a r a obreros h u D l g u i s t a s 
C o m p a ñ í a C u b a se e s p e r a t r i u n f o . 
E n r i q u e E s p í , 
P r é n d e n t e . 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A . 
en n i ñ o s y adultos, e s t r e ñ i -
miento, malas digestiones, 
ú l c e r a del e s t ó m a g o , ace-
d í a s , inapetencia, c lorosis 
con dispepsia y d e m á s en-
fermedades del e s t ó m a g o ó 
intestinos, se c u r a n , aunque 
tengan 30 a ñ o s de a n t i g ü e -
dad, con el 
E L I X I R ESTOMACAL 
D E SAJZ DE CARLOS 
Marca " S T O M A L I X , , 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
M A D R I D 
Y ¡HMDcipities de l mando. 
OcpOnltos prlDcIpalesi Droguer ías de S» 
T á y de Johson.—Representante greneral 
T. Rafeas. Teniente Rey 12, Habana. 
ai 88 i-Nv. 
son a n t i s é p t i c o s , in- ' 
test inales, probados j 
desde hace m á s de ' 
Í f n n 25 a ñ o s . E v i t a n las i itrífi * fermentaciones y re- | IHWI guiar iwin las funcio-
nes intest inales . Se v e n d e n en frascos de 
36 en Bot icas y . D r o g u e r í a s . 
1 G A L F E Z G O I L L E i 
S m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - " S í -
f i l i s v H e r m a s o Q u e -
b r a d u r a s . 
tonsuiiaa oe U a 1 r de 1 » ) . 
4 Ü ¿JLABAXA, 4tt 
i CLrei 
" E l I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
CONTRA INCENDIO. 
Estaciscíúa e i la H a w a el i h 1855 
ES LA r X I C A KACIOHAL 
y l l e v a 51 a ñ o s de e x i á t e n c i a 
y de operac iones c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
sab le $ 4 2 5 3 8 . 2 9 8 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos n a s t a l a le-
c i » $ 1 . 5 9 6 . 1 5 9 - 9 1 
Asesara casas Ge manipoií^eria •xtoflur* 
meme, con tabiquería interior de mampos-
teria y los pisos codos Ue madera. aUos y 
bajos y ocupados por familia, a 32 y medio 
\:eiMavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con teja?, 
pizarra, metal ó asbeuto y aunque no tea-
Kan los pisos de madera, baultadas suia-
mente por familia», & 47 y medio centavoai 
oro español por 100 anuaL 
Casas de tablas, con techos da tejas 
lo ni.gmo, habitadas solamente por fam.i iaj , 
& ¿6 centavos oro español por 100 a l año. v 
Líos edificios 'ie m< de: * que ontiinsa.u 'JS-
tablecimientoa jomo bodega, café, ».cc., oa-
ga. \ n lo misino que éiHQí», es decir, si" l a 
boa n. enti en escala 12a que paga f,iAQ 
f>or 100 oro español anual, el edificio pysrara o mismo y así sucesl vramenre estan/.o en 
otras escaias, pagando siempre tanto por al 
continente como ñor el contftaido. OKeiuaa 
fen su propio edificio, H A B A N A óü esa. & 
E M P E D R A D O . 
Sabana 30 de Noviembre de 1908. 
«4» i Dbre. 
C E N T R O D E C A F E S -
De orden del señor Presidente, cito á loa 
Sfñores ROCÍOS para que acudan á la Junta 
General y de elecciones que tendrá lugar á las 
12 del día 3 del entrante mes en el edificio . Id 
Banco Español, entresuelos por Lamparilla, 
significándoles que el acto se celebrará y ten-
drán validez los acuerdos que en él se to-
men con el número de asociados que concu-
rran. 
Dicha reunión se abrirá con la siguiente or-
den del d ía: 
Primero: Leetnra de actas anteriores. 
Segundo: I d . de la Memoria, balances del 
año y traba jos de Secretaría. 
Mercero: Elección de Directiva. 
Cuarto: Asuntos generales. 
Habana, 25 Diciembre de 1906. 
E l Secretario 
C 2552 
José Vaidés Anléo, 
8-25 
A . " V I j B O S 
Empresas M c r c a f i í O e s 
C o m u f r a t CoDstrmiones , feparaclones 
y OD'as oe S a B f i a t ó i i o de C i t a 
O ' R E I L L Y , NUMERO s. Bajos. 
Los Sres tenedores de ACCIONES á DUPLICAR, 
pueden pasar, desde el día primero de Enero próxi-
mo á perciftir el importe del 6 por IOO cíe los 
intereses que les corresponden y que vencerán el 
día último del corriente. 
Habana 24 de Diciembre de 1906, 
El Director General 
Claudio Loteas. 
C. 2548 H-̂ S 
Tlifi W Coupflf of G á 
C ü á A 3 1 , H A B A N A . 
S e pone e n eonoe imiento de los se-
ñ o r e s a-ccionistas dfe e s t a C o m p a ñ í a 
que los r e g i s t r o s p a r a t r a n s f e r e n e i a s 
de a c c i o n e s e s t a r á n c a r r a d a s desde e l 
31 d e D i e i e n i í b r e de 1906 á l a s t r e s 
de l a ta-rde h a s t a e l 15 de E n e r o d e 
1907. 
E l Secre tar i io , 
O . A . H o r n s b y . 1 
C . 2554. 2 7 - D . 
m n de m m i de i i m m 
S E C E E X A E I A 
8e convoca por ests medio á cuantos quieraij 
hacer proposiciones para el suministro de foi 
rraje (maíz, maloja, etc.) durante el primeij 
semestre del año próximo venidero, á fin da 
que presenten sus proposicines ú ofertas á laa 
nueve de ia mañana del próximo día treintq 
del corriente, en la estación de Corrales; pui 
dlendo enterarse de las condicianos á que de» 
ben sujetar dichas ofertas, en la propia esta-» 
cióu. Oficinas del Detall General, en cualquier 
día hábil, de 7 á 11 a. m. 
Todo lo quo so anuncia para general conocí-» 
miento. 
Habana 26 Diciembre de 1906. 
E l Secretario Contador, 
J . M. Barraqué. 
w.2557 ;5-27 
Compani 4e C o n s t r n c c í o r s , Pepar c i a i i 
m i r a s l e sane-miento t d í a 
O ' R E I L L Y , NUMERO 5, Bajos. 
Se compran censos, de la Provincia de la llabai 
na ,sin intervención de tercera persona. 
Habana 24 de Diciembre de 1906. 
Cta. 2547 8̂ .5 
C A J A S R E S E R V A D U S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n t í i r u í d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y iaí» a i q u i i a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d ^ f 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 , 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
M IOS B I S 
— D E L A — 
I X c i l o b i n a . 
L a m p a r i l l a 2 . " L o n j a de V í v e r e s . " 
Teléfono 8.—Apartado 895—Telégra fo 
"Escalaní*." 
t Dbre. 
" E L G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , < 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 22 
T E L E F O N O 646 
2412 1 Dbre. 
Amortización de Bonos Sipoteoatioa 
E l día 31 del comente mps de Diciíiinb-e 
á las tres de la tarde y en la oficina de la 
Compañía Amargura núm. 31 se nrocecieri 4 
efectuar el segundo sorteo de treinta y cinco 
Bonos de los setecientos emitIJoB y quri es-
tán garantizados con la hipoteca cont-titoMa 
por la Compañía según eseritun anto .1 
Notario Públ ico Sr. D. José Miguel Ñuño 
otorgada en 26 de Enero de 1900. 
Elf pago de las 35 Obligaciones cuyos nú-
meros resulten amortizad9s se veriScar.i á la 
par en oro español, que' fué la especie de 
moneda en que se emitieron y el importe po-
drá ser percibido desde el mismo día 31 de 
Diciembre por los tenedores de esos Bonos, 
loa cuales llevarán unidos los cupones por 
concepto de intereses aun no vencidos. 
L o que se anuncia para condeimiento ¿el 
público y de los señores accionistas do la 
Compañía y tenedores de Bonos, los cuales 
podrán presenciar todas las operaciones con-
du cent es a l sorteo de amortización. 
Desde el día 2 de Enero de 1907 queda 
abierto en la Admini.atr • 
ñía el pago del cupón número 26 que vence 
en dicho día. ¡ 
Habana 20 de Diciembre de 1906. 
E l Secretario 
Vidal Morales I 
^ - 10-22 1 
L O S C A T A L A N E S 
F a l r é a de l a É I i o i , de H , S o l e é Hijos 
Esta fábrica está montada en condiciones para 
poder servir con prontitud, cualquier pedido «me 
|C le confie, be reciben órdenes en Teniente 
Rey num. 29. teléfono 207. 18565 a t ' - D 
C2535 
L a s a l q u i i a m o s e n n n e s r r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o e n m e n t o a 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c a s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n u m . L 
^ l í p m a n n c f C o . 
2308 ^ y ^ U S ) 
DIARIO D E L A MARTHA.—Erlicióí» d e la mia&Koá—Dk-icynbre 'Jí9 d e 1WB 
j ' IEDUAS PRECIOSAS 
A C T O D E F E 
Yo c-iro oii ti ¡Sefior. Ján tu cleiucucia 
Y cu tu lion'lad Baníísima t-ouíío/ 
A m sauta y divina (tmnipoteucia 
S« ' leva ¡oh Dios! el pcn^iniiiMitD mí-». 
A tu Saut.i y liiviua omniputonfia miro; . 
A ti mío pl orbn entero revoroucia, 
Qqc lig'-s su destino á tu albedrío 
Ai/o la faz y oon tenor te imploro, 
Y vierto humililo suplicaute Uoro. 
OMO Befior en tu poder glorioso, 
IOII i í (jue liiciste el inuiulu de la nada, 
V.n tu hijo inmortal y bondadoso 
(¿un nos abrió la celestial morada 
Espirando eu el Oólgota glorioso, 
Y con su sangre nos legó regada 
ii.-i cnai bendita que nos guía al Cielo 
Signo de redención, paz y consuelo. 
Sijriu) de ,lidia, gloria y alegría, 
K^trelia do bonanza y de ventura, 
Karo celeste, venturoso guia. 
Salvación de la hmnaua criatura: 
Tunncnt'. infame de su muerte un día, 
T'urado luego con su sangre pura 
En Lában. inmortal, doade el Cordero 
Ofrece vida y luz al orbe entero. 
Narcisa Péree Beoyo 
Planclias, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
O T E R O Y COLOMINAS 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
Nueya Pf^. Diciembiv 11)06 
Se han celebradofen la parroquia 
!'• esta ciudad^ las tradicionales Misas 
dé >\iciijj:iald«) y la del "Gallo'. 
Xu es posible que quedeu ignoradas 
estas festividades, ni las gestiones y es-
fuérzos realizados por el Pln-o. señor 
José Viera, nuestro estimado párroco, 
para que éstas resultaran brillantísi-
mas. 
A las cuatro de la mañana liaeía sa-
ber, el párroco á sus feligreses que era 
llegada h hora de epiíéurrir al templo: 
un pifeblu genuinanaente católico co-
me lo es el de Nueva Paz, no podía de-
jár de prestar su coneñrso y hélnos visto 
con satisfpccitSlf. á pesaaé de la baja tem-
peratura qiíe liemos tenido en estos 
días. \{\\^ o] ed-ificío de nuestro templo, 
el nuís amplio taí vez de tós que existen 
en l o s pueblos d e eampo dé la provin-
cia, result;il):i insuficiente á c-untener 
á Ks católieos que asistían deseosos de 
prestar cooperación, al mayor lucimien-
to y esplendor «le estas fiestas. 
Si tal han s i d o las Misas de "Agui-
naldo' ", ínCapaz me eonsidero para ha-
cer una exacta uarraeión de la Misa 
del "Galló'/i No daba cabida el templo 
á tau sólo una personé más. todos los 
eom-urreutes se agolpaban ansiosos de 
contemplar él a s p ( v l o encantador que 
p r c s e n t a l . ' a el a l i a r mayor. 
L a e o n d e i o;ueión de este altar que 
resultó hermosa, fué obra d e nuestro 
particular amiir" señor Rafael de Cas-
tro Palomino, y .insto es luicer constar 
que ha merecido general admiración. 
E l Padre Viera hizo gala de su fácil 
palabra, recomendando en su discurso 
que imitasen el ejemplo que nos daba 
el Hijo de Dios con su pobre nacimien-
to, combatiendo los tres gérmenes de la 
corrupción pagana: el sensualismo, la 
ambición y el orgullo. 
E l día 25 á las doce del día, presenta-
ba la Iglesia de Nueva Paz el aspecto 
de una gran fiesta. 
A iniciativa del Padre Viera y se-
cundado por casi todos sus feligreses, 
debía tener efecto en la parroquia el re-
parto de cortes de vestir, juguetes, 
dulces y efectivo á los niños pobres que 
concurriesen al templo, donados por 
varias familias de la población. 
Una Comisión de la que formaban 
parte las señoras Rosario Gastesi de 
León, Luz A. de Sori, Eduarda Cabre-
ra de Miranda, Mercedes Alvarez de 
Pérez, Mercedes de León viudá de Cor-
deiro. Pastora Oropesa de Alvarez, 
Amada Mereyd Pérez de Fábregas, 
Amada Rossié de Gastesi, y señoritas 
Eva Moüns, Luz, María y Celia Cuervo, 
María y Eugenia Villaverde, Eugenia 
y Ofelia Maderal, María Fernández. 
Eugenia Gómez, Caridad, Dolores y 
Teresa Rossié. Nieves y Marina Miran-
da, Margarita Viamontes, Ramona y 
Pepa Martínez y Cuca Pintó, fué la en-
cargada de hacer la distribución de lo.-> 
regalos entre los doscientos niños que 
concurrieron al acto. 
L a iniciativa del Pdare Viera ca au-
xilio de los alumnos del Catecismo ha 
sido acogida con aplauso por todos sus 
feligreses. 
No he de terminar sin antes hacer 
constar q ue en todas estas fiestas el or-
den ha sido completo, sin que la más li-
gera falta haya dado lugar á un reque-
rimiento del recto párroco, ni á la in-
tervención de las autoridades, demos-
trando con este hecho el alto grado de 
cultura de que está dotado nuestro 
pueblo. 
Un Caiólico 
Neptumo, tanto por ver ia laiscensión 
I como por ayudar al aeronaiuta en e1! 
; Logro de sus legítimos deseos. 
IJH ¡hora marcada para lia. prepara-
' cióu y vasecnso, si el tiempo os favora-
i ble, es tki de dos á tres de la. tairde. 
J 
•i i i o s p t e i s 
! Todos los niños sienten en estos 
. dias anhelo -de poseer un juguete; los 
, padres se afaman por buscárselos, pe-
jro los ique no tienen padres, los que 
no tienen quien los complazca, ven 
j con ojos tristes como otros poseen ju-
' guates para divertirse. ¿ Por qué yo 
no tmgo quien me regalle una muñeca, 
una cometa, un carrito nos dicen al-
gunos? , 
—Los ten drás, (les hemos contestado; 
porque las personas caritativas os 
iLLevará-n al Dispensario " L a Caridad" 
todos 'los juguetes que anheléis; id 
aillí á 'buscarlos el di'a de Año Nuevo, 
es iau Habana 58. 
" E S T H E R " 
Colegio de niñas y señoritaes 
ESTUDIO COMPLETO 
Obispo 39, altos. — ( ) — Teléfono 3226 
I D I O M A S 
Castellano. — Inglés y Francés. 
A D O R N O 
Bordado?. — Corte, Confección y Pintura. 
M U S I C A 
Piano y Mandolina. 
M E C A N O G R A F I A 
Dibujo y Pintura. 
Se principia el Segundo curso el 7 de Enero de j 
1907. — Hav internos, medio internos y externos. 
— S E D A N R E G L A M E N T O S — 
iS-38 
18 
Dr. M. Delfín. 
P U B L I C A C I O N E S 
Nuevas clases de dia y de noche para estudian-
tes de ^ambos sexos, en el curso que comenzará el j 
2 de Euero próximo. Cuota: $3 mensuales. 
Clases en inglés de estenografía, mecanografía, 
y de todas las asignaturas tjue comprenden la prime-
ra y segunda enseñanza, dándosele preferente atea- : 
ción á la mecanografía. Casi todas las clases se i 
dan en inglés. Hay siete profesores y un local ¡ 
que ha costado $100.000. Templo Bautista, Dra- ; 
gones esquina á Zulueta. 
L. T. Mays, Director. 
A L A 6 R A G E B E D I E U 
C o l l e g e F r a n c a i s 
l í ep tuno I O I , (altos) 
Este colegio de enseñanza elemental y superior; 
idiomas: francés, español é inglés, reanudará sus 
de Enero próximo. clases el día 
I _ I Í S 7 0 3 
F R A N C E S 
8! 
8,000 i t t s le 
Toiioim>H d más gvaude surtido de AR-
BOLES D E PASCUAS, coronas siemprevivas, 
felitas y todos los domsis adornitos para es-
tas üestas. 
L. A. FROHOCK 




F a i a efigestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO D E P A P A Y I N A 
• d e G a n d u l . 
E n Neptuno, esquina á Monserrate, 
se verificará el domingo 6 de Enero la 
única 'accensión en globo que se propo-
toe ro ilizar en la Habana el intrépido 
y n M i o m b r a d o aeronaiuta ;españo!L ea-
pitáú Martínez Díaz. 
Su aercst&to—eonoeido con el nom-
bre de Híspanla—es de 'lo más moder-
m): aparece coibierto con una capa de 
aluminio na dio-solar y subirá nove-
cientos metros. 
E l fin que el aeronauta se propone 
con ©sta ascensión es el de reunir una 
eantidad que le permita construir un 
aereo plano que lia inventado. 
A causa de lo grande que son ios 
gastos q/ue la preparación exnge, el 
precio de las entradas será j(Sk de un 
peso plata, y es de esperar que todos 
los anuaintes del progreso aeudirán á 
Las ''Grantillas" son simplemente 
.mejor tónico uterino qu3 existe y la 
naejer preparación para las enfenne-
í fd.w de los ovarios, m u r i - ? ó vagiíiM 
Se elaboran precisamente para Isa en-
fermedades de las señoras y señoritas 
y para nada más. Soa una especiali-
dad, L a casa fabricante, Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worth St, New York, 
envía gratis el libro número 1 2 que 
describe las enfermedades á que nos 
referimos é indica medios de curación. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco nuestro de Grantilla. Pídase. 
E L TABACO 
Tenemos el gusto de acusar recibo 
¡del número coTrespondiente ail 2 5 d d 
^actual de 'la excelente revista quinee-
¡nal del nombre que precede cuyo su-
jmario extenso v variado, es de suma 
! importancia paa-a las personas intere-
jsadlas en 'nfegoeios tabacaileros. 
AH ientrair E l Tabaco eu el séptimo 
j afio de su actual dirección y décimo 
¡ cuarto de su 'existeneia, no podemos 
'menos que feliieitax ásuDireetor-Pro-
| pietario, nuestro 'estimado aanigo don 
| José de Franco y Orts por 'las contí-
lavagls mejoras que lia introducido en 
> la (referida puMiea-ción hasta coloear-
jia á la envidiable ailtura en que se en-
; euentra hoy, y que la ha hee'ho a'eree-
dora á la constante protección de ilas 
•respeta'bles clases cu'>'os intereses de-
! fiiende en el estadio de ia prenaa. 
L A H A C I E N D A 
j. Nos visita esta lujosa publicación 
i importada por la Agencia " E l Pro-
::greso" de Tarafa y Coanp., Oompos-
) tela 49. Siendo de inmenso valor ba-
i jo el punto de visita artístico y litera-
rio ; n o s place recomendar á los 
hacendados, á los agricultores y á los 
que de ellos dependan, que se suscri-
ban á tan útil revista por lo prácti-
co y teórica que resulta. 
He aquí el sumario del número 3 
del segundo tomo : 
Agricultura primitiva.— Puntales 
aseguradores de vacas.— Producción 
de goma eMstiea y sangría.— Galli-
neros.—Malariá bovina. — E l m a j a -
gua.—El Nuche.—Establecimiento de 
re'baños de engorde— Nuevo cultivo 
del café.—El bananero como sombra 
para el café.—Estado de la educa-
ción agrícola.—Don Tomás Jardon.— 
Carga y acarreo de caña. —Cultivos 
de garbanzos, taibaco, plátano y sanse-
vería.—Epidemia en el boniato y va-
rias informaciones solicitadas por 
agricultores. 
Método rápido para hablarlo y es-
cribirlo. Informarán Ncptuno 31. Hotel Algeciras. 
Precios módicos. Lecciones á domicilio. 
186§3 8-25 
ESCUELA DE C H á ü F F E Ü R S 
Desde el dia primero de Enero quedará abierta 
una esencia para hacer el aprendizaje en el manc-
• jo y reparaciones de automóviles ,bajo la dirección 
'. de competentes mecánicos. Dirigirse á Gcorge J . 
: Trantz, Garage del Cuba Motor Tally-Ho Co. 
'. Animas número 135. €.3551 i«-2s 
C O L E G I O 
E L NIN0 D E B E L E N 
De 1.a y EnsefM,i~a, Estudios Comeraales, 
—- Inglés — 
Director. Francisco Lareo y Fernán.i?z. 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema auiléctico, esencíaliuente ra-
bona], los niños comprenden y explican el 
porqué de las cosas. 
Alumnos internos, medio imomos, tereio-
internos y extraños. 
184-58 26-20D. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. A U G Ü S T U S R O B E R T S , autor del Método 
Novís imo para aprender Ingles, da clases en su 
academia y á domicilio. Amistad 68, por Sau 
Miguel 18492 13-20D 
G U I T A R R I S T A — Profesor, se ofrece para dar 
lecciones, sencillo procedemicnto, por el cual se 
garantiza al discípulo que ejecutará en dos meses. 
Detalles en casa Giral , O'Reiily 61 
_i8439 a6-3oD._ 
E l I n s t r u c t o r I n g l é s 
P O B G . G R E C O 
E l mejor y único libro para aprender el ver-
dadero I N G L E S bien y pronto, precio $3,25, se 
manda por correo á todas partes por $3,50 ameri-
cauos. Su autor, MR. G R E C O , tuseña prácticamen-
te á hablar y entender I N G L E S con perfección en 
muy cortó tiempo. Se haceu traducciones de todas 
clases Lecciones á domicilio y en su casa, 
Prado 28. Habana 
8-19 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos año? 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su casa 
particular, ¿e primera y segunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Tencduria de libros, l a m b i é n 
prepara para el ingreso en las carreras especiales ' 
en e magisterio. Obispo 98. Petit Par í s ó en 
Santos Suárez 43. G . 
A G I D E M I A C O M E R C I A L 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 113 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
A s i s r n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L i b r o s , C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y p o r lo tanto , m u y r&pido. 
S e a d m i t e n in ternoe , m e d i o i n t e r n o s , t e r » 
18032 1 Dbrs. 
A L Q U I L A . — R E N T . — Prado 109. cuartos ele-
gantes. Elegants rooms. Escritorios Offices. Dormi-
torios Sleepecug reoms. 
18850 8-29 
E N E L V E D A D O se alnuila la casa calle 12 nú-
mero 17, compuesta de jarnin, comedor, nueve cuar-
tos, patio y traspatio, en $63.60 oro español men-
suales. Impondrán Sol 79, Habana de ta y media á 
1 y media y de 5 á 6. 1S842 4^9 
U N P I S O A L T O , limpio, céntrico, s i alquila. E s 
a propósito para una familia corta. Puede verse de 
10 á 2 Cristo 23, altos. Su dueño Concordia 17. 
E n la misma se venden unos muebles. 
S E A L O w i L A N las bajos de la casa calle de 
San Miguel número 78, esquina á San Nicolás coa 




L a finca Pastraua, entre dos calzadas. San José 
y Managua, en el poblado de Mantilla á 4 kilóme-
tros de la Víbora, conteniendo tres caballerías y 
media, terrenos altos v bajos, toda surcada y dividi-
da en cuartones, arboleda, casa de vivienda de 
manipostería y teja, con agua, aperada con dos yun-
tas de bueyes de primera, 7 vacas con sus crias, ga-
llinero y caballeriza, cria de gallinas y otras aves, 
labranzas y muchos terrenos preparados. Razón en 
la misma, de 7 á 10 de la mañana. Ramón Pinol. 
18782 8-28 
B A R A T Ó S E A L Q U I L A N espléndidas h a b i t a d o ^ 
altas con nisos de mosaico acabadas de pintar, 
entrada independiente en la Calzada del Monte 
núm. 38 á señoras, hombres solos o matrimonios 
sin n iños , se puede comer si lo desean. 
_ 18823 4-38 
E N D I E Z C E N T E N E S se alquila una casa, con 
portal, sala .saleta, cinco grandes cuartos, patio, 
traspatio, jardín y demás. Situada ralle B , número 
17, frente al costado de la sociedad de! Vedado. 
Puede verse, é informes, en la misma casa. Su 
dueño Galiano 40. 1S810 ^-28 
V E D A D O . — Se alquila la bonita, moderna c 
bigiéuica casa, calle C entre 17 y 1 9 ' á seis pasos 
de los carros. Informan eu frente. 1879Ó 4-28 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones altas y además 
cocina ,inodoro, agua, y dos azoteas, todo inde-
pendiente en $35, en Salud número 23. 
18812 4.38 
S E A L Q U I L A en el Vedado la casa calle 6, es-
uqina á ^Tercera, con su corrcsp>ondiente jardín, 
agua suficiente para todo el servicio un gran patio 
y todo_ alumbrado con luz eléctrica y servicio sani 
tario á la moderna. Razón en la misma por T e r 
cera. — J . Vidal. 18S15 4-28 
S E A L Q U I L A N dos magníficos aitos con entrada 
independiente y todas las comodidades. Ncptuno 233 
por Soledad. E n la botica informarán. 
18834 4-^8 _ 
P A R A U N E S T A B L E C I M I E N T O espacioso se 
alquila en punto muy céntrico la casa de Lampa-
rilla 35, esquina á Cbmpostela; en la misma iníor-
man v su dueño Jesús del Monte 418. 
1S836 4-28 
V E D A D O .— Se alquila la casa calle ig, esqui-
na á C . Informan Calle 15, esquina á Baños. 
i833S 8-28 _ 
C A S A P A R A F A M I L I A habitaciones con muebles 
y todo servicio en la planta baja un departamento 
de sala y habitación, una cuadra del Prado, exi-
giéndose referencias y se dan. Calle de Empedrado 
número 75. 18732 8-27 
F A M I L I A que exige referencias alquila en altos 
un departamento de dos habitaciones, una sala y 
uu gabinete vista á la calle junto ó separadamen-
te, con todas las comodidades que se pidan. Infor-
maráu :Egido esquina á Luz , Pe le ter ía . L a Celia. 
_. 18742 4-^7 _ 
P A R A C O R T A F A M I L I A se alquiln los altos de 
San Nicolás número 146 á personas de moralidad 
y sin niños. 18695 4-27 
C O M P O S T E L A 124, al lado de Belén. Se alquíTa 
parte de los altos, compuestos de 5 departamentos 
u n i r á n salón, cocina c inodoro. 18758 4-27 
S E ARRIENDA 
' Arnipiueros, de - * 
' <-', siembras (ie c 55 cahalje-j potreix-, siembras ~ da d e , alambre! * " 
para 
el barno de Casiguai í 
San José de las L a j a i T 
tos y Prado • , 
18633 f-" la Habana 
S E ALQUILA 
ntenes la bouiu r t ! ^ 
E n 20 ce 
compuesta de sala, saleta ^ 
cocina; cuarto de baño co., iC", '^'nnoSL* 
lentador. toda la casa eouV"0"'1- UfiSL® 
entre Consulado é Industria1^ 
do y áos del Malecón. U ll- , "* cn^3í 
feudueno informa en la calU . c TCa e l ^ S 
esquina a Lamparilla de 8 ¿ ¡! • 
S E A L Q U I L A N los" t a " . ; " i 
comidor. cu.trc c u a i U , L ^ - ^ 
sos de mosaico, cecina v K ^ " L R " " al 
no 171. L a llave al lado P;U0-- I ^ T n i a ^ 
rantia dos me5es en fondo. " " ' J * « S É 
Se alquilan ^ o s ~ h ¡ ¡ ^ ^ H | 
bladas, cm asistencia •'• I1's a 
en San Miguel 79 d 
18395 
v r ^ A D o r T ^ n - i ¡ - ^ ^ 
nlr;uila una casa que ti- • , B » 
.--«.a de Vento cu-a":- -
los adolantos hiaiémV^ ' v?."-0' '"odoVo J ^ . l s el t s igi nicas. Es 1 ' J " ^ 0 ' 
y situada en. el mejor ..unta ' . " ^ " ^ le 
cuadra del eléctrico. E n la ^i-; la ^ 
_ 18517 • ,r"sma iofoiSa 
M O N T E 12=, e^minp ' ^ Z ¡ 
nes altas, i r dependentes 'todas ^ ?1(!ui!'J ^ 
sos de r.Msaico. Son-, '„ as„a 1» calle, 
1* r-ir,* * ^^^W A hombres solos ó mafr; „rt«* . * 
de familia de m o r a l i d a T ' r o x m o T ^ * 
vías so alquilan hVoitacione? u . L ^ ^ « 3 
y tammen un ::..-par!aiv.eiiio alto con « » 2 | 
cío-.. Psra intonnes San Nicolk Odos l o T Í S S 
d^n reter. m-iós I N ; j ¿ S So 
de la Rema número 131. csau ,a r* í» C a ¿ 2 
O cuartos grandes, graii s a l ^ y 1 ^ ^ ! ^ ; ^ 
toóos los dtmas ser.-icios que pueda . L í « " " e ^ f l 
mi ha .de gusto, informa nen lo, n ^ ^ J I 
a la izquierda i8so8 'üs «'-"ios, ¡erctr* 
V E D A D O . - Se a i q u i l a l T ^ r S í r T ^ 
mim. 2 esquina á Quinta; t n ^ l a de 
'!.-.ranjaforiiies. 1S557 misma ^ 
clores altas, uná de e ? S con ^ ^ ^ " ^ 3 
tainl^n se alquilan los altos de R & f¿*'*Í 
I J ^ } ) : ^ ^ : ? m a n t o s V l T a í i T í ^ r r " ^ ^ 
M a r i a ^ L u i s a Gonzile., ^iuda ie8?]?»» 
la hermosas y elegantes habiíacioLs rn'' ^ 
muebles, departamentos para fanihS ^ ¿ 1 
y .local nara.almaccii .de rama, comercio <?*Sí 
qiuer mduaria conven etc, v para °.' \ 
tomóviles ó CO.H aualog., en ''u n u t « v" t i 




6 0 T A A R T I C U L A R 
A rmantos desgraciados sufren de un 
at^qnc de gota, eou los doloufes consi-
stí ir-ntes.,'bien crueles por cierto, en los 
pi'\s. en las rodillas, y muchas veces en 
ludas las articulaciones acousejáraosles 
Biempre que tomen el OMAGIL. 
Porque eu efecto, el O M A G I I i (en 
Kcór ó en pildoras), á la mitad de la 
comida y á la dosis de una cucharada 
sopera el licor, ó bien 2 á 3 pildoras, 
basta para calmar prontamente los do-
lores reumáticos aun los más crueles y 
antiguos, y por rebeldes que sean á los 
wtros rí?mt3dios. Asimismo cura las neu-
ralgias más dolorosas, cualquiera que 
sea su asieuto; las eoetillas, los ríñones, 
los miembros ó la cabeza, y alivia sobre 
todo los penosos sufrimientos de los 
ataques de gota. 
E L E S T R E Ñ I M I E N Í b 
Bl CURA TOMANDO IA8 
tuno Eí 
de Bosque 
l e s que e j e r c e n u n a a c c i ó n e spec ia l f s i -
s i m a sobre e l intes t no c o m u n i c a n d o to-
n i c i d a s á s u s c a p a s m u s c u l a r e s . U n e r a n 
n ú m e r o de s í n t o m a s como u e o r a l g i s s , 
j a q u e c a s , i r r i t a b i l i d a d d » c a r á c t e r , ne* 
m o r r o i d e s , b a r r o s , b i l i o s i d a d , a f e c c i o -
nes de l a p i e l y c u y a c a u s a se i g n o r a 
>oii debidos á un estado d e e s t r e ñ i m i e n -
to h a b i t u a l que d e s a p a r e c e t o m a n d o to-
c a s las n o c h e s u n a de las FILDORA3 
CATARTICAS ESPECIALES D E B O S -
Q U E . L o s M é d i c o s las r e c o m i e n d a n . 
Se v e n d e n & 65 cts . e l f rasco e n todas 
l a s Boticas d e l a Isla. 
A N T E S D E S P U É S 
E f e c t o s d e l T r a t a m i e n t o p o r 
E L O M A G I L 
Creado el OMAGIL conforme á los 
ni t imos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva alguna 
ni presenta su uso el menor peligro, 
absolutamente, para la salud. E l licor 
es además de un sabor en extremo agrá 
dabfet 
(HMioralmcnte el alivio se nota ya el 
priuii-r día. y el tratniuicuto, que sólo 
éuesta unos 30 centimos p(jr cada vez, 
cura. 
De venta en las buenas íarniacias, 
más para evitar todo error, procúrese 
erigir mi 1n e t i q u é la palabra OMA-
(rlZ y las seiías del Tñpó&fo geheréli 
jBimstm L. F R F h ' E V.) rifá lacób', Par<*. I 
C u I H H a b a n n : —nr., .uuoi ius <Jc \ r l i i d a de 
S a r r á é h U o . — A l u n u g l J u n h s o u . — A n t o n i o 
C o l ó m e ^ 
9 i 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura-
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com 
potentes autoridades científicas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L MISMO A U T O R . 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D ropuerías, perfu-
merías v Boticas de la Isla. 
0000 26-12 D 
I M i l i 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
A b o g a d o h o n o r a r i o de l a E m p r e s a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C o n s u l t r s de 9 á H a. rrv-, en M o i \ e 69, y Qn 
1 á 3 en E n a 2, d e p a r t a m e n t o 2, p r i n c i p a / . 
G 
DOCTOR J O S E A. T R E M O L S 
Médi'eo 'de tuberculosos y de enfer-
mos del pecho. Médico de niños. 
•Colnsuiludo 128. Consultas de 1 á 3. 
18504 8-28 
D r . P a l a c i o 
C i r n p l a e n c e H e r a l — V í a s o r l c i r i a x i — t t a -
f e r m e d a d e * dn a e f i o r a s . — C o i i H a U a a de ISI á 
S. S a a L ü c a r o 2 4 < S — T e l é f o n o J34S. 
2386 1 Dbre. 
B R . HERNANDO SE&ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecha 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O 13;. D E 12 í 2 
Para enfermos pobits de Garganta, iv'ariz y 
Oídos .— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
2377 t Dbre. 
E e s 
r 
A b i e r t o t o d o s l o s d i a s d e s -
d e l a s o P . . A L 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i -
v o s , t a m b i é n e s t á a b i e r t o d e 
9 A . M . á 1 P . M . 
c 2350 
E N V I L A E G A S S4> bajos, se alquila una hermo-
sa habitación á señoras solas. No se admiten niños 
ni animales. 18750 4-27 
G A L I A N O 132, altos del Brazo Tuerte.se alquilan 
dos habtacioics. 18760 4-27 
E N 15 C E N T E N E S se alquila el alto de la casa 
Bernaza 6g, junto á la esquina Muralla. Tiene cin-
co cuartos .sala y saleta y demás servicios, la llave 
eu el alto de la derecha. 18763 8-27 
S E A L Q U I L A N á hombres solos dos habitaciones 
altas, interiores, con servicio sanitario independiente. 
Amargura 80. 18767 4-27 
S E A L Q U I L A la casa calle de Concordia nú-
mero 185, con jardín al frente, sala, comedor, 5 
cuartos, patio, gas, agua, todo por 8 centenes. E n 
la misma informarán á todas horas. 
1S766 4-27 
S E A L Q U I L A N Monte 130, altos, espléndidos 
departamentos con todas las comodidades higiénicas, 
luz eléctrica y baño; se da Uavin y comida si se 
desea. Precios equitativos los tranvías pasan por 
la puerta. E n la misma informan. 
18772 8-27 
S E A L Q U I L A N Neptuno números 221 y 223, 
dos principales, nueva construcción, con sala, ante-
sala, 4 cuartos, gakria, saleta, traspatio y demás 
comodidades para una extensa familia. Informan 
Agula 102. 18775 8-27 
H E R M O S A S habitaciones con servicio de agua 
y gas, propias para oficinas y comisionistas; ¡as hay 
con y sin balcón á la calle, se alquilan á hombres 
solos, que traigan buenas referencias. Lamparilla 40, 
•cutre Habana y Compostcla. E n esta casa hay 
portero. 18731 4-27 
E N F I G U R A S 46, altos se alquilan para una 
familia ó matrimonio sin niños, tres hermosas habita-
ciones con todas las comodidades, gas. cocina, ba-
ño é inodoro, (que sean personas de moralidad). 
18724 • 8-37 
G R A N C A S A D E F A M I L I A de Eugenia Leclcse, 
San Ignacio número 92. E n esta casa se alquian 
cómodos departamentos y habitaciones. Precios mó-
dicos. 187^9 5.;7 
E N 4 C E N T E N E S se alquila la bonita casa Flo-
rida 87, de construcción moderna y con todo su 
servicio higiénico. L a llave al lado. Su dueño Virtu-
des 13. Altos. 18730 4.37 
S E A L Q U I L A la casa de nutva construcción. 
Calzada del Cerro n2mero 715, casi esquina á Tuli-
pán, toda de pisos de mosico, sala, saleta, 4 cuar-
tos, sala de comer, cocina, baño é inodoro. L a llave 
al lado é inform.-in en Gervasio 149, entre Keyna y 
Estrella. • ^ 8 7 3 » 4-27 
habitaciones. 
Casa <le inora! idad, 
26-7D 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Ve* 
dado calle 13 esquina á G, do altos 7 
bajos. L a llave en frente esquina á ¿ 
Informan en San José número 15 
Espkndiras y ventiladas habiudoaes al:as y bj. 
jas, prefiriendo hombres solos, ó matriuiüiii..s sin hi-
los que deberán garantizar su buena moralidsi 
También se alquila uu gran local propio p a n S 
rrcria, Ca: ¡nr.t-v. ía. Taller de coches Establo, Tof 
neria, ú oíra industria etc.. etc., con habitacwiwt 
para familias en el mismo. Informarán Calzada d« 
Cristina treme á la Quinta Internacional. • Uc 
18227 , t . , í 
A L Q U I L A E N AMARGURA 64 un local 
para uu eainisevo. Sastrería do Bernardo Valdri. 
L?0/!9 n - i t j 
S E A L Q U I L A la hermosa y elegante osa situiv 
da en el Vi-dado, Calle 10 uúnirro 7 A. i.a lla-
ve en el numero 9. Precio módico é informaran 
i Lealtad número 24. ¡8478 8-20 
í C A L L E 17. E N T R E L y M. Villa Adalfma Se 
I alquila. L a i'ave é informes cu la casa del fon» 
I do porcia calle L . 18445 
j S E A K K I E X D A un buen potrero de quiuce m 
1 ballenas but'u ¡).-it.to, agua fértil, todo CCKOTI 
casa de vivienda. Situado entre (Jarapo Florido j 
Miuap. Su dusrño ca Justis. José Quintana. 
18182 15:5 
V E D A D O . — Se alquila la casa Dos 15, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cocina portal, cincha é 
inodoro, patio y traspatio. L a llave en el 14. In íor-
18726 4-27 
A L A S A L I D A del Teatro Nacional, el jueves 27, i 
se perdió uu pulso fornado por seis hileras de 
perws. A la persona dfcc haga entrega de el en 
Amargura .13, se la gratinferá. 18872 4-29 
m m u m m i m m m | 
parí los Anuncios Franceses son tos • 
* d « L . M A Y E N C £ i C » : 
T 18, rus ie la Grange-Sateliére, PARIS I 
'Modelo ric la botella de' rertíadero 
A C A D E M I A de inglés de Mrs. Cook, Prado 19, 
la experiencia y conocimiento de la gramática cas-
tellana, que posee la señora Cook, nacen que su 
enseñanza sea coronada del mejor éxi to , lecciones 
á domicilio. 18892 36-29!) 
C 0 I E 6 I 0 P O L A 
Desde primero de Enero quedan establecidas cla-
ses nocturoas de Aritmétiaa Marcantil, Teneduría 
de libros. Documentos Comerciales, inglés, mecano-
graf ía , etc. 
Clases especiales de Contabilidad para alumnos 
adelantados. R E I N A 131, esquina á Escobar. 
18863 8-29 
« i ill 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa con sala, come-
dor, 3 habitaciones, y gran patio, en 7 centenes, con 
su obra sanitaria moderna. Cádiz 5 á media cuadra 
de la Calzada del Monte- por Castillo, la llave en 
frente. E l dueño Jesús del Monte 418. 
18880 4-29 
S E A L Q U I L A N cuatro" hermosas y frescas habi-
taciones altas con comedor .cocina y azotea cu 
Empedrado número 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios. 1B851 4-29 
S E A L Q U I L A la casa San Rafael núm. 168. 
Tiene sala, tres cuartos, comedor, cocina, agua 
inodoro, de dos ventanas á la calle. Informes su 
dueño en Sol número 63, piso segundo. 
18891 3m-a9-it-3i j 
S E A L Q U I L A N el piso principal de la casa ¡ 
Animas 91, al que acaba de hacérsele ta entrada i 
, . independiente del bajo. Tiene pisos de marmol v 1 
M m m m 25, entre Corrales f Auoclaca | t ^ ^ ^ z t . c ^ ^ o r & I 
l cocina y dos inodoros. Puede verse á todas horas, j 
, L a llave en el bajo y de su precio y condiciones • 
. informan en casa de González y Costa, S. en C. 
• Baratillo número i . Piara de Armas. 
18882 10-20 í 
mes: Agila 65. 
S E A L Q U I L A la casa Concepción de la Valla 
número 33, acabada de mntar. Informes Amargura 
números 77 y 79. TS712 8-27 
PAHA COMERCIO, DEPOSITOS Y 
OFICINAS 
Salones bajos y altos reaios. Vista ha-
ce fe» 117, Prado 117. 
18704 13-27 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y frescas habiía-
ciones aitas con comedor, cocina y azotea, ta Kiu-
pedrado 33. 18658 4 - j . 
P A R A C O R T A familia, se alquila en San lo-
se 83, en cuatro centenes, un departamento com-
fiuest de dos piezas con ventana y puerta á ¡a 
_calle. 18665 
E N S A N N I C O L A S 20 entrada por Lagunas, se 
alquila una bonita habitación ail a con balcón á la 
calle a media cuadra de los tranvías y una del Ma-
lecón hay baño y ducha y se dá llavin. 
18670 ^.2j 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habtackmes á hom-
bros solos en la casa de una corta familia calle 
de la Salud num. 47, altos, entre Manrique y 
Campanario, se dan y se piden referencias. 
18618 g.23 
S E A L Q U I L A N los frescos y espaciosos altos 
de l a casa Animas 182, acabados de restaurar. Con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, baño, inodoro, 
servicio sanitario, cinco ventanas á la calle. En-
trada indcpetidicnte. La llave en los baios, hasta 
las cinco. Inrnrinau Reina 5. bajos. 18625 8 23 
S E A L Q U I L A ó se vende en Infanta 44 un te-
rreno con una superficie de 3183 metros cuadrados, 
l iene un gran ediñeio y otros anexos, propio pa-
ra cualquier industria 6 almacén reuniendo muchas 
comodidades para culquier uso. Trato directo R. 
Z. Intanta 44. 18636 15-230. 
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I j o c e a ñ o s de é x i t o crec i en te . 
Se vende e ü todas i a s b o t i c a s de l a Is la . 
•4'7 i Ubre 
— . 
D I R E C T O R A : Esperanza Escudero de Martin 
Asignaturas. Religión y Moral, Historia de Cuba 
y América, Escritura, lectura (prosa, verso y manus-
crito). Lenguaje y Gramática, Aritmética, Geogra-
fía .Dibujo, Ciencias Naturales, Lecciones de cosas, 
Fis ío los ía é Higiene, Instrucción Cívica y Labores. 
Solfeo y Piano. , 
Nota. L a s clases se reanudarán el próximo 2 de 
Enero. 18790 4-28 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G-ü R A 33 
D I R E C T O R A : M I E L E S M A R T I N O N 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas I'rar.cés, 
Español é Inglés , Religión ytoda clase de bordados. 
í>e admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan -rospectos. Las clases se reanudan el 
a de Enero. 18791 V 13-28D. 
J . P i c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior. Repaso d< 
asignaturas de Segunda Enseñanza. Sao Miguel 
numero 115. 18084 alt^ 15-u. 
Vicenta Snrís, Tía. tó Darte, urJesora 
Da clase de instrucción á domíc.iLio, de dibujo 
sobre toda clase de géacros para b"rdar ó pintar, 
bordado, y calados, blancos y en colores á mano 
y en máquina, malla, guipure, Hccos. encajes, flores 
y frutas de todas clases, imitaudo 4 las naturales, 
adornos de raarqui'trria y objetos dt a.'te y de luje 
para regalos. Precios convencwnales y adelantados, 
i Reina número 17. Botica. 18839 4-28 
L U J O S O S A L T O S 
S E A L Q U I L A N , pata una familia de gusto se 
alquilan los lujosos altos de la casa calle Per-
severancia número 52, próximos al Malecón. Es-
tán situados en la acera de la brisa, acabados de 
fabricar. Tienen los pisos de marmol, agua corrien-
te en todas las habitaciones, una espléndida galería 
de cristales y con todas las condiciones sanitaras que 
se exigen. V.n la planta baja están las llaves. I n 
formes en Prado número 82, altos. 
1*877 429 
S E A L Q U I L A 
Casa amueblada en la esquina Sur de la calle iv 
y J . Vedado. 18858 8-3Q 
bemorti E l El ix ir de Virgime cura las várices, la ílebitis, el varioooele, las heni d0 
y también es soberano contra todos IOÍ accidentes de l a mf-nopaa.-ta o ^ ^ - g j g t í í » 
*" la edad : hemorrajjias, congestiones, vahídos, ahogos, palpitaciones, ^ y r B , a C l » 
m desordenes digestivos v nerviosos, estr.'ñiiniento, ele. Escribir á : 1 licaiivo. 
* M0RIDE.2 . n i P d e laTacherie. Parlt. para el envío gratuito del l o l l e t o e x p ' - ^ 
? na toda» las Drogotnai M 
S E A L Q I T I L A N los altos de la casa Comulad" 
numero 59. L a llaT>e en los bajos. Informes en Neo-
tur." 7.-. 188^-- 4.;9 
S E A L Q U I L A la bonita y fresca casa de nueva 
coiiftruccion y dt altos y bajos. Escobar 15, me-
dia cuadra del eléctrico. Los altos son indepeudieutes 
con oscaWa de marmol y tiene ^ala, saleta, ttéa 
cuartos, cocina, baüo, inodoro y un buen cuarto al-
to. L is bajos tienen sala, saleta, tres cuarots, co-
cina, baño é inodoro. 1887^ ^-jg 
P A R I S 1 9 0 0 
G R A N P R E M I O 
Hora Precisa, afija» oion per (•teta, Inettntaneidad «n ponw 
•n hora, compostura facli, SC'ülDEZ 
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la uiliroa pilara áe la uidustna oMerua 
EL O I K g O A es i^rcxeel'neiaej relqdel mundo elec*"1' 
a O M C O A a reconocido tor su clegmca. »c¡id« y .jó6 * 
de padre a DIJO. 
H O W E O a es UQ reloj vcrdudcraiafnle aupenor j 00 
i ai n^alidad en tt-z precios, rnhm. 
c vemk «oUncaU ea Us pnacipAl" c**-116 U O M K Q A e e
CM)>iKc-t»m O R O 
P L T A 
P L A T A 
en todo» 
T A M A Í f O 
I K t . 
Da«ai A C E R O y* A U A N O I É R E , A 
OPEO* I I M U I I I • 
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l A NOTA D E l DIA 
• L a nota del día? Vamos, 
Air-la ustedes las notas 
JeíVntágrama, las c aves 
f ios tonos y l̂ B solfas 
7 Todas clases, picadas 
de todas „ sin picar, ya que 
L albergan en la garganta 
f la calandria espauola. 
A decir verdad, no abusa 
i * trar^arismos ni apoya 
í írte%n tnnos de pájaro, 
^ escalas de flauta loca; 
!iro canta como un ángel 
f i n e s a vida toda 
' n la música inspirada 
Ze interpreta y que trastoi 
S púbüco de la Habana 
¿usta, según se nota, 
os efectos Je garganta, 
o« ^ de u ñ a r a d a 
..riinaveral, las . ̂ aiaa, 
f09 piados, esas bromas 
V recurren las tiples 
l ^ u i t a d e s dudosas. 
f L fuegos artificiales 
K c.nto, cuando se endosan 
:„ abundancia, fastidian, 
" nue el canto es otra cosa. 
S J á muy bien la Barrientos 
¡a quemar el arte en pólvora 
! trinar como un canario 
V escalar el cielo á notaa, 
Lnean al caso ó no vengan, 
l Ta verá como torna 
4 la voluntad unámm» 
! ^ se discute: forma 
J n0 fondo, muchas gárgara», 
Lchos gorjeos de fronda 
-primaveral, y adelante 
wn las ovaciones locas. 
Ingredientes necesarios 
Todos los ingredientes necesarios 
oara un tratamiento feliz de la tisis 
^ combinan en la Emulsión de An-
Ser Por lo tanto es particularmente 
Sjaptada á la cura de la tos cróniea, 
Imoues débiles y eníermedads eon-
^'aticas. Hace fácil la respiración, 
alivia la irritación é inflamación de la 
garganta y los pulmones aumentando 
peso y fuerza, 
FilONTON _ J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 30 de Diciembre á la una de 
la tarde, en el Frontón " J a i Alai". 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
i ' 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á Ja terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
roga con el apreciable joven don José 
Salvet. 
Apareció la novia ante los altares se-
guida de sus damas de honor, las seño-
ritas Enriqueta Fernández y Delia 
Pons, hermana ésta de la bella despo-
sada. 
Padrinos de la boda fueron la seño-
ra Clorinda Quiroga y Espinosa de los 
Monteros, Viuda de Pons, y el señor 
José Argota, actuando como testigos, 
por la npvia, don José García y don Jo-
sé Feliú, y por el novio, don Ricardo 
Calafat y don Indalecio Bravo. 
L a concurrencia, muy numerosa. 
Componían ésta los familiares de los 
novios y un grupo nutrido de personas 
de su amistad. 1 
Una luna de miel, sin eclipses, eter-
na, deseamos á los nuevos esposos! 
HABANA YACHT CLUB.—Están con-
vocados los socios del Yacht Club para 
la junta general ordinaria que se cele-
brará mañana á la una de la tarde en 
su casa de la playa de Marianao. 
Se procederá á la elección de la Di-
rectiva para el próximo año, encare-
ciéndose, por esta circunstancia, la asis-
tencia de todos cuantos pertenecen á su 
elegante sociedad. 
Habrá almuerzo, como todos los do-
mingos, á la hora de costumbre. 
UN ESTRENO EN ALBISU—La zarzuela 
L a peseta enferma, que tan buenas en-
tradas dió á la empresa de Campos du-
rante su temporada de Martí, constitu-
ye la novedad de la noche en el teatro 
de Albisu. 
Va en segunda tanda. 
E n su reperesentación toma princi 
LA NOTA FINAL.— 
Doña Rosario se lamenta con una 
amiga suya del efecto que produce en 
su esposo el frío: 
—¡ Calle usted, mujer, es una cosa 
fastidiosísima! E l más ligero airecillo 
le causa un catarro á mi marido... E n 
seguida se pega papel Fayard por to-
do el cuerpo... y cuando se va á acos-
tar parece un aparato anunciador de 
esos que hay en las calles. 
i l i i I f i l i l í L O B I N I I , Rué Royáis 
SE COMPRAN HILAS 
REUNION, TENIENTE 
HABANA. 18640 
.— DROGUERIA LA 
R E Y , NUMERO 41-
8-23 
S E D E S E A COMPRAR 
e nía Habana, barrio de Colón, una ca. 
sa esquina para fabricar de 10 por 30 
aproximadamente. Dirigirse á A. F . C. 
Animas 180, altos. 
18101 26-13 
E N T R O C A D E R O 13 
CLONICA RELIGIOSA 
D I A 29 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en el Monserrate. 
Santos Tomás de Cantorbery, arzo-
bispo y mártir; David, rey y profeta; 
Trofimo y Crescencio, confesores; 
santa Abigail, esposa del rey David. 
Santo Tomás de Cantorbery, arzo-
bispo y mátir. Ñafió en Londres á 21 
de Diciembre del año 1117, de una fa-
milia muy distinguida. Hizo tantos 
progresos en la virtud como en sus es-
tudios, distinguiéndose, especialmen-
te en la ciencia del derecho. 
Sin embargo de la reputación que 
adquirió en los negocios civiles, se dis-
gustó de ellos y retiróse del mundo 
para pasar sus días ocupado en la sal-
vación de su alma. 
Haciéndose cada día más visible 
AVISO A L P U B L I C O 
En vista de las dificultades con que 
tropiezan los jueces para poder apre-
ciar con verdadera exactitud las pelo-
tas que saltan ó se remontan en la ces-
P» de los jugadores, la Empresa, de 
acuerdo con el señor Intendente, ha de-
terminado declarar buenas esas juga-
das. 
L a Empresa 
pal parte la señorita Esperanza Pas- ¿ f ^ S 7 virtuf de T n ™ 
'•K , ; íue consagrado arzobispo de Cantorbe-
ry, primera silla de Inglaterra, con ge-
neral aplauso. L a alta dignidad á que 
este santo fué ensalzado, no aflojó el 
espíritu de penitencia y de humildad 
del nuevo Prelado. Se aplicó más que 
nunca á la práctica de todas las vir-
tudes, siendo el modelo de los más 
grandes y más santos prelados de la 
Iglesia. 
Por último, después de una vida 
santísima, consumó su martirio este 
ilustre Prelado el 29 de Divciembre del 
año 11710. 
San David, rey y profeta. Este san-
to es muy venerado y honrado en Je-
rusalén. Hace particular mención del 
santo rey David el Martirologio roma-
no en este día. 
San Trófimo, confesor, en Arlés, el 
cual fué consagrado obispo por el 
apóstol San Pablo, el primero que pre-
dicó el Evangelio en Francia, de cuya 
predicación, manaron arroyos de fe. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes . — E n la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María. Día 29—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora del Mon-
serrate en su iglesia. 
I No se dan contraseñas para salir del 
edificio. 
Una VÍZ jugados 15 tantos del pri-
ner partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiese. 
G A C E T I L L A 
OPERA.—La empresa de la Opera re-
serva Purifani para la semana imnedia-
t*. anunciando para hoy, en su lugar, 
Don Pasquuale, del inmortal Verdi. 
Es la tercara función de abono y la 
segunda de María Barrientos. 
Mañana Tosca. 
I Va en función diurna por no traba-
Jar la Compañía en las noches de ma-
ñana y del lunes. 
El martes, primer día del año, habrá 
función. 
Con la Barrientos probablemente. 
POSTUMA.— 
Oigo notaa de música en la calle, 
* tarde va á morir, la noche llega, 
/ de los campos van á mi ventana 
0re8 7 calor de primavera, 
-we tiemblan las rodillas y mis ojos, 
se por qué, de lágrimas se llenan; 
™c apoyo en.hi ventana tristemente, 
»Condo entre las manos mi cabeza 
7 «ntonces pienso en tí que estás tan l e jo s . . . 
l Y la muerte tan cerca! 
Lorenzo Siecchetti. 
DULCES CADEKAS.—El lunes, á las 
fciieve de la noche, se celebró en la Ca-
r r a l el matrimonio de la gentil y 
•graciada señorita Coralia Pons y Qui-
tor, la siempre aplaudida tiple, que 
fué quien dió á conocer L a peseta en-
ferma en la Habana. 
L a primera tanda estará cubierta 
con Vemis Salón (tanda de inocenta-
da) finalizando la, función con L a mala 
sombra. > 
Mañana habrá matinée y para la se-
mana próxima se anuncian la reprise 
de L a Marcha de Cádiz y el estreno de 
E l tesoro de la braj'i. 
Y en ensayo, A7nor gitano. 
ENXIACE.—Hemos recibido invitación 
de los esposos Félix GómezMiniñoy Do-
lores Martínez para la boda de su hija 
Amelia con el señor Antonio Martín. 
La nupcial ceremonia está dispuesta 
para la noche de hoy en la iglesia pa-
rroquial de Jesús del Monte. 
PILDAIN EN PAYRET—El veterano ac-
tor cubano Pablo Pildain sentará sus 
reales mañana en Payret para ofrecer 
una representación del interesante dra-
ma del teatro francés que lleva p tí-
tulo Treinta años > la vida de un juya-
gor. 
L a señora Pilar Suárez, primera ac-
triz de la1 Compañía de Pildain. ten-
drá á su cargo el papel de Amelia. 
Precios ínfimos. 
Tan ínfimos que baste decir que la 
luneta con su entrada correspondiente 
sólo cuesta cincuenta centavos. 
Ni B u r ó n . . . 
ANGELES AL CIELO.—El antes ventu-
roso hogar de los estimados esposos do-
ña Carmen Vila y doctor don Manuel 
Hernández Duarte, está de duelo, por 
haberlo abandonado el ángel que era su 
alegría. L a pequeña y linda Carmen ha 
vuelto á su patria, el cielo, dejando á 
los amantes padres sumidos en amarga 
pena. 
Nuestro sentido pésame á los afligi-
dos padres de Carmita y al abuelo nues-
tro distinguido amigo el doctor don 
José Vila, Médico de la Asociación de 
la Prensa. 
CONFERENCIA DEL DOCTOR BARALT.— 
Esta noche, en los salones de la Acade-
mia de Ciencias, dará una conferencia 
el doctor Luís A. Baralt. 
Hé aquí el tema: 
— L a educación de los sentimientos 
y la voluntad. 
Todos cuantos lo deseen podrán asis-
tir sin necesidad de billete alguno. 
A las ocho. 
BAILE DE DISFRAZ.—El Centro de Ar-
tesanos de Jesús del Monte ofrecerá en 
la noche de hoy un baile de disfraz en 
sus espaciosos salones. 
Acusamos recibo de la invitación que 
se sirve enviarnos el presidente de esta 
progresista sociedad. 
Muchas gracias. 
CARIDAD.—En nombre de una carita-
tiva joven nos envían cinco pesetas pa-
ra la pobre Micaela Estévez, del barrio 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l lunes 31 á las 7 y media P. M. des-
pués del rosario, habrá sermón, que predicará 
el E . P. Guezuraga. 
Se cantará solemne Te-Deum en acción do 
gracias por los beneficios recibidos en el año 
terminando el acto con la reserva. 
Día primero de Enero; 
Fiesta titular de la Compañía do Jesús. La 
misa cantada á r ^ . i orquesta será á las 8 
y media. Predicari e) R. P. Eendo, S. J . 
E l Ttmo. y Kvdmo. Sr. Obispo asistirá do 
Capa Magna. 
Los que visitaren esta iglesia y rogaren por 
las intenciones del Sumo Pontífice, ganarán 
indulgencia plenaria en este día. 
A, M. D. G. 
18888 2m-29-2t-29 
se de antigüedades. 
18066 15-12 
A L O S E N F E R M O S 
D E L A S A N G R E 
UN E X I T O 
Sr. Director del U I A R I O D E l , \ M A R I X A . 
Habana. 1 de Julio de 1906. 
Sr. doctor Lage. 
Tr^sente. • 
Mi apreciable y distinguido doctor 
Quiero, por medio de la ^ensa de- E á Consulad0j m COT1pran 0b-
mostrar a usted mi profunda gratitud de ^ de hT . 
y eteruo reconocimiento por el acierto j CímdeIabroJ, abanicos, 
que ha tenido en el tratamiento <le ^ de 6 corona> 
mi enfermedad de sífilis. ¡ ' ^ ¿ ^ pfcfc ya S*an rotas, 
Durante los euatro anos que he ve- J ^ , ^ de caoba antiguog y toá& cla. 
nino padeciendo tan terrible enferme-
dad, hube de consultar con varios dis-
tinguidos médicos, obteniendo por to-
do resultado grandes quebrajaos en 
mi salud y gastos que mi situación 
no me permitía hacer. L a Divina 
Providencia hizo que llegara á mis T A L O N A R I O S para lavado de ropa, 
manos el folleto por usted'publieado i muy útiles para cabauems, familia y 
sobre venéreo y sífilis; y aunque en i trenes de lavado. Contienen además eil 
un principio llegué á desconfiar, tuve caletrfdari'O- eomercita ,̂ reducción de 
en cuenta mi deiplorahle estado (seme- centenes y l u i ses á pesos, cambio de 
jante al de un lazarino) y me determi-1 centenes á plata española á ies tipos 
né á consultar á nsted, logrando obte- j de plata. De vernta á 10 y 20 centavos 
ner mi completa curación. | para familias y caballeros. Imprenta 
Reitero á usted las gracias, doctor "I>a Propaganda", Neptuno 107, en-
Lage, por el buen trato que ha teni- tre Campanario y Perseverancia, 
do usted para mí, y cuente siempre 
para cuanto quiera mandar con su 
atento y s. s. q. b. s. m. ^ 
Antonio Smith de la Fe. 
fí'c. Esperanza número 33. 
e 2344 alt. C. 10-30 
s a u r i T i D E S . 
ESPERANZA D E L REGATO DE ALVAREZ, 
Peina en su domicilo. — Habana 97- —Habana. 
18884 4-29 
Azulejos y Mosaicos 
EN I N F A N T A 55. 
Depósi to de materiales de construc-
ción. - - - Antonio Chiooy. 
18357 18 29 D 
HILARIA.— Peinadora, pone en conocimiento de 
su clientela que se ba trasladado á Villegas 101, 
donde sigue recibiendo órdenes á precio corrientes. 
4-̂ 5 
_ REVILLAGIC-EDO 23. Comida á domicilio, á pre-
cios económicos á la francesa, criolla y española. 
18795 4-5.S 
MOLDES y modelos de yeso ó madera para to-
da clase de construcción se Lacen con esmero, pron--
titud y economía, San Rafael 148. Luis Fábricas. 
Escultura y proyectos en dibujo. 1866.3 13-2SD 
Se extirpa completamente por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informes 
en Bernaza 10. Teléfono 3034. Joaquin García. 
18621 13-33^ 
G A B I N E T E S NIÑON. 
Para peinar, lavar, y restaurar el cabello á las 
damas, especialidad en el trat-miento del cutis; 
trabajos á domicilio, única y exclusivamente á las 
novias; últimos adelantos en el arte. 
1845: 
SAN JOSii 29, ALTOS 
8-=o 
i 0. 
D E LA 
El día primero del próadmb mes de Enero 
se celebrará en esta Iglesia el Capítulo Gene-
ral de la Venerable Orden Tercera á la una 
de la tarde, en el que se leerá la Memoria 
comprensiva del movimiento de la Orden du-
rante el año 1906. Se hará la distribución de 
las cédulas de los Santos Patronos para el 
año entrante, terminándose el acto con la Ben-
dición Papal según concesión do nuestra Re-
gla. 
Se suplica la asistencia de todos los ITerraa-
nos y Hermanas á tan importante acto de 
nuestra Orden. 
Habana 28 dé Diciembre de 1906. 
El Ministro. 
18856 3m-29-lt-31 
i e s tra Mora ie M M 
A V I S O 
El Domingo treinta dei actual á las ocho y me-
dia de la mañana se Aerificará en esta Iglesia la 
del Pilar, a fin de que pueda aliviar en f«tiviedad dc u Santísima Virgen de Guadalupe Pa-
trona de la misma. 
Oficiará en ella el R. P. Manuel Menéndez y 
Suárez, Administrador del Colegio dc San Francis-
co de Sales y predicará el R. P. Francisco Abascal, 
Párroco de la Iglesia del Santo Angel Custodio. 
Habana, 26 de Diciembre de 1906. 
18694 3-27 
algo su triste situación 
A la vez, un suscriptor de este pe-
riódico nos remite un centén para la 
misma señora. 
Peso y centén se encuentran en esta 
Administración, donde por la interesa-
da pueden ser recogidos. 
Dios se lo pague á los bondadosos do-
nantes. 
E X C A V A C I O N DE POZOS 
Para agua, gas ó aceite á cualquiera pro-
fundidad. Pozos completamente provistos con 
molinos de viento, bombas y compresores. Se 
facilitan presupuestos. Escríbase ó diríjanse 
á F . MAC SHEA and Co. San Ignacio 18, 
Teléfono 3178. 
C.2527 , ^20-20 D. _ 
~]OsE ALFON, tren de lavado, American Latin-
dry. Alambique núm 3. Habana, Cuba. Precios 
barati-rimos. 18485 15-20 
—PEINADORA. — La mejor en su clase. Se ofre-
ce á las damas elegantes. Peina con muebo gusto y 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 41, altos. 
U691 36-5 Dbre. 
18500 A l t 15-29 
A G E N C I A D E CRIADOS, T R A B A -
jaldores y todos cuantos -emptead-os nos 
soliciten, de J . Alonso y Vüi'aiverde, 
O'ReiUy 13, teléfono 450. 
18873 4-29 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
D E S # A C O L O C A R S E 
Una joven de color de manejadora. Tiene persona 
f¡uc la garantice. Eq Aguila 116 A, accesoria nú-
mero 32. 18853 4-̂ 9 
DESEA COLOCARSE de criada de mano ó ma-
nejadora una joven peninsular, sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que la garanticen. 
Informan Belascoaín 17. 18846 4_29 
COCINERA.— Cinco centenes. Se solícita una 
blanca que sea limpia y sepa cocinar bien. Tenien-
te Rey 41 .altos de la Botica. Si no tiene buenas 
referencias que no se presente. 
18849 4-29 
EN E L VEDADO En la calle Quinta número 
19, entre G .y EL se solicita una criada dc mano 
que sepa muy bien su obligación y á la ^ue se 
le dará un buen sueldo. También se necesita un 
muchacho para los quehaceres de la casa. 
18845 4-29-
SE DESEA COLOCAR una criandera, buena y 
abundante leche, de cuatro meses de parida, dió á 
luz en el país. Tiene su niño que se puede ver. Co-
rrales 153. 18844 4"¿9 
UN BUEW COCINERO de color desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Cocina a la 
francesa, criolla y española y es repostero. Sabe 
el oficio con perfección y tiene quien lo garantice. 
Informan Zanja ŝ̂  ¡18833 4'"» 
JOVEN peninsular desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora. Tiene buenas recomendaciones. 
Sabe cumplir con su obligación. laformau Habana 
136, cuarto número 33 . 18830 4m2° 
SOLICITUD. —Dos jóvenes peninsulares de-
sean colocarse de criadas de manos o de manejadoras 
y entienden algo de costura. Tienen ouien las ga-
rantice de las casas donde han estado sirviendo. 
Informan Muralla número 3 á todas horas. 
__I8SÍ9 4-28 
S E SOLICITA una muchacha dc 14 años para 
manejadora. Maioja 29, bajos. 
18836 4--2S 
S ESOLICITA en Neptuno 17 altos, una buena 
cocinera blanca para un matrimonio solo, si no 
sabe cocinar que no se presente. 
18825 _4-::8._ 
UN SOCIO con 100 pesos se solicita para un 
trran tren de cantinas que deja un buen diario. 
Tiene que saber leer y escribir. A todas horas Cal-
zada del Monte 130. Altos. 18834 4"2*_ 
SE SOLICITA una criada de manos que tenga 
muenas retereucias. Obispo 85, altos. 
_I8«JJ •**°_ 
UNA BUENA COCINERA repostera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecimíenio 
Cocina á la española y criolla y sabe cumplir c m 
su obligación. Tiene quien la garantice. Infoiman 
Angeles 4. Mueblería. 'J^^i ] 4-.,8_ 
SE DESEA colocar una peninsular dc mediana 
edad: j-a lleva tiempo en el país, de manejadora 
ó limpiar unas habitaciones y coser á mano y a 
máquina. Es cumplidora de su deber L'nea entre 
14 y 16 número 119.Redado. 18676 4--'S 
IMPORTANTE. Se desea alquilar una casa de 
altos en la parte más alta del Vedado. Máximum 
$150. Informarán T. M. Diario dc la Marina. 
18780 4-37 
SE SOLICITA un criado de mano que sea prác-
tico en el servicio de mesa. Se piden referencia*. 
Vedado. Calzada 103, esquina á 4 
18736 , 4-28 
S E S O L I C I T A 
Una criada formal blanca ó dc color, buen suel-
do y buen trato. San Mariano, esquina á la Cal-
zada de Jesús del Monte "Villa Gloria" Se paga 
el tranvía. 18801 4--S 
l'XA SRA. ó señorita que quiera entretener una 
niña nerviosa; tiene que tocar el piano: que no sea 
muy joven. Lu Z53, entre Habana y Compostela. 
18799 4"-S_ 
CRIADA DE MANO. Se solicita para un matri-
monio y que entienda algo «le costura, con buenas 
referencias. San Rafael 58 altos. 18797 4-28 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse en casa 
de moralidad. Sabe coser á mano y á inaanina 
y no friega suelos y tiene quien la recomiende 
informan Lamparilla 63, café. 18793 4-2S 
DESEA COLOCARSE para criada de manos una 
joven de color. Sabe su obligación y tiene quien 
la recomiende, buen sueldo y ropa limpia Jesús ola,-
ría 73 y en la misma hay una señora de mediana 
edad que se coloca para cuidar á una señora snla 
ó una señorita. Jesús María 73. 18793 4-28 
EN LA C A L L E del Ra3-o número 
ta una criada para un matrimonio y un niño. Se 
le darán dos centenes mensuales y ropa limpia. 
Anselmo. Rodrigue^ 18843 4-29 
UNA JOVEN penrtisular desea colocarse dc cria-
da de mano y entiende algo dc cocina, Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informan Factoría 31. No duerme en la colocación. 
18840 4-29 
UNA BUENA CRIANDERA se cncuentra*»cou 
seguridad en CONSULADO 128, {.'entro dc nodri-
zas, donde hay ..iuchas muy buenas, cuidadosaiii'm-
se_solici- ! te escogidas por un médico esperando colocación p:i-
ra criar en ta Habana, en el campo ó fuera de la 
Isla. 18503 lot-jj-iom-ji 
Alfredo Fa te , mes í ron i i t o r 
Especialidad en rótulos; no se cobra ningún tra-
bajo hasta su terminación. Dirigirse á Teniente 
Rey 83, fábrica dc billares, y en la misma se 
solicitan buenos oficiales de pintor. 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agTDa, aceite y gas. Desde 10 
á 2,000 pies. Ultimos adelantos en raa-
quinariaí» de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. F O R D y P A T T E R S O N , CO., 
"W. K . Dcmghty, Administrador. Di-
rección telegráfica: "Drof," Habana. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electrl(jls*i. i n s t r u c -
tor é instalador de para-ravof disteirf mo-
derno & edificios, polvorines, tor.es, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los misn»' a, 
«'endo reconocidos y probados con ol apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión fie • ac-
ores e l éc tr icoa Cuadros iijdlcad'".res, UID̂ S 
acúst icos , i íneaa te le fón icas por toda la Una. 
Heparaciones cíe toda clase de aparatos d«»i 
ramo eléctrico. Se garantiaan todos los tra-
rajos .—Callejó i de Rspada núm. 12. 
do int-írnos y externos. 
18,136 26-7T>. 
T - A . I » T O ^ = 1 . <n> 
Para fundas de mjebles, para tapizar si-
llones y vest'r cama? en Amargura 67. fren 
te á l a Gran L i b r e f a " E l Pensamiento 
Libre." 14.389 78-2 Oc. 
1 0 . 1 . D[ W P I K O 
El jueves día 27 de Diciembre, á las ocho dj 
la mañana se celebrará la misa mensual á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús, cantada 
y con comunión. 
Lo que avisa á los revotos y demás fieles su 
Camarera. — Inés Marti. 18672 4-25 
Las señoritas Estébanes 
Siguen confeccionando sorr'.jrcros para Señoras 7 
niñas, con arreglo á '.os últirar. msdelos, también 
siguen lavando rizando J tinendc plumas en lodos 
colores y matices, lo mismo 1̂11 boas, según 'o 
tienen acreditado: únicas en esta c^ital que poseen 
á la perfección tan útil y di'icil in'iistna. AGOS-
TA número 39. 
17640 Dbre. 
t 
El Señor Vicente Vakarcel y Mantilla 
H A F A L L E C I D O 
Sus hermanos p o l í t i c o s y d e m á s parientes y amigos 
que suscriben ruegan á las personas de su amistad que se 
se s irvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r m a ñ a n a sábado , á las S i 
ae la misma, desde la casa mortuoria, cal le de Perseve-
ranc ia n ú m . 38 A , hasta e l Cementerio de C o l ó n , favor 
que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a D i c i e m b r e 28 de 1906. 
C M Ü K U ' A D O S . 
¡!i A E M i T I C O S ! ! ! 
, ¡ (Jrjn dcscubrimientoi \ Medicina infaliblel 
El Renovador del DR. J . E. PUIG 
Con solo dos cucharadas de este maravilloso "Re-
novador", desaparece antes de quince minutos el ata-
que más fuerte de asma; pudiendo el enfermo cami-
Tjar y respirar libremente y dormir con tranqulidad 
toda'la noche; y obtener la curación completa, des-
pués de tomar varios frascos, por vieja que sea el 
Asma ó ahogo. 
ALMANAQUES de pared para 1907, cromos muy 
bonitos, se realiza una gran partida á precios muy 
baratos en Obispo 86, librería^ 18800 4--̂  
PARA REGALO. — Carteras de niel, muy finas, 
termómetros, tinteros, escribanías. Plumas, cajas de 
papel y sobres y otros efectos de última novedad 
propios para regalo. De venta en Obispo 86, l i -
brería. 18737 4--7 
SE SOLICITAD un criado dc mano y una ma-
manejadora que sepan cumplir su obligación y trai-
gan referencias, de no ser asi que no se presenten. 
San Lázaro 63. 1S878 4-29 
S E S O L I C I T A una mujer dc mediana edad, para 
los quehaceres de una casa de un matrimonio solo, 
que sepa de costura y algo de cocina, O'Rcilly 40, 
entresuelos. 18871 '*-29_ 
S E NECESITA una criada para una familia cor-
ta en Santos Suárez 42. 
1SS70 4-29 
UNA E X C E L E N T E criandera de seis meses dc 
parida, desea colocarse á leche entera, que la tiene 
buena y abundante. Tiene quien la garantice. In-
forman Amistad 136, cuarto r6. 18869 4-29 _? 
SE SOLICITA un muchacho de criado de mano 
Sueldo 2 centenes. Vedado Calle XI, núm. 33 entre 
6 y S. 18868 4-29_ 
S E SOLICITA para corta familia una buena cría-
da dc mano, que . sea de color, sei>a su obliga-
ción y este acostumbrada á servir, ¡sueldo quince 
pesos y ropa limpia. En Campanario gúm. 74̂  
ba j o. 18866 4-̂ 9 
EN SAN LAZARO 
ñera para corta familia. 
276, se solicita una coci-
1S864 4-29 
UN JOVEN peninsular sin pretensiones y que 
posee letra redondilla, gótica é inglesa, desea_ colo-
carse como ayudante de carpeta ó co?a análoga, 
lo mismo en el campó que en la capital. Para in-
formes diríjanse á J . T. Neptuno 28, Café. 
18860 4-29 
LA HABANERA. Reina 49. Paga diariamente de 
$2 á $4 de comisión, solicita agentes. 
18854 ' 8-29 
AGENTES VIAJEROS; muy prácticos en el Se-
guro sobre la Vida é Incendio, hacen falta para 
cubrir seis plazas en el "CREDITO V I T A L I C I O 
DE CUBA." Empedrado 42, de 8 á 10 a. m. 
_i885s 10-29D 
S E DESEAN COMPRAR dos casas de esquina, 
una de |2ó,ooo y otra dc $10,000, prefiriéndose el 
barrio de Colón, The Trust Co. oí Cuba, Cuba 31. 
18893 4-29_ 
S ESOLICITA una cocinera peninsular con bue-
naP referencias, para una corta íamlia, que ayude 
en la limpieza dc alguna habitación y duerma en 
el acomodo. Que se presente de 9 á 1* de la ma-
ñana. Domínguez 2. Cerro. 18889 4"-9 
S E S O L I C I T A 
Una criada que sepa coser bien ó una costurera. 
Carlos I I I 163, una cuadra dc Belascoaín. 
1S886 4-29 
S E SOLICITA una cocinera que entienda el 
oficio. Sueldo 1 luises y viajes pagos. Calle C. nú-
mero 8. 18887 ll2JL_ 
DESEA COLOCARSE de criado de mano ó por-
tero un hombre que sabe cumplir con su deber y 
tiene buenas -referencias. Infromarán en el kiosco 
de tabacos del café Alemán: 18885 4'29_ 
S E SOLICITA una señora blanca 6 de color para 
cocinar y ayudar á los quehaceres dc la casa para 
ir á Arroyo Naranjo. Informes Someruclos t. 
18^83 4-29 
DESPEA C O L O C A R S E 
Una señora de criada dc manos ó camarera; sabe 
cumplir con su obligación. Para más informes diri-
irirse á la calle de San Pedro números 22 y 24. 
llotel Universo. Habana. 18861 4-29 
ITN B U E N COCINERO de color desea colocarse 
en esta ciudad 6 en el campo. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo garantice. Informan 
Manrique 163, esquina á Sitios. 18881 4-29 
SE SOLICITA UNA BUENA costurera 
confeccionar ropa para niños. Informarán en 
pipe Alfonso número 322, aito^ 18879 
GRAN NEGOCIO.— 20 por 100 de comisión. Se 
solicitan agentes que sepan tratar con el comercio. 
Informes: Aguiar 75. Librería 
18725 alt. 
S E S O L I C I T A 
LTna criada para cocinar y los quehaceres dc una 
corta familia, Paula 12, altos. Sueldo 15 pesos. 
18808 4-28 
UA SRA. de mediana edad, desea colocarse dc 
cocinera en casa particular ó establecimiento. Es 
cumplidora dc su deber y tiene quien la reco-
miende. Informes Cuba 107. 18807 4-28 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos y una manejadot 
dos centenes cada una. Salud 53, altos. 
18806 
SE O F R E C E un joveñ español para el comercio 
dc respetable moralidad, prefiriendo entrar del ra-
mo de sedería, ó bien de tejidos. También se 
ofrece para el ramo de mueblería ó peletería ¡iretí-
riendo en casas dc respetabilidad. Informarán en 
Neptuno número 9. Garantía la que quieran. 
_i88o5 4-28 
UNA BUENA cocinera pcr.iusular desea ( ••: : 
en casa de corta familia. Es cutnplídow a: su 
deber y (¡ene quien la recomiende. Informes Sitios 
i; úmcro 7 .̂ 18803 4--^ 
Pri 
4-29 
Be m Y 
l e S U M B R E S AMERICANAS 
Coliflor, Apio, Calabaza americana, Acelga, 
j Aceitunas españolas, Castañas, Nueces de to-
; das clases, Ostiones americanos frescos, Cho-
¡ colates finos marca ''Cadbury" 7 todas las 
A los enfermos dc tos, catarros viejos y nuevos | demás golosinas P^r» 1* Fascua J Ano lluevo, 
y tisis incipiente, le garantizamos la curación con 
esta sin igual medicina. 
Se prepara y vende en la Farmacia del Dr. J. E. 
Puig. Consulado 67. — Habana. 
18888 1-29 
Federic > Carmona y Sánchez Dolz—Rafael Bueno—Pedro Pablo Fchar^e y 
lontalvo-Pemanr.o Senil y Carmona—Federico y René Morales y Valcarcel— 
^edro Pablo Leñarte y Valcároel-Tirso Mesa y García Po.a 
. 0 y Guillermo Morales y Santa Cruz-Francisco Peñaiver-
doza Dr. A. • ballí. i m i ti 23 mi-29 
Emilio Kessel— 
Claudio G. Men-
Habana 26 de Diciembre de 1906 
Sr. Director del DlAKiO DE LA MARiJNA. 
Muy señor nuestro; 
Por escritura pública de 22 del corriente 
ante el Notario señor Esteban Tomé y Martí-
nez y á consecuencia del fallecimionto de mi 
socio el Sr. Manuel Moreno, ha sido disueita 
la Sccitdad de Moreno y Senra, haciéndose 
cargo el que suscribe de loe créditos Activos 
y Pasivos de la misma, el qne continuará los 
negocios de la Panadería L A UEEBA, situada 
en Monte núraero 8, bajo su solo nombre 
En 
misma confian/a «jue 
mo suscribo do usted affmo. S. S. 
Manuel Scnra. 
C.2560 4-27 
L . A Frohock, Empedrado 30 y 32, Teléfo-
no 681. 
C. 2558 
Se compran casas viejas 
muebles antiguos 
y toda clase dc ant igüedades 
I N T E R I O R D E L A I S L A 
Agentes. — Solicito en todos los pueblos 
y ciudades dé la República, con $36.50 de ca-
pital. Gran oportunidad de ganar $15 diarios 
ó más s '̂gún actividad. Escríbase á W. Keel-
inf * m.rtado 1032, Habana. 
18859 4-29 
COCl.^KRO Kepostero, desea colocarse con su 
ayudante de cocina. En casa particular, comercio, 
Hoiel, Casa de Huéspedes ó Fonda. Informes á to-
das horas. En la Ferretería El Bazar. Muralla 
número 67, Teléfono 644, en el escritorio, Don 
Fernando. 18820 4-iS 
SE SOLICITA una buena criada formal y tra-
bajadora. Una coiincra aseada y formal. Lampa-
rilla 78, altos. 18789 4-28 
UNA BUEÑA COCINERA vizcaína desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Estrella 90, esquina á Campanario. 
18787 4-28 
DOS COCINERAS peninsulares desean colocarse, 
una para un ingenio y la otra en casa particular ó 
esUblecimiento. Saben cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantec Informan Bclscoaiu 17. 
18786 4-28 
S E S O L I C I T A 
Un cocinero ó una cocinera blanca. Buen sueldo. 
13 esquina á F. Vedado. 18785 4.^8 
S E S O L Í C I T A -
para un matrimonio solo una peninsular que cocine 1 ,r'ero o 
y demás quehaceres de casa. Suido 3 centenes. ! 
Oquendo 30, altos. 18783 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se bace cargo de toda clase de cobros y de i n -
testados, testamentarias, todo lo_ que pertenece al 
Foro, sin cobrar hasta la conclusión; facilito dinero 
á cuenta dc herencias y sobre hipoteca. San José 
número 30 . 18819 4--,S 
UNA BUENA cocinera peninsular desea colocars-: 
en casa particular ó estaDlecimiento. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. In-
forman Revillagigedo 2. 18S17 4-28 
CONCORDIA 51. — Se solicita una criada da 
mano para toda la limpieza que sea trabafadora 
y sin prelenskmes. Tiene que pasar la frazada I 
los días. Sueldo 15 pesos plata y lavado; si no 
le gustan los niños que no se presente. 
_ i 8816 4-f S_ 
UNA JOEN R E C I E N llegada de la península de» 
sea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es cariñosa con los niños y sabe _ cumplir con su 
oblisaciún. Tiene quien la recomiende. Informan 
Zulueta y Trocadero 2. 18814 4-28 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sea peninsular, presan-
te recomendación y no sea muy jovencita. \Ianri(iue 
73. bajos, 1881 r 4• 8 
COCINERA — SE SOLICITA UNA DE CO U >Í 
EN ACOSTA 32. 18809 4 
UNA SRA. PENINSULAR de mediana edad y 
acostumbrada a Iservicio desea encontrar una casa 
dc moralidad pr crida de manos; si desean referen-
cia se pueden dar en Monte 17. 18768 4-27 
S E SOLICITA una _ morena dc mediana edad 
para cuidar un uiño. Tiene que ser bien entendida 
en el cuidado y traer buenos informes. Sin cstaa 
dos condiciones que no sepresenten. O'Reilly número 
ro 44. Sueldo convencional. 18763 4-37 
DESEA COLOCARSE una muchacha recién lle-
gada, de criada de mano ó manejadora. Tiene quiea 
1 recomiende i informan Pila número 43. 
18764 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca qua 
traiga buenas referencias Carlos I I I , número 311. 
18763 4-37 
S E SOLICITA una criada de color que sepa co-
ser bien en Prado 46, altos de 9 de la mañana en 
adelante. 18761 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA dc mano de 
mediana edad lo mismo blanca que dc color. Monte 
139, altos. 18755 4--27_ 
S E SOLICITA una señora blanca y joveu par» 
el servicio de una babitaci n y ayudar al cuidad» 
de unos niños, ha de ser aseada y estar acostum-
brada al trabajo ,se le da buen trato, ropa limpia 
y dos centenes. Mis informes Manrique 109. 
_i87S2 _4--7 
COI1NERO. —Uno desea colocarse en casa da 
comercio, fábrica ó talleres Tiene suficiente reco-
mendación de trabaio y honradez. No tiene incon-
venieuntt en ir al campo. Aviso á todas horas 
Aguila 114 bodega; 18756 4-27 
SE SOLICITA UN ZAPATERO que tenga seño^ 
ra, que á cambio dc local para trabajar y habi-
tación para vivir, ejerza la plaza de portero y haga 
una pequeña limpieza, Compostela 113, entre Sol 
y Muralla. L8'SZ 4"-7 
SE DESEA colocar una joven peninsular aclima-
tada en el país, sabe cumplir con su obligación y es 
carifio«a con los niños, para criada de manos ú 
manejadora. Tiene quien la garantice su coníucta. 
Informarán En Monte 147, altos . 1̂ 753 4-27 
SE SOLICITA UNA BUENA criada de mediana 
edad, blanca ó de color, para el servicio dé una 
corta familia, ba de traer referencias Sin Lázaro 
115, altos. 18754 
DESEO auiuilar 
cercauias ael Parque. 
4-27 _ 
Prr.Jo una casa entera en el 
Dirigirse por escrito 
este DIARIO. 18713 4.27 
4-28_ 
UNA CRIANDERA peninsular, de cuatro meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
eoloerse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Aguiar 23. 18781 4.28 
Artísticas 
T ^ Z ^ r ^ r ^ Z l r t ' « ~ . « ¿ t o . «ro, plata, c o 
SE SOLICITA una criada de mano para ayudar 
á los quehaceres dc la casa; que traiga referen-
cias de la casa donde haya servido, sueldo $12 . 
plata y ropa limpia en Monte 346 . 18779 4-28»; 
SE SOLICITAN una cocinera y una criada de 
manos blanca ó de color, de mediana edad, forma-
les que entiendan bien su obligación y traigan re-
ferencias. Darán detalles en Merced 103. 
1̂ 8794 4-28 
SE SOLICITA una lavandera que sepa lavar 
bien y que ŝepa su obligación y que tenga buenos 
informes, si no que no se presente. Oficios 23, 
alto?. iMsS ^..g 
cba-uacar, pinturas, etc., etc. 




nc quien la 
; 
^ peninsular, con buena y 
colocarse á leche entera. Tie-
luformaa Monte 373. 
1. A. 
SE SOLICITA una criada de manos que tenga 
«^uien la recomiende para servir « un matrimonio 
sin lijos. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 11. esqti;. 
na á 13, bajos. Vedado. 18711 4.37 " 
UN BUEN COCINERO peninsular desea c¿Ióckr< 
se en cr.sa particular ó establecimiento, cocina á la 
francesa y a la española. Tiene quien responda per 
él y por su trabajo. Informarán Calle del Sol ¡ a-
mero 8. Fonda Los Tres Hermanos, 
I 4-a7 
DESEA COLOCARSE una criandera peni :, 
de tres meses de parida. Tiene quien la garantice. 
Informarán Suspiro 16, cuarto número 7. 
_j8777 ^ 4.37 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS~<kníiano QU¿ 
sepan bien su obligación; sueldo $15. Manrique 105. 
~ UXA TOVEÑ PKNIXSt-LAR-desea c o l ^ ^ ' £ 
cn^da dc mano. Sabe desempeñar bien su •da-
ción y tiene quien la recomiende. Informan Nen-
tuno 65. 18774 i.3« ' r 
UNA BUENA COCINERA peniusular desea coló 
carse en casa particular ó establccimieuto. • Cocina 
2 «-T»110'4 y criolla y tiene quién l á ¿arátiticc 
18771 mcnos tres ce,ltcnes- Informan Angeles 79. 
SOLI^ITA ur'a cocinera en ¿ ¡ ^ « , " 7 » 
•i105- 10770 4-37 
SE SOLICITA UNA MÜJER p»r« c o d ü r y h. 
cer la limpieza de tres habitaciones dc una señori 
sola y que duerma en la colocación. Sueldo trcl 
centenes. Informan calle Quinta numero 
í-a. Vedado. 1 8 ; ^ 109, 
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E L N E S C C U N T E D E F E L I C I D A D , 
Tía 1 )ía en otros tiempos no sé en qué 
Éilujad áe átiéá, un pobre jorobado que 
vendía ielicidad. Su tienda era la me-
jor surtida de todas las del pueblo, pues 
el precioso artículo ha sido siempre el 
más buscado por los mortales. • 
Uay que decir que en la casa del ne-
gocio del jorobado había con que satis-
facer todas bis exig-encias: hallábanse 
allí todas bis clases ríe felicidades; dura-
deras y sólidas las unas, las que buscan 
]os sabios seductoras y frágiles las otras 
para la c l i ente la pfeco seria; las felicida-
des de un instante, que se compran al 
precio de oro 5 todo, e n fín. hasta la fe-
licidad perfecta, tan ambicionada por 
los soñadnivs y los poetas. 
" He abí, dirán ustedes, un comercio 
que debía de ser lucrativo como ningu-
no". Pues bien; no lo era. E l pequeño 
jorobado vivía en la mediocridad; y es-
to, porque tenía unas ideas muy singu-
lares. Exento de la habitual avidez de 
los hombres de negocio, apenas acepta-
lía un modesto óbolo en cambio de la fe-
licidad que daba. Lo esencial para él era 
que el que iba en busca de su mercan-
e í a fuese digno de ella, y muchas veces 
rehusaba los ofrecimientos de ricos com-
pradores, si le parecía q ue no merecían 
ser feÜces. 
Un día se presentó en su tienda un 
pescador de la Argólida: 
—Mercader — le d]jo— desaría mi 
parte de felicidad pero no te oculto que 
soy pobre y no podré pagártela tanto 
como vale. 
"He ahí —pensó el jorobado — una 
confesión espontánea y sincera''. 
Y observando al nuevo cliente, le 
(ausó impresión al aire de franqueza 
que emanaba de su rostro. 
—¿Qué clase de felicidad desearías, 
joven?—le preguntó. 
—No habiendo experimentado feli-
cidad alguna en mi vida, te confieso que 
en realidad, no sabría decir cuál es la 
que preferiría. Haz, pues, la que te pa-
rezca mejor, y dame la felicidad más 
buscada por los jóvenes que recurren á 
tí. . 
( onniovido por tanta confianza y re-
sucito á recompensarlo como merecía, 
dio al pescador el ainor de una joven 
purn. 
Durante un año fué el joven el más 
íVliz de los hombres. Miríes, su esposa, 
era la más be l la y virtuosa de todas 
las mujeres de la aldea. No proponién-
dose otro fifi que agradar á su esposo, 
cuidaba la casa como se cuida una alha-
j . i , se vesna con los trajes más apropia-
das pÁÚ nácer resaltar Inelegancia d<} 
sus formas y l l eHaba el aire con sus 
c incioneSi que eran las míis dulces del 
mundo. 
Todos los pescadores del lago envi-
diaban la dicha de su compañero. Pero 
él habíase acostumbrado de tal modo á 
su felicidad, que ya no la apreciaba: 
" E l jorobado—pensaba— me ha enga-
ñado: su presente era efímero". Y ávi-
do de nuevos placeres, fué á ver al mer-
eader. 
—Me has dado, es verdad—le dijo— 
una felicidad de aspecto muy seductor; 
pero era de calidad mediocre y el tiem-
po la ha destruido ya. Hoy no queda 
nada de ella. 
E l jorobado sonrió con aire triste. 
—Muy pronto se deja de sentir el 
perfume de las rosas cuando se aspira 
todos los días. 
Y prometió al insensato joven darle 
una nueva felicidad. 
Cuando éste volvió á la aldea halló 
su casita vacía. ¡Había desaparecido 
Mirtis con su alegría y sus canciones! 
Unos piratas, á pesar de sus súplicas, la 
habían llevado á bordo de su barco. 
E l pescador derramó abundantes lá-
grimas. Pero mientras se lamentaba, 
acertó á pasar una hermosa joven que 
le preguntó el por qué de sus lágrimas. 
Cuando se lo hubo explicado el infe-
liz, lanzó aquélla una sonora carcajada. 
— i Cómo — exclamó— ¿No es más 
que eso 2 ¡ Loras porque perdiste el be-
so de una esposa! Voy^á secar ensegui-
da tus lágrimas. 
Y quitándose una flor que llevaba en 
su túnica, le hizo aspirar su perfume. 
Inmediatamente sintió el pescador 
una sensación deliciosa que dominó to-
do su ser. Se desvaneció el recuerdo de 
Mirtes; comprendió q ue sólo el amor 
de Calla podría hacerlo feliz, 
Pero esta vez la felicidad no duró si-
no una primavera. L a n ueva esposa del 
pescador era voluble, colérica y menti-
rosa. L a miel de sus besos perdió pron-
to su sabor, y el infeliz pasó su vida, día 
y noche, en su bote para huir del infier-
no de su hogar. 
E n fin, no pudiendo ya más, fué á 
ver otra vez al jorobado: 
—Duvuélveme — así le suplicó—el 
amor de la tierna Mirtes, y todo lo que 
poseo será tuyo: mi bote de madera de 
cedro, mis redes y mi casa á orillas del 
mar. ¡ Devuérvemela, ó,no me resta ya 
más que pasar el Aqueronte. 
E l jorobado se dejó conmover. 
— Y así sea—dijo.—Accedo á tu peti-
ción. L a primera vez te di la felicidad 
sin aceptar remuneración alguna; hoy 
la ofrenda de todos tus bienes es insig-
nificante en comparación con mi pre-
spnte. pues te doy más que la felicidad: 
¡ te habré enseñado el arte de ser feliz! 
CAEOLUS BBIO 
VENTAJOSO 
casamiento legal puede hacerse escri-
bienoo muy formalmente al Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana, 
K0.1014. —Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporc.ones 
maguíücas para verificar positivo ma-
trimonio. If-'ftflS S-25 
UNA SRA. de mediana edad, desea una cocina 
fn casa baja. Sabe bien el oficio y tiene quien la 
garantice. Infonnun Monserratc 43. 
18603 ^.27 
UNA BUENA cocinera peninsular desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garantice. 
:>ueldo tres centenes. Informan Santa Clara, frente 
al número 15. 18692 4.37 
JOVEN español procedente de México, que estu-
vo al cargo del mejor Restaurant de diclia Kepú-
dc manejadora y otra de criada de mano. Inlormarán 
te en dicho ramo; ó como agente vendedor dentro 
ó fuera de la capital escribe á máquina. Buenas 
referencias. Dirigirse á S. F. López, Aguila n 6 A, 
Arriba 51 de 7 á 10 a. m. y de 2 á 6 p. m. 
'S6fjO 4-¿7 
DESEAN colocarse dos jóvenes peninsulares, tina 
de manejadora y otra de criada de mano. Informarán 
en Egido g. 18691 4-27 
UNA CRIANDERA peninsular de un mes <1? 
parida, con buena y abundante leche, desea colocar-
se á 1116̂ 1:̂  leche. También se coloca de cocinera, 
admitiéndole la niña. Informan Villegas 1x0, dentro 
del fondo. 18656 4-27 
SE SOLICITA una criada para cuidar de un 
niño de meses y limpiar unas habitaciones. Sueldo 
2 centenes y ropa limpia. Carlos I I I número 209, 
altos. l̂ jo? 4-27 
BUENAS OFICIALAS modistas y una aprendiza 
se solicitan en el Vedado calle 9 número 27. 
. 1S654 . 4-27 
A G E N T E S 
Se solicitan en PRADO 100. 
comisión. '7891 
De 8 á 5. Buena 
26-9Dbre. 
L A VIZCAINA. — Agencia de colocaciones y 
encargos par la Isla y el extranjero, de Antonio 
Jiménez, ^au Pedro núm. 32, kiosco frente á los 
vapores de Herrera. Especialmente para traba-
dores. Teieéfono 3224. 17743 26-6Dbre. 
— T E N E D O R L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hacê  cargo de abrir libros, efec-
tuar baanecs y todo genero de liquidaciones cpecialcs 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
tribución. Informáa en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique, G. 
Dinero é Hipotecas. 
SIN INTERVENCION de corredor y á módico 
interés, se toman 20 ó 25 mil pesos sobre una casa 
oue vale el doble y produce buena renta. Estre-
lia 50. altos. 18S67 4--9 
SE SOLICITA UNA CRIADA blanca ó de co-
lor con referencias para los quehaceres de una 
casa y coser. Tejadillo 36̂  18708 4-37 
EL SR. MANUEL POMBO deseTTaber el paradero 
de su cunada Carmen Díaz Alvaredo, Dirigirse al in-
teresado Calle 4 número 9 Vedado. 
_ 186611» 4-35 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular de 
manejadora ó criada de manos en casa de familia 
de moralidad. Informarán en gido número 9, 
en la misma una cocinera para corta familia. 
'8674 4--'5 
, DOS CRIANDERAS que desean colocarse una 
á media leche y la otra á leche entera y una de 
ellas se compromete á criarlo en su casa. Sus niños 
se pueden ver lo robustos y fuertes que están. Da-
rán razón Municipio 57. 18688 4-25 
S EDSEA TOMAR en alquiler una habitación 
alta independiente, coa azotea, agua y demás servicio 
y en punto céntrico; se prefiere que sea casa de 
arte ó comercio. Se dan referencias. Razón Sol 
62 carnicería. 18687 4-25 
UN BUE NCOCINERO desea colocarse en~ca7a 
particular ó establecimiento. Informarán en la vi-
driera de cigarros de la fonda de la Machina. 
Tiene buenas referencias y quien responda por él. 
l 8 ° 9 i . 4-25 
DESDE $400 hasta $200.000 al 6 y medio por 100, 
íe dan cu hipoteca de casas y censos y de fincas de 
campo, pagarés y alquileres, y me hago cargo de 
testamentarías, abintestado y de cobros, supliendo 
los gatos Sn José 30. 18618 4-28 
DINERO. — Se desean colocar en hipoteca 
$3,000 oro español ó cantidades más pequeñas. In-
formes: Sevcriuo Aguilar, Cerro 513, esquina de 
Tejas, de 10 á 2 de la tarde. 18831 4--8 
l ^ É C O C I O S 
de Iiípotecas, pignoraciones y com-
pra-venta <U- í-asas. solares, cdií icios 
en construcción, fincas rústicas, va-
lores y azúcares. Administración de 
casas. Adelantos sobre alqníleres.--
Kdnardo ¡>1. Bellido. Corredor - No-
tario Comercial. — Manuel Castillo, 
Agente Mercantil.—De 8 á 1 1 y de 1 
á S.—Teléfono 'SlGii. - Cnba 37. 
18289 V 8-20 
SE TOMAN $3,000 con hipoteca de 28 caba-
í Herías de tierra enclavadas en el término muni-
' cipal de Calabazar. Santa Clara; libres de todo gra-
i vamen. Dirigirse á Jesús Oliva en O'Reilly 32. 
_ i867S 4-»S . 
HIPOTECAS. — Se hacen hipotecas con los Re-
j gistros cerrados._Luz 90 . 18651 S-25 
SE PRESTA $200, $300, $400 ó la cantidad 
| que quieran en hipoteca, de 3 á 4, en el Café 
: San I'clípc Obrapía y Aguiar. — González. 
17860 26-8 Dbre. 
IViRA QUE SIRVA de modelo, una nueva y 
flamante duquesa de alta novedad en París, in.porta-
da por La Navarre, cuatro del corriente, con su 
limonera y tronco de fantasía, todo por u-.enes ae 
su valor. Teniente Rey 25. 
180S3 _ 28-! 3 Dbre. 
MúmmnMmM 
„ 8 nos eía múmU el p í o cono i m i . 
Jujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. \ 
l o s P M G S "GORS & K á L L M A N N " , { 
SON I;L ÚFÁMTE DK CIENTOS D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
MF.NTE 1A •S ITSAN i lX CUBA. Su precio será una agradable sorpresa 
para Vd.; los t é n n i u u s de pago, sou eNcepc ianalmcnte fáciles. 
J o s é G i r a l t . O ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a , t 
2410 1 Dbre. f 
Y O 
C U R O 
UN A JOVEN peninsular desea colocarse de criada 
de mauosi Sabe coser á máquina y a mano. Tiene 
buenas recomenadeiones; no se coloca menos de 
tres centenes y ropa limpia. Compostela 24. 
^735 #-27 
Cnrarlas no significa en es techo drterícr-
J»r. temporalmente para que luego vuelvan. 
La CURACION es RADICAL. 
dfdicnd» tcd.-». la vid?, al cstviüo de la Epilepsia, 
B o í l Oure 
| Garantiza q:'^ in: Komoílo asviT& los 
' E l que otro"; r.ny ; ; • •" > • '•• rn-» whiu 
Mr curats« ¿tora; • « • ' ' •'• ^ cuk't i? 
pida UN l'T.ASO ' -i- • i«vV»UELE 
y un tratade <• •'. >• v • .'• .. f •••l-rjnjeoti»» 
nerviosos. Nad? civ v píohf , y ia cr.rrricaCÜseguí*. 
DR, MANVÜL JOHNSON, 
Obispo 63, Habana, C e a , 
Es T£ii único agen!". íiirvnsc dirigirse á él gara pruttba 
gratíí. Tratado y ír.isccs graivdcs. 
r>r. i-r. o . ROOT, 
LiberaJeric:: 0 Fr'nff Str?et, - - Nutva York. 
SE SOLICITA UNA CRIADA para el Vedado. 
Buen sueldo y ropa limpia. Informes Obrapía 19, 
bajoj, de ¡2 á s- 18734 4-27 
SE DESEA COLOCAR decriada de mano una jo-
ven peninsular. Tiene buenas recomendaciones y sa-
je cumplir con su obligación. Desea una casa de 
uoralidad. San Rafael 154 y medio darán razón. 
18/33 _4'37_ 
ÜJNA BUENA L A V A i N D t K A desea colocarse den-
tro ó fuera de la Habana en casa particular. Sabe 
el oficio con per lección y tiene quien la garantice, 
i Infornian Calle 6 entre 13 y 15 Vedado, 
j _}%71S _4-27 
' á UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
j criada de mano. Sabe cumplir con su obligación y 
licnc quien la recomiende. Informan. Cristina 7, al-
í tos ^el almacén. 1S714 4-27 
1 UN TOVEN peninsular de 18 años desea colo-
| carse ae aprendiz en botica. Tiene un ^aíío de 
i práctica. Informan en Monte 145. 
! 18731 4-27 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular de 
1 criada de manos ó manejadora, es cariñosa con los 
niños. Informan Acosta 19, bajos. 18728 4-27 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse de 
criada, manejdora ó cocinera, de corta familia. Tie-
ne quien la recomiende. No duerme en la coloca-
ción. Informan Zanja 72, 18723 4-27 
SE SOLICITA una uuichachita para ayudar á los 
quehaceres domésticos de una corta familia. Se 
paga un centén y la ropa limpia. Tejadillo 30. 
18723 4.37 
Cualquier lector de este periódico que envío sn nom, 
bre completo y dirección c-. • rectamente dirigida al 
DR. MANUEL JOKNSON. 
> Obispo M y 55, > ^ 
Apartado 750 , - - H A B A N A . ^ 
Tctibirápor correo, franco de porte, un Tratado sobr» 
la cura ae la Epikpsia y Ataques, 7 un frasco de piu»> 
S» GRATIS. ^ 4 ^ ' *~ ; 
UNA CRIADA'pciunsular que este acostumbrada 
al pais y t-epa cumplir con su obligación, sea cari-
fiosa con los niños, se solicita en San Miguel 18. 
• rP/7.> 4--7 
SE P£S£AN colocar una buena cocinera y una 
criada de mano con buenas referencias en casa par-
ticülác ó cslablecimiLiito, son limpias, aseadas y 
trabajadoras. Informan San Ignacio 74. piso segun-
do. Sabe cocinar á la española v á la criolla. 
_ L ^ r 8 . 4-27. _ 
DOS PENINSULARES desean colocarse, una de 
criada de mano y la otra de manejadora ó cocinera. 
Saben cumplir con su oblígción y lienen quien las 
garantice. Informan Monserratc 12.1. 
18/84 • 4-37 
POTRERO en el Quívicán, $4.000. Se paga el 
\ino y medio sobre mj famoso ootrero de 9 caba-
llerías de tierra de inmejorable terreno, situado en 
el Quivícíin San Tose 30. 1S710 4-27 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de cria-
(I.T desmano ó manejadora. Sabe cumplir con su 
oblÍL'ación y tiene quien la rccotnicndfc. Informan 
Amistad 62, altos. '^744 4-27 
CAMARERO O CRIADO de mano, desea colo-
carse prfietco en ambos, informan Calle 10 entre 
.Liti'.a y Calzada cuarto iiiuucio 5. Vedado. 
. 'SfrM 4:=7 
CRIADO Ue mano. Se soüt ¡ta uno que sepa bien 
n '••bligscióii y picscnte refurencias de las casas 
c;i que haya servido. Sueldo 4 centenes, Aguiar 
p'invrto o^i. f87/to 4.27 
< -RIADA DE i L \ N O deseo una que sepa bien su 
obligación) que cosa á máquina y a mano y tenga 
Ptícriís i ecomendadones. Sueldo 3 centenes é m-
fonoies ;Agatar número 90. 1874.1 4-27 
1 SA >RA. >Ic mediana edad desea colocarse 
dr 1 r t i i i f ia c.i (̂ 5,3 de corta familia ó con un 
ii'airiinoniii solo. Sabe cumplir con sn obiÍKación y 
Vene quien i» garanlicc. luforniau Calle Vapor 24. 
iS7J7 4-27 
DESEA COLOCARSE de criada de mano una 
joven peninsular aclimatada al país. Tiene quien 
responda por ella. Plaza del Polvorín, Mouserrate, 
casita número 9. Infonnarán. Í87Í7 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano. Es trabajadora y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Aguila 116, cuarto número 5. 18719 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIALA de mediana edad, 
que sepa cumplir con su obligación y tenga buenas 
referencias. Sueldo dos centenes y ropa limpia 
Lagunas 71. 18716 4-27 
CRIANDERA PEMlNSULR desea colocarse á 
leche entera. No tiene aquí el hijo ni el marido. 
• Bcrnaza 8, altos informan y responden de su 
conducta. 18748 4-27 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse de 
criandera á leche entera, que la tiene buena y abun-
dante. Tiene quien la garantice. Informan San Lá-
zaro 269. 18747 4--7 
SE SOLICITAN una criada de mano y una 
cocinera que sepan su obligación y tengan recomen-
daciones. Consulado 66. 18746 4-27 
UNA MUCHACHA peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir con su 
deber y tiene personas del comercio que la reco-
mienden. Informan San Nicolás 191. 
18745 4--7 i 
I UNA IOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
I manejadora 6 criada de mano. Es cariñosa con los 
I niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien la 
i recomiende. Informan Dragones 43, segundo piso 
' habitación número 3. 18706 4-27 
¡ UNA CRIANDERA pcninsualr de dos meses y 
medio de parida, con buena y abundante leche, de-
, sea colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
I tice. Informan Amistad 49. 18705 .)--7 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
! criada de mano ó de manejadora. Es cariñosa con 
i los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
i quien la recomiende. Informan Monte 6ü. 
I 18703 4-^7 
COCINERA. — Desea colocacióu en casa de ma-
trimonio sin niños ó caballeros solos, una asturiana 
de Mediana edad, inteligente y cumplidora. A la 
española y criolla y á la inglesa. No saca cemi-
1 das de la cas». Sabe bien el otieio. Corrales 153» 
18701 4-^7 
S ESOLICITA una costurera en Eieido número 
; r. altrfs. 
' 8698 4-37 
VN'A SRA. JOVEN que jjosee de todos los Hio-
i mas il< í.ca crcontrar colocación de intérprete ó bien 
; par» acompañar una fan.ilia que desoe viajar. Infor-
man en Amistad 98, de 7 á 10 de la mañana y 
I de t á 3 de la tarde. 1869^ 4-37, 
SE SOLICITA un criado de mano para un matri-
monio, ha de lavar automóviles, de 16 á 18 años y 
que tenga referencias, blanco. Consulado 57. 
18686 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de cria-
da de manos ó manejadora .Sabe cumplir con su de-
ber y es cariñosa para los niños. Tiene quien la 
recomiende. Informan Bernaza y Teniente Rey. 
Kiosco. 18685 4.35 
UNA MUCHACHA joven desea colocarse de 
A .-.riada de mano por lo menos 15 pesos y ropa 
.1111 pía. Empedrado 38, casi esquina á Habana. 
-JMII i 4 -^5 
SE SOLICITA un portero de mediana edad y una 
criada re mano, ambos que tengan buenas refe-
rencias ,cn San Rafael número 75. 
f 18689 4-25 
SE SOLICITA una criada de manos. Calzada 
461 Jesús del Monte. 18668 4-25 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
manejadora es cariñosa con los niños y sabe 
coser á mano y á máquina. Tiene buenas rcíereu-
:ias de las casas donde ha servido. Informan Mura-
11a 84. 18686 4.35 
PARA COllRESPONDENCIAS franco-española 
se ofrece correiponsal de mucha práctica. Traducción 
y otros trabaios á precios módicos. Neptuno 31. —• 
Hotel. i86Sr 8-35 
UNA BUENA cocinera peninsular desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garantice. In-
tdrínañ Reina 35. 18683 4--5 
UN JOVEN peninsular desea encontrar colocación 
de criado de mano ó jardinero. Sabe cumplir con 
su obligación; ha estado en buenas casas. Infor-
marán en la calle F entre 13 y 15, cuartería del 
Conde. Vedado. 18651 4-25 
UN JOVEN peninsular, honraro, con bastante 
instrucción, llevando algún tiempo en la Isla, desea 
colocarse de portero, sereno, dependiente de fonda 
camarero ó de criado de manos, en casa formal 
Dirección^_Obraiúa 09. Bajos. 18680 4-25 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse para 
acompañar á señoras y algún quehacer de la casa 
sueldo tres centenes y ropa limpia. Informan Cuba 
36, altos. r86r9 4-25 
UNA SRA. Madrileña, recién llegada desea colo-
cación para cocinera en casa particular ó estable-
cimiento. Es honrada y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Jesús del Monte, calle Mangos 
número 17. 18678 4-35 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora. Tiene buenas recomenda-
ciones. Es cumplidora en su deber. Informan Co-
nales 147. 18673 4-2 5 
UNA SRA. JOVEN peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de manos en casa particular, 
sabe cumplir muy bien con su deber y es cariíiu'ía 
para los niños. Tiene quien la recomiende. Infrman 
Teniente Rey 81, bajos. 18654 4-25 
SE DESEA COLOCAR de criada de mano ó cTe 
manejadora en casa de corta familia, una mucbaciia 
peninsular, de 16 años de edad. Tiene buenas refe-
rencias y quien responda por ella. Informarán en 
Villegas 83, altos^ 18639 4-35 
SE NECESITA un aprendiz ó aprendiza para ¡;a-
cer cajas de cartón. Plazuela de Antón Recio i r . 
L}*6*2 _ j 4-15 
UN MATRIMONIO sin hijos recientemente llega-
do de Madrid desea colocarse él de portero y ella 
de cocinera, cargos que ha desempeñado algunos 
años en el Colegio Internacional de "Lenguas vi-
vaí' estblccdo en la corte; tienen quien los garan- 1 
tice. Informrán en Compostela 113. 
_i8657 4-̂ 5 
SE SOLICITA en San Lázaro roí , una cocinera ¡ 
que sea aseada y formal tiene que tener buenas j 
reíorencias y dormir cu la colocación. 
iSS59 8-35 i 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular de \ 
criada de manos, ríene quien responda por ella 
sabe todo los quehaceres del país. Informan en 
Rayo núm. 96. 18667 4-25 j 
DOS PENINSULARES desean colocarse, una de i 
criada de mano ó manejadora y la otra de .~oci- ' 
nea en casa particular ó esláblecimcnto. Saben , 
l cumplir con su obligación y tienen quie 1 las ga- l 
rantice. Informan Santa Clara 31. 186ÓÓ 4-35 1 
LTN JOVEN con práctica en el comercio se ofrece 1 
para toda cíase de trabajo, escritorio, vende- ' 
dor ó cualquier otro .Tiene quien lo garantice. 
Dirigirse S. B. Animas 137, bajos. 
1S601 8-22 
¿ E n d o n d a e s t á e l S r . V i l l a r ? 
Se desea saber vlónde se halla el ingeoicro 
mecáuieo Waldo A'illar, que estuvo trabajan-
do ou el ingenio *4 P u e r t o ' C a n a s í , Matanzas, 
en Octubre do 1904. So ruega á quien sopa la 
residencia de dicho señor qnê se sirva coinnni-
carla por escrito al Apartado de Correos nú-
mero 1U78, Habana. 
_C2531 S-21 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de tres me-
ses de parida con su niño que se puede ver 
y con_ buena y abundante leche reconocida por el 
Dr. Cabrera, desea colocarse á leche entera; no 
tiene inconveniente en ir al campo; infomarán San 
Lázaro 255 L^^íi 8-30 
CORRESPONSAL en inglés y cipañol, de lar-
ga experiencia y completo conocimiento de ambos 
idiomas, teniendo algunas horas desocupadas por 
la noche, desearía hacerse cargo de la corresponden-
cia de alguna' buena casa. Dirección: I'aul M. 
Reyes. Gervasio 47, altos. Habana. 19385 13-19 
I N D U L T O 
El día 31 próximo termina el plnzo marcado 
para la reclamación. Facilitamos informes. Ela 
cemos las instancias. Contestamos la correspon-
dencia á cunlquier punto de la Eopública, re-
mitan 4 centavos en sellos. Pasamos á domici-
lio, llamen por correo. Arznaga j Castro. Te-
niente Rey 10. Despachamos á todas horas. 
18329 11-18 
HACIENDA "SANTA CRUZ" En esta hacienda 
se venden 133 pesos libres y 57 pesos atributados. 
También venden 16 pesos de gosesión en la hacien-
da "Seibato", Los terrenos de ambas haciendas de 
caña están en su mayor parte plantados de caña, 
para el gran central |'Narcisa", en Yaguajay. Infor-
mes en Crespo 43. 18865 8-29D. 
AVISO A LOS INTERESADOS. E l terreno yer-
mo Cerro esquina á Zaragoza y las casas número.; 
803 y 905 se venden jumas ó separadas. Informan 
Sol número 85. 18890 5-39 
V I D R I E R A de tabacos y cigarros se vende mía 
puy bonita, muy bien surtida. Está en un café 
muy céntrico y se dá barata. Informan en Misión 
63 á todas horas. 18804 4-28 
^ L VENDE por suajuste una casa calle de 
P \poadca, con dos cuartos bajos y uno alto. 
....or,nan en la calle Amargura 31, escritorio alto, 
Je una á 5 de la tarde. No se admite corredor. 
_ i 8 8 2 7 s^g^ 
SE VENDE ó arrienda en Batabanó la finca MA-
GIAS y GUANITO de 8y media caballerías, dos 
(tozos, arroyo, cerca de piedra y alambre, tiene 
3 cuartos caballerías de caña, buen potrero. E l 
que no tenga garantía que no se presente. Di for-
mes Lamparilla 37, entresuelo. M. Pulido. — Haba-
^ 18792 l s .2 | 
EN $15.500 Vendo yna casa en San Rafael cer-
?a de Galíano mide 15 metros de frente por 35 de 
fondo. Libre de todo gravamen. Dirigirse á Jesús 
C^iy^cn O'Reilly 32; 18832 4'-8 
T E R R E N O EN E L CERRO. — Vendo un~t¿-
rreno en el Cerro que mide 135 metros de frente 
por 60 de fondo. Su precio $4 metro. Dirigirse á 
Jesús Oliva en O'Reilly 32. 18838 4-38 
V E N D E " 
Una lechería con buena marchantería, por no 
poderla atender su dueño, en Amistad 17. 
_38788 4.38 
EN $38.410 se vende gran casa con mucho te-
rreno cerca de la Lonja de Víveres, para alma-
cén de v'vercs y en $20.000 otra en Monte gana 
$150 al mes, y una gran bodega, hace diarios 40 
pesos, de cantina. Amistad esquina á Reyna de IO 
á una. 18739 4-27 
S E V E N D E una bonita vidriera bien surtida y 
bien acreditada; paga poco de alquiler, Vende 400 
neso al mes. Tiene contrato por tres años. Su dueño 
la vendo barata por que 110 la puede atender. Da-
, rín razón en Inquisidor número 14 Sastrería José 
gt Mesa De 8 á 10 a. m. y de 3 á 5 p. ni. 
| J 8 7 5 9 8-27 
VTíD.'VOO. —Se vende un solar de esquina en 
i la cade 15. Informan : 11 número 33, entre 6 y 8. 
13751 8-37 
SE yENDTE en 16 centenes un potro de 3 años 
y medio, maestro de tiro y monta de ó cuartas 
y media propio para na niño por ser rauv manso. 
R. Baranda, Universidad 34, lábrica de Hitlo La 
Tropical. En la misma se alquila un edifico gran-
de de dos pisos propio para un industria. 
'8875 4-29 
SE VENDEN dos mulos maestros de tiro, una 
muía y un caballo maestros de tiro y monta. 
Informes Calzada_Luyanó núm. 107, 18538 15-21 
SE VENDE un caballo de los más trotadores con 
uu tílburi nuevo con zunchos de goma, muy barato, 
se puede ver de 1 á 5 de la tarde en Galiauo 24. 
_i8653 6-27 
GANGA EN EL COTORRO .— Se venden por 
no poder atenderlas su dueño 17 vacas de leche 
y Jorras, la mayor parte pasan de á botija. Ocho 
añojas y añojos, loo gallinas muy grandes, 6 
cochinos, todo en coniunto muy barato. Informa 
TEOFILO ALVAREZ en San Pedro. COTORRO. 
18630 803 
CANARIOS FINOS. — Se vendo un lote de 
canarios finos y de gran tamaño, lo mejor que 
hay en su clase. Precio moderado. Galíano 66, al-
tos. De 1 á 4. 18512 8-3i 
" S F V E Ñ D E Ñ -
Magníficas vacas de leche recién paridas. En Po-
cíto núm. 26, Jesús del Monte, y en la Estancia 
"Las Casas"., Blanquizal. Luyauó, iníormacán. 
_ 18534 8-31_ 
LOS MAGNIFICOS caballos que pensaba recibir 
en Morro núm. 6 el día 17 llegarán á ésta el 
día 24 sin falta, para la venta. 1S486 8-20 
AVISO. — Se vende 17 yuntas de bueyes en 
su mayoría criollos, 60 vacas, varías novillas y 
añojas y añojos también mayoría criollas y 4 
carretas de uso; para informes Barbería de Pa-
blo González, Rincón 1S455 15-20 
A LOS AFICIONADOS 
A CABALLOS CRIOLLOS 
Se vende un potro ña SV^años. color 
dorado obscuro, de 7 cuartas 2 dedos 
de alzada, muy fino y buen caminador. 
E n Línea número 19, Vedado, pue-
de rersie á todas horas. 
18220 15-15 
Para o i r á la célebre artista 
M a r í a E a r r i e n f í , 
O e s p r e c i s o e s p e r a r ¿ q u , í ^ 0 5 
G r a m ó f o n o s v D i s r 0 , 
ores i m t ^ i o n p H ^ v ^ ^ S , los me ores imbresdonad™. v '^*w'v^6, '\ lar idad (¡Se r e ^ H ^ 1 el di» ^ pureza y o^,. cClebre diva, c o ñ u d o 
iguatmente de 
y de todo?; ]os priacio- le ,Tf,!^ ^ 
ráneos más célebres d¿i m.,"^15UR «onfe»' 
por conoeidos poetas a ^ e r - V o ^ ^raaSS0 
de correo, M . Ilumal-a £ ^ ' t e n 
508, H a b a u a . ^ U m i i 3 ' =?; en C. 
calle áe SUARHZ 45. e t í f e i D n n r . a v ^ 
W t o X i J l o A L r A J I P o V w l 
INTERES K M E N C I O M r ' 
E n vu ta uu'arsen-il n^J*. 
en alhajas objoíos (i0 , ,Clc!oP«4 
na y ropas de todas y p:u,; n*, 
cíales, a precios sin comnetn, h ^ 
^ 4 R 0 S h 0 m b ' ' 0n •-U Concia . "Cnce 
ffli I 
n m ? PMIB 
SE V E N D E «na vidriera de puerta á la calle 
y también dos jaulas de ^es de reglamento. Infor-
man Gloria 27,. 18841 4-29 
Aproximándose la* Navidades 
d Bazt.r Cubano obsequiar de 
al pueblo de ( uh-.x, aprovecha 05^. ^ 
para ofrecor infinidad de joyaa artístío* 
oro y brillantes á precios ¿ v - u - i i d e u T 
Hay muebles do todas clases y ron I 
señora y caballero, casi regalados. — 
Vengan y seconveacerán. 
18449 
GANGA. — Se venden dos bicicletas de niña, 
una de medio uso y otra sín^ estrenar; por no ne-
cesitarlas su dueño. Informarán en la calle 12/es-
quina á Línea. Vedado á todas horas. 
18876 8-29 
S e v e n d e 
u n a h e r m o s a c a j a d e h i e r r o , 
v a r i o s m u e b l e s d e o f i c i n a , e s -
t a n t e s , r e j a , s i l l a s , e t c . , e n fin, 
u n e q u i p o c o m p l e t o p a r a u n a 
b u e n a o f i c i n a ; p u e d e v e r s e e n 
S a n I g n a c i o 5 0 , d o n d e i n f o r -
m a r á n . 
de cámaras y accesorios fetooráfi 
a precio de ios Estados Unidos ] 
mos gratis lecciones de fotografía 
O T E R O Y C O L O M l S 
SA.V R A F A E L 32. 
Se venden, ahunlan y coir.pr.in nuevos •• „« 
Espcc-ahdad en erectos frncese rccibí.in • 
tamcr.te para los mismos. Viuda é hiios deslíe*-
teza Toaictre Ucy 83, frente al Parque d¿ir. 
18848 m3-28 t-3-2S 
SE V E N D E * , 
Tres certificados de la Compañía Cubana de Aho-
rros é Inversiones "El Banco", Habana (Cuba). 
Tiene va 27 meses pagados. Informes Stiárez 25. 
18798 4--S 
S I 
A N T I G U O S 
DE MUEBLES íííBÍ 
IIERISIOSO juego de sala .— Se vende el me-
jor juego cíe sala de Luis catorce^ de perillitas que 
hay en la Habana, con un gran Espejo viselado de 
30 por 60, costó 40 centenes hace dos meses y se 
da en 26 centenes. Esiá en el mismo estado que 
salió del taller. Campanario 124. . 18780 4-28 
MESITAS y máquinas. — Vendo tres mámiinas 
de escribir con sus mesitas. También las vendo se-
paradamente. Habana 131. 
G. a £ i 5 
SE VENDEN un piano y varios muebles de 
cuarto todo nevo, por la mitad de su valor. Ga-
liano 84, altos. L^22 §.'27 
DE VEXTA. Muebles de sala, recámara, comedor, 
etc. Esquina Sur de las calles 17 y J. Vedado. 
_ 18709 | ' 8-27 
SE VENDE uíi juesro de sala antiguo, un juego 
Vicna, un juego cuarto palisandro, un juego cuar-
to americano, un piano medía cola Plcycl. En 
Reina 91 dé 12 á 1. 18623 S--33 
A u t o m ó v i l e s C A D I L L A C 
I 
aatig;ios .estilo colonial é Imperio y otro» vari 
estilos, y todos de maderas d- caoba y naliand 
con infru.st.-icioues d<- marfil v bronce íla^M 
espejos dor.-olos y ,lo caoba, ad.irnos <k- b-ohée 
muchas curiosidades que pcrtcticdcr^n a -.ntict 
familias do esta Isla! ( omorímios iutio clase 
niucblc«. espejos, estatuas cíe bronce vtoda cli 
• de curiosidades antiguas. 
¡ También nos liacemos cargo Jo. restaurar mi 
¡bles, sc/rún se pidan, y de'la época qué 
I CAYON & HERMANO. NEPTUNO 1S8 
TELEFONO iS¿o 
i 1 
Comiílcii» '){,, curie '1 rocadero y Colón. 
En esta antigua y acrSiitada casa sentía dil 
sobre prenda; y todLi ciase de objetos de va 
cobrando módico intCTes. Sif :| 
En la misma hay gran surtido de mucalos, p 
das y ropa que se vende al alcance (le todas 
fortunas. 
Compramos todo lo expresado y oro y f 
vieja, pagando buenos precios. 
26-7Dbr 
1 GR AUSENTARSE su dueño se vende una 
carbonería. Tiene un carro de cuatro ruedas y 
buena maolianteria. Informarán en Ancha del 
Xorte número 255._Sastrcna. 18650 8-23 
S E VENDE un Kiosco de fruta, helados y dulces 
y un armatoste del puesto de fruta, y una carreti-
lla americana de tres ruedas. Bernaza 27. Domingo 
Molina. 18410. g-ja 
SIN INTERVENCION Te CORREDOR se 
vende una casa en el barrio del Arsenal, con , 
buen frente y fondo. Su precio $12,500 oro espa- i 
ñol. Informan Cienfuegos* 25, de ix á 1. i 
1S393 8-22 ; 
S E V E N D E 
un buen negocio en CIEN CENTENES v deja ; 
$150 al mes esto se garantiza y se somete á 1 
la prueba; sólo se abandona por estar enfermo 1 
su dueño. Informan Bernaza 39. E l Encargado. 
_ l 8 j 9 2 8-23 
ESQUINA D E L F R A I L E . — Se vende la'cs-
trama del fraile, calle 10, esquina á 8, en S3.500. ' 
Uelmonte y Dclmonte, Habana 78, Telefono 632. : 
_ 1844^ 8-20 1 
ATENCION — Se venden casas y solares, espe'- I 
cialmente en el Vedado. Damos dinero en hipo- | 
tecas á bajo tipo. Negociamos alauíleres de casas, i 
Dciinont» y Delmontc. Habana núm.. 78 Telcfo-
no 632. 18441 ' 8 20 
A PRO V E C H E N esta ganga.—Se venden cuatro ' 
solares á 2 y medio pesos Ubres de gravamen á 
media cuadra de la línea. Informan en Paseo esqui-
na á 15, Vedado . 18440 8-20 
u p n u i , 
O J O 
Se vende en pública subasta el solar situado 
en Guanabacoa frente á la casa-quiuta Pepe-Antonio, 
41 entre Campo Santo y Cerería, con 4,731 metros 
cuadrados bajo el pliego de condiciones que esta-
rá de manifiesto en el escritorio de José Abeillé, 
Maratillo q, asi como el titulo de dominio y modelo 
de pi-oposicíones que se faciliauá al . que lo soli-
cite. La subasta se efectuará á las 2 p. m. del 
dia 31 del actual, hasta cuyo día y hora se ad-
mitirán proposiciones que estarán ajustadas al mo-
delo y pliegos de condiciones rcfcn-Jos. 
_ i 8 4 - 7 12-10 
POR HABERLE ocasionado grandes "daños el ci-
clón, se da en hajo preco, S;,ooo cy., la casa 
Barreto 62, en Guanabacoa. Tiene 6.930 metros 
cuadrados, incluyendo la huerta y el jardín, 17 
clartos, entre grandes y chicos, 2 salones altos, v 6 
pozos .Sin intervención de corredores. Dngíráe 
a Zulveta 71, cuarto 12 A. de 12 á 6 . 
_J^-4- 30-16 D. 
SE VENDEN', solar esquina 17 y A, y tres 
mas en 21 y C y dos casas calle i 7 entre A y B 
Informará en la misma J. Agramontc. 
_ i t e i j ;6 i5D, 
BUEN NEGOCIO — Se vende la casa Damas 
60, esquina á _ Desamparados, propia para una In-
dustria ó depósito de mercancías; se halla frente 
á la puerta de los muelles de San José. También 
se vende la casa Monscrrate 107. informarán en 
O'Reilly 61. 3 8¿o6 y -, 5 
S E V E N D E : 
' E^ demolido ingenio San í ranci-xo (a) "La fa-
gua", cu Rancho Veló/, colinoanle con c! ingenio 
San Pedro, con magníficas agiBWa% con 131 ca-
- 1 ierra. Darán informes González y 
C, Baratillo i , Pla^a de Anuas. 
3'-6 Dbre. 
T e n e m o s v e n d i d o s p a r a l o s 
C a r n a v a l e s . V . l o s v e r á e n e l 
p a s e o . A g e n t e S a l a s , f S a n R a -
f a e l 1 4 . 1 8 5 4 0 
C A K A K A S F O T O G I I A F I O A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
E l automóvil Cadillac no tiene ape-
nas gasto, estamos dispuestos á pro-
barlo. Agente Salas, San Rafael 14. 
18541 8-21 
Quiere Vd. probar el automóvil Ca-
dillac pase por San Rafael 14. Agente 
Salas. . 18542 8-21 
E l automóvil Cadillac se garantiza 
por cinco años. Agente Salas, San Ra-
fael 14. 18543 -
Consulte á cualquier amigo que vi-
va en Méjico, París, New York ó Tam-
"pa qué automóvil usa el público y le 
contestará en seguida que Cadillac. 
Agente Salas, San Rafael 14. 
18544 s - l l 
E l automóvil Cadillac es el más se-
guro para los hombres. de . negociós. 
Agente Salas, San Rafael 14. 
18545 8.21 
A los fundidores 
Y maestros de obras. So vendo hierro fun-
diño do o laso superior, ó sea de primera ÍOH 
dioióu, devale mía hasta iíOD toneladas, muy 
barato. A ' i - is de atoro reforzadas, do Car-, 
negio do ;) á, V) pulgadas <!o peralto y cam-l 
les usados, cortados ú la medida que sede-, 
see. Tauib ién hay una partida de 'dgas usa-
das do 3 y media y S pulgudasa y uu motor 
de <sr\<, i'nm.-os casi nuw<s que so 0ÍM| 
3U0"pes.i<. Jiis líe VI caballos. Eu la mm 
se compran mor.-.i •> en (odas canüd» 
des. V. B. i lame!. A parlado 225. iV.egralos 
' ' ] funiel" *. ( aKo ,;e Ilamel números 7, 9, 7 « 
_ J s? V? 3 
VE.\'DE~un tren de maquinaria W g ^ S 
para ingenios y talleres de la ciudad, l'aormd. 
Industria 131. -vr-; L¿^-^— 
• H l i i 
Sli V E D E una maquina Horizi:>!1.ul ^C.ni? br 
bailo. i:u Ventilador para ]lui •"^ d:„ qÍ5aa 1 
gazo. Ambos nsr.aos v̂ . ' en pcr¡a:.o c i * 
: MAOfíXAS lIORlioNTALlvS 'S'a*l5s3 
35 cafTallos, comnlctas, muy rclorzaoas 7 r̂ Wk 
para toda elafe oe trabajo. 
BOMBAS DÍ ^ ^ R T H l N G T O N e « p 3 
les para agua caliente, mcl?d?.%oTT! •NtVroN <* 
IMZ ele elevar agua á 100 pies. ¡Micc.on - r 
'Descrga iS pulgadas. -
r \ V CALDERA PATENTE BABCOg 
•.COX (i : 35 Caballos, completa. mcWi 
, a J í v F X E A de l.icrro de ^ P"'1^13^ 
iwf.ro ñor 73 pies de alio con su base v. 1 
fundido. 
TIT.F.UIA LufACERO forjado de 9 f " * ^ 
Para informes dirigirse a la tauc 
- - Hal -G-iiPÍÜ^— 
, lSn;.!o Z ^ 
IIA(;I:M>AI>OS ^ OP?TF, 
.¡o c! "Anti-incrustaflor ue uo 
van limpias sus calaetv.í: • " .Vl-aics do JS-
tiene ácidos sefrtw c-rt-r; ̂  d¿ se «». "5 
nto de Ota; I ar-.K..- \ r io, SW*f> 
:. Remito .1 que : > Pida r ^ ' ü 1-nK 
63, liaban 
ballerías de fier a. 
Costa. S 
UXA JOVEN MODISTA desea hecerse cargo 
de toda clase de costura para señoras y niños, su 
casa ln<|UÍb-idor 18. Ernestina. 18444 10-20 
B I O C E N O 
Estimulante de las energías vitales. 
Gura la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
La única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. En todas las botiras se 
vende Ttiogeno del Dr. Trémolb. 
00000 26-161) 
DOG-CART. — Se vende un magnifico dog-cart 
con zunchos de goma y de poquísimo uso. En 
Kcina 1 ¡8 de 11 4 ,v iSSos ^.^g 
SE VEXDE un carro eu'oicrfe, de cuatro ruedas 
voclia entera, ligero y sólido v de herraje francés' 
i l " t r ! froteba, \ edado. introinarán. 
18606 6.27 
< )JO. — Se vende nn miior de moda lo ñiás 
«legante para una familia que tenga gn*to para 
teo.cr caiTiiace. Se puede ver Obraría 40. También 
5e vende un tactoo para paseo. iSóaá Z zx 
SE V t f X p i i UN CARRO de cuatro ruedas casi 
itticvn jíropio para Ir che ú ofra cosa, 7 uu faetón 
ue vueita enf^a en buen calado. Informes Calzada 
de Lnyar.o num. 107. 1S537 iy¿ 1 D 
GANGA — Se vntde un bermo-r, n-.ilord fran-
cés, de medio USO, con un caballo ó con dos-
put-lr. verse en Conctxrdi» 18:, toles los días d é 
a r j a. ir . El4^3 S-;'-, 
E N MENOS DE 3̂U COSTO >c vende una 
:sa de última 
I7Í3S 
hettBOsa y flamante duquesa fran-
moda, uniente Kcy 25. 
28-6 Dbre. 
E l automóvil Cadillac todos sus ace 
ros son franceses. Agente S a l a s , San 
R a f a e l J ^ ^ 1854(5 s-21 
Automóvil Cadillac Modelo~Í907 íiT-
mos recibido. Agente general Safes, 
San Rafael 14. I 8 5 4 7 s-21 
E l automóvil C a d i l l a c se empezó á 
fabricar en Francia. Ag-ente Salas, 
San Rafael 14. 1S548 8-21 
E l automóvil CadiTíac n u n c a se des-
compone. Agente Salas, San Rafael 14 I9549 S-21 
E l mejor automóvil a m e r i c a n o es el 
Cadillac. Agente b a l í f s , San R a f a e l 14. 
; 8-21. 
E l automóvil Cadillac t o d a s s u s pc^ 
tentes son franceses. Agente S a l a s , 
SanRafael 14. 1855J 8-21 
, ^ ' K Í 2 Y 0 ^ vende uro de muy poco 
uso marta •'Vietm••' .:nn 1710 discos de los me-
teS^S^' ^ ^ admin i t j n^n 
M U E B L E S " 
^3^6 ' Alnina,s "talero 84. 
zó'MDbrc. 
-I ' - - 1 R \ M • á procos 
T A r Í i - R ESTAÑll I.O, •>'-,-Lc M --«..iPI* 
18301 
26-SD 
Las p e r o r a s que sufran ¿ . ; ¿ f a -
v ^ . o l ¿e l pecho ^ n e m ^ ^ 
i-x y lo" enfermos P» Bwf 
m ' Ú carne J g i : 
V B e r n a z a o a . _ t v ^ # 
i^renia y h.lereoiipu W ^ ^ ^ ^ 
1 
1 
1 
